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Afio 1 Zaragoza. Martes · 16 d2 Junio dcz 1925 Núm. 18 
. ~ · (, -OIAR!O BE UN INGENUO P"ortero de un centro oficial s•e exigen Con que s·e d edicaran a ot:·:;i cosa J " i i Q ,\ . ,,\' 11 
' :oposiciones d.ur•Í3ima:;, hasta conoc~i- ganaríamos mucho los que u tilizamos ¡ _ !'--- 1 , . • 
,mientas . de Algébra. P'ara dirigir un los taxis alguna vez y los que n :C{ .¡ to:... f J4 .d .ft '.!\ó • "'· '1 ~ '.' .... ,. 
automóvil, d e cuy o . oficio pueden de- los utilizan nunca; 1esto es, los pobres i ~ ""· ' ...... ' .......  
~NTRE LaA VIDA 
, Y bA. MUERTE 
' -!' 
E-----~ r .~ibmingOI. ¡Santa palabra para el 
pe,riodista ! Y.o he aprovechado el úl-
timo para hacer \!na excursión .muy 
larg.a. Tan larga, que no he para.do1 
hasta Madrid, sih perjuicio de estar 
otra . vez en mi puesto el lune s¡. Y . lo 
he logrado por una verdadera casuali-
<Iad. 
rivars-e de·sgfacias : infínitas1 no. ha.yL viandantés que no pueden a travesar i -1 _.[, .- • .,¡ j" ' .'h , ~ } 
e3"eréicios tán"'diilros. una vía céntrica s in estar más oerca l 'lo( ,~p ~ ~\., i .Y lf!, ..w.' "'1 '.-. 11· 
' . . 1 "'. 111 "\"''1',¡ ~ ·· Í'l l 
Más· de liar rni:t.;.;t,d · de los mozalbe- ;,de la mue; te que _d
1 
e .l.a vtda . · i ._:,;; ae .: ·~1 i..!f!" ,-¡; ~ ~.1 1 , ~. , , " ' te:s y de · los Jilombres que andan por H.e aqm las re~ ·~x10nes. a c:i:ue con- •• ...: . .- • .l#J ~.11 Wt< . ~":\ w 1 .. el mundo ifirigi,endo automóvi1es no duce una excursión domillguera . -.- .~, ·t... , '1. , r l' , 1 
sirve para .el casi;>. F. AZNAR NAVARRO ~"·, -¡; '-" .,,,.., h...,, .} •.L ; ,.(JI ¡
4 
y zy 
~Había que aprovechar ' los minutos 
':>' muy .Pocos me quedaban para alean -
zar el 1~xpreso d·e vuelta. 
, Un a11tomóvil de alquüer resiuelvie-
cuando los resuelve-estos prnb1emas 
urgenteS1. . . . 
. El taxi qÜ.e y;o utilicé esftuvo a . punto 
de· costarme muy caro. No nre r efie ro 
a la. tarifa, que es invariab1e, a menos 
que recaiga ·~'?bre foraste ros de la úl-1 
1tlma promoc10n .. 
Quiero aludir al hecho concreto de 
,que más de veint·e v.eces estuve a do.s 
paS:cs de la catástrofe, t \ 
, El mecánico que lo guiaba, acaso ;¡ 
tan mecánico e-orno yo, era un· mucha- •J 
chito imherhe que lo mismo que di- .!. 
ri&:Í<\'.'!ndo un au tomóvil ·Qodía estar i.u- / 
. · gando 'al \)eón. . ·· 
F~alto ""ae aplomo, falto de tino, falto . 
Cle práctica, atravesó muchas calle s de 
IMadr.id, ,hasta la estación de Art:ocha, 
c~mo hipógrifo vio1entOI. Si no _atro-
pelló ;a nadie fué porqU!e Píos no quiso1. 
Si no .me· convirtió en una tortilla fué 
¡seguntmen te porque fos vehículo.s . con 
:tos:g_u:e:m.0s cruzamos lo.s guiaba'n hom-
bre.::; :no tan inexpert-0~_ y _?.lgo má's 
~pl.arriado.s- ·t 
. !Media hor'a larga 1es'tuve entre la 
:v-i<la y ·1a muert•e. Tiempo sübradó fué 
~quel para corusiderar hasta qué pun -
.tQ nuestras vidas . están en peligro a 
toda hora por causa de la plaga de 
t~is · que ha caído .. . sabre todas la:s¡ , 
grandes ciudades:., 
/ ·En Mraclrid pasan actualmente de 
'dos mil '1os 'automóvile~ . de a lquüér. 
matricúlado.s y en fundones. No está 
mal que eso 0c\lrra. j<.:n la vida, mo-
:derna, tan oornplicada, el factor tiem-
p.o " cuenta mucho,. 
· Pero • . ¿de qué !Sirve que lo;s taxi~ 
'abundeh, que tenga uno la creencia. 
. de 1 que por abundar gana tiempo, si 
la gran mayoría de los que los condu-
oen soh muchachos inexpertos y ato-
londradas de quienes es·tá pendiente', 
iQomo de .un hilo, iiuestra vida? . 
' Cf.lay cie rta siemejanza, por Jo me-
:nios en lo que hace a la facilidad y 
xapidez de 'la carre ra, eotr.e ~so.s mo-
zálbetes que en un <los por tres sien-
tan plaza de mecánicos, y las mucha-
chas que s·e ·improvisan cuple tera s¡ . . 
Para estas últimas, en muchos ca-
!S'os, es cuestión de días, o a lo más 
de semanas o. ,pocos meses, el salto, 
d;el oficio d:e ·c_ocihera al de cup1e~· 
tista1... y .así andan ellas en .punto a 
modales!,. · , , . 
Toda~ía es mayor-y ;e·s hatural que 
. lo :S•ea-lia velocidad de los otros1. Hav 
ciudadano que 15,e plan.ta en el vo~ 
lante, para hacer como _que 'lo dirige, 
~n menos ü empo uel que emple a en 
echar una bendición m.I. cura loco. 
Y eso es lo gue no puede ser, lo, 
.que 1!º debe s•er. 'La misión de con -
(clucir un automóvil es más séria de lo 
que par·eoe. Del modo de ej1erce rla de-
penden nuestras vidas. No debiera. 
autorizarse a nadie, absolutame n(:_e ¡;, 
illadie, para abrazar ese oficio, sin so~ 
\)lleterlo _a grandes- prw;bas, 
En este país se ven cosas muy ab-· 
~urdas. Para aspirar a una plaza de 
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¡Va hubo un valiente! 
Habrá teatro de verano 
------ . 
~n uno d e los primeros números de 
'LA Voz DE AR'.AGON, ·nos lamentába-
m os de que e n Zaragoza no hub iese 
un t~a'.tro ·de verano gue s irviera da 
medio de esparcimiento a los muchos 
morta1es que por falta "de dinero o por 
sus obligaciones no pueden ·darse el 
capricho de salir huyendo de los. h -
gores caniculares . 
ALAGÓN:.--La señorita,· ~ilar- Alegre, -- que· ofü:i ó .de: ·madrina en el acto de la bendi-
P ues bien ; hoy podemos dar la no-
ticia de que este verano tendremos tea-
tro y (que 1en ·éste se darán espectácu.., 
1os de gran atracción.. r 
. . · 'ción de la bandera del somatén. 




«Un . automóvil de -aexonáulica mata a un fe-
rroviario " . ,, 
Esle ha s ido el ~onflicto de los lran ~ po r li~s . ; 
* * * 
D~ «El Noti~iero - Sevilláno • ~ · 
«Historia de u11 mah'omelano ·~ 
Es fácil compendiarla: esperar a que se cum-
pla lo que «estaba escrito , ., si no lo han cen-
surado. 
·* * * 
De Yanquil andi a : 
«Álltes se asab11n . de calo;' . y ahol·a · lir ilan 
de frío >. 
Es decir, que antes es taban bajo un. r égimen 
de calores intensos . 
Y al1ora, al ~1mb i a 1· 
quedado fr íos . 
Como v e 11 ustedes, la 
ele particular , Si ahora 
irán !\C'.ls lumbranclo . 
de r égime11, se 11a.u 
cosa no tiene ita.da 
lci soprencle, · ya se 
(Fotogr abado L'A. Voz DE ARAGON) 
De un diario ele Sevilla: 
«Los japoneses Súu nabiles pirotécnicos »'. 
i Ya lo creo ! i Como qne ahora obligan a Ios 
chinos a echar chispas! 
* * >11 
De uu diario' de Barcelona~ 
«Cómo canta el pueblo ». 
Esto será, según qué pueblo. 
Porque hay algunos pueblos . ,que 
nando . 
En un diario· de Bilbao : 
«D.on Quijote da la vuelta ciclista 
i Pues no habrá hecho poco. el 
pobrecito! 
es tán trl-
a Francia• ,, 
ridíc11lo, el 
H·•-••&-••·-···-···-·••IEll~••-l'lee 
Este periódico - ha sido 
sometido a la ·previa 
censura ................ " ..................... . 
Los hermanos Aventin, simpáticos 
empresarics oscenses, han comprado. 
el teatro 'del Sa turno, y se disponen a 
explotarlo con todo e l brfo que tiene 
por base sus éxitos como empre sarios 
<le s u teatro en H uesca .. 
•Se inaugurará el teatro probable-
mente el d ía 29, festivida d de San Pe-
dro, con e l debut de las hermanas Gó-
mez y ctroo números. de varietés de 
gran atracción .. 
.E n los planes artísticos d e la .fla-
mante empr~, figura el contratar una 
gran compañía. de revis tas, cuya figu-
ra es la «.Preciosilla», la gentil bai-
larina., 
Después ... 1 tlesfilartn por el escena-
rio del Saturno, otros números de pri-
mera categoría, pues los señores A'Ven-
tin son «gen te », en es, to de ~ber ha-
ce r las cosas. 
'Con que ya lo se.bel ft3tede; ;1 )e~ 
hay teatro de vera.no, y. lo que es ta.n 
interesante corno esto, : ciene po r am-
presario.s a personas que sabe n io que 
son negocios teatrales, que serán, poz: 
añadidura fürigidas po1· hombre ex-
perto, sobre el que nos. niegan ~Rlt­
<lem~ el incógnito.. · 
.. . . " 
F.Sgina 2 . ..~. 
{red.o e; Mi. .i nspecd..ó.IL ~·:~i:-.ii foa.d.~ : e.11· -un gro_ pcr 1 EIJ 2ISOAIJ D ~ L - SUP.RE.M..Q,~~l3k_tí~_;~ :_, ~--=-- -
de ca.;as bar;:,t.as r<>cién ,consLrnída:;, qui')_ de- ': _ F.EOHO -,-.- .. ·-
sean a.cogerst ~ 'l.Ó°'s;. b'énefici:os ; ilt;," E --T:J,;y S 1 · -' L ;.. -~-~ J,..i:Í ~ 






. CAMP~-l..~J\. CONTRA LA'. USURA 
Jiin el' G obie.rno han dado la. sigu~ente. not:i;: 
cd~.:n virtud d e pesquisas hechas por la 
Conhsad;t <le Vigilancia., se ha. venido en 
•'011odmicn(o <l e _que don Balta.sar Roy se 
dc>di1'a al préstamo con infracción de la.s dis-
l"';;ieiones Yigcni.es ~le l.'.!, Ha:cienda _pública, 
y o-1 gohrrnn.Joc ci vil señor M ontero dirige 
hoy· clic·i·1 r·ari la.s diligencias p1·acti cn.das al 
,;eli6.t' dcln.c!acL; dr H ::wicnda de l a provincia 
p ar;J. la, sa1{ci.ín a que hubier e. lu.gar . » 
< 
AKUNCIO OFICIAL 
P¡ar f ido -farmacéu tico. - Se halla v:i:c;iute 
en éata p1·ol·i ncia el de Ruesta con los agrn-
;:!"ados Arlieda, P i nta.no y D ndués-Pintano, 
t-on :;eis mil peseta' lle dotaci ón irn.gacla :.; tri-
rn.:sara lmeufr <le los presupue·ros munici_pa1es 
y por uua. ,iunb, de mayDrc3 cont úbuyentes 
r-.::.pons;ible;; al }Jago. 
Lac: solicitudes, e n el l)lazo d e ycinl,e, día'S , 
a lr. .Ln:;1w~ción _provinci al ele ~anidad. 
MULTA, ' 
Jlal':t su publicidad, ha si.dºo facilitada. 
a_ b Prensa la siguiente nota, que r eprodu-
t iwos tal como ha sido r edactada en el 
G;;bierno civil: 
«Se i mponen 15 pesetas de mt-ilta a José 
AJ'!uda Blanco, por blasfemar en ia vía 
pública-. 
J1lem a Dionisio '.L'omác: M uniesa, ac 100 
pr¡::ctas, }JOr consentir en .;• L e:Jtabl ecimiento 
.i'ali.a s contra la mor al. 
Te! cm a clon P1·áúdcs T eje.ro, d e 2 5 pe-
, se1 :ls¡ pw lievar d afro ]Jilote> a.pagado. 
Irlem ele 50 pesetas a cada .uno ·a.e los 
cuatr.0 rcgap.t_~s de F ucntqs de Ebro ,que 
regáron. fner11 de su -.aclor. ' 
' IrlrnY ele l'úO pe.setas n.l v.ecino ele ~auste 
:\fortín Puértol as, })01' conducir una carrífo-
11ct a, sin autori zación para ~lo , de don 
Tom'ás ·1,at-orre. ,. 
I:.;em ele 5 O peselas al vecino de Bulbuento 
Fen1:i:nclo Gi l, por riego indebido. 
Ideq1 ofra, de 5 O pes-clas o. ~nacio -Aznar. 
de Aguarón, JlOr íclcm ítle..m . 
Iclrrii ele 1 UO pese tas a cada uno Cie los 
alralcfos de Aguilón , Boquifü~.ni , J a;rqu.e , Lon~ 
_g:'Ls, Lur.eni. Par n,cuel1 os : , G iloca, Rod~n, 
'J'r:isoha i'C'S .v ·v alcLehorn a, iwr no haber man-
Jarlo :i la,-; oficina,s d e cstail.ística el ,padJ:ón 
y resurncH municipal desp11és de eS"pira.dos 
:rcpeticlo:; p :1zos, concedidos pa.i·a el cum-
I clem di.: 5 00 pesetas al p,e.riódico LA 
pii1\:iicnio de· este servl.cio . · ' 
Voz D:E AHA.CWX ,por .  publicar en f?U -l)di-
ci ón del" tl ía. '14 u na noticia. inexacta e in-
0ouve!llentie. » 
~.0 '1',AS •\TA~IAS 
~l lo~ Q.aj~garlos guoernativos de 'Ejca, "Sos 
y, 'l'a'.:azona, .;e 1e.s comunica habcrs·e a-pro-
ba.dio su ¡ u·op ui¡ ,, ~:i. par a cubl'ir dos ~vacantes 
de co11cej.:i.les ·en el Ayuntamiento- de Lita¡!;o. 
- 'AJ JQ Relchitc s e 'te manifiesta. Jia11a, 
::ca p'.N.•pÍ1esÍJ. ¡ia~a ·cubrir una vacante de 
conc:ej.a ! d ·~Hmo'na.cid de la Q.uba. ' 
~ 1 •• 
' . 
>¿_;. 
-'.AJ subse,:rela.rf~' de la. 'Gob'ernación SP. 
le . remit<¡p.:. R-~ -'t\lf&~~s municipal<;s de J3el-
ch1te, subsánauos 1os errores que dieron Jugar 
a sn dc/olue. ón~ Yi ~ Nuez <lo. Rbro . 
'VISITAS 
Durante el c'lía de ay'er re cibió el gober-
naid·or, entre otras," las visitas ele los señores 
siguientci : comandante de infantería don 
Eduardo J_,osacla, una comisión de fabrican~es 
de harinas y a on. Antonio Tiasierra, presi -
dente de la. ~iputac~óo. 
............................................. 
laa Casa ·de I':; Ciudad 
. . , . . __ . . _ don Galo Ponte so halla. m uy compl a.c1d'b 1 
El rnfo1·mc sr·ra. fJ.' <Jmlt:i,d ::i_ :;.cb, Sllll4'31'10 l' lti:l-d. 'tl~l l• l <l 1 '" t- :i- · · · ·' i· ..: . ~ .. " · re.su ,a.e o e a v1s1 a ui:l U!speccion rea i-
I,OS NUEVOS CONOE.TALE~ Z3-da. en estai :E'isrnlía. . ~ - - • · .·· 
Oficialmen{.¡• 6~ -~orumíi~ó a:yer. 8.1 Ay un- Y suponernos tambié11 que esta. _ coinpl:aier{~ 
tamient..o, por el gobernador, fa designación CÍ31 se .ha manifosta.do expresamen~ Íi. io'iii . 
hecha p a.m ocupar -~os· cargos de cenoejales señor.es Ballesteros, Lafuente y, Ciu~ael,L' :; • "'":_: 
vacantes , los señores lron Eduardo T~osa.da y SEÑA.T'iAMIEN1.'0S PAR.A' ,H-OY/'.. : 
clon Francjgco Rivas .Jordán de- Urriés, am- J uzg.ado d e O.ariñen:i:.-Causa contra Bfó.-;{~ ·. 
Z~!lt~.ertenecientes al anterior Conoejo di- lio Gracia por tenta.t.iva de viola.ción. ';De· .. 
fensor, señor Echevarría. _ ·, .-
TRIBUNALES.. INDUSTRIALES Juzgado de Pina.-Oausa contra Ba.si1ió 
E.l uomiugo 5 de .j u}io pl'óxüncP, .tendrá So:rrosal, por ab usos .deshone:itos . Dafe'ºaor; · " 
lugar l a elección -d,c .iu.~ados pa.tronos y obr<'!- 'ido.u José María Montercle. ¡ ::'· j _ ~·: ·.f 
ros para él 'fribunai industrial que, ha ele TRIBUNAL' INDUSTRIAIJ -~~ · ~' '"' 
actuar en esta. capital" durar¡t~ el bienio de '.Antejuicios. (Secretaría de. d~n' Celestin·~ 
'1925 a 1926, en '·'~déntira forma que s<~ 
~ Suá.rez).-Día 1 <le juni.o7, .a las diez y¡ 
efectúan las <elecciones' de diputados Y. con- media. P.or reclamación d e salarios de i.d!on 
PR EBAS FAVOR'ABI,ES cejales. ·. ·' .·. " · Ignacio Zubiri y don Alberto T.afana; 'l'<>Jij;br 
Con tal motivo, l a P elegación loca1 d el Oon- · 
Verificáro:rise ayer l'as pruebas slcl nuevo r h qon Enrique Miret. ·-' H. S . d . ·a scj-o de l1rabajo d e, ZaPagoza, a pu~licaclo 19 l . . A' l d. a· u · auto -1·egadera 1spano-, uiza, a quin o por b d .f. . " 1 't· -. 1 fe .JUUIO. as vez y m·e HL. ·u.e"' :.-' 





. . . un an o qu e se 1J,a11a en os s1 i o:s ,e e en·.: - 1 • , d t · . . t- _,. ·e y'Lll1 a,Jmen o para comp e ,ar e se rv1c10 tumbre. . " . - _ c . ama;~o.n e pes·e as por serv1ci(JB1 p_res -~·OS. 
de ll.mp1·c.,a A b 1 . •· . ·-_ 1 Don 1.JUlS Cuello co ntr a el p~trono "''""' · 
11 1a~ 
"" ' · . m as e·ecc10nes (de Jurados palr rn. • ·r 1 l z d S t ]) ."' ·d ujuu . i'; 1· Iias pruebas se r ea1izaron 'por el pa.s~o d b ) f t , . d i· - l 1 •nue uazo, e ano OtnfüO'O e a -;,µ, --
<le Sagasta y orillas d el canal , . dando un e 0 l'eros s~, e ec, u arar¡_ iln epepc ien c.; ¡: ·: 1 za.da . 
0 
·• · · 
excclen'c rcsult~, do, t·"1to JJ_ a,ra ql servicitJ ¡de otra, pudiendose !i·e:gn' ha~ta. el JJWL •J 
1 Juicios 17 de · J·uni ·- j.;_ ¡" · · ''tL · ' 1 
- L " '"' • de 35 de unos o t-r Ós. . · · . ~ .- . 0 · as _ouce .. ,_~~-.r. 
de riegos como para auxilia r en el ele in- .Y. clam:i.c10n d e salar10s ,d·el obrero .don. AléJa' 1 
cendios . ' º""""'º°"=<>HIOC"-""c" :i::::::acoocamooe1DS"me......,, oe~ Gracia contra ci pa_trono· don Orencio Cos- . 
Vis to Jo favcl'a.hlc de las pruebas, s e l,];vará · · nag·o. · ····' , ; ·" l; 
d dictamen COl'l'OSpondicnto para la definitiva V e DA Ju DI e 1 A la Vocales patrono.s: don Francisco -.Ib'a;p l.·M·: 
adquisi ción a, la. primpra rcuuri:ón que celebre .-------- , idon Cándido Oa.stiUo. Vocales obreros: 'dp,n¡'. ,' 
111 ·comisión tl,e Forr¡puto. Baldomero Guisado y¡ don N1eme11io . Pia.bl~ ~' ·. 
'"LA PON'EJNOM: DE MONTES CAUSA POR INJURIAS Gonzú.J.ez . . . . . . ¡- ., 
· .. ' Se cdebró ayer el juiciÓ orºal en causa se- 1 9 {~ e . junio. -:-A las on,oe: :a:ec!ª !113\°ción! . 
Cc~ebró ~·cu1iión )a~ ponen~ia. de 1:fo?tes, guida contra Gregorio Martín pol' supues;a:,, Lle cantidad~ por don ?3-amo n AparicHi e?.n.-.~~l 
C$ÍUd1á.ndo un rue~;o del t:;en cr Arm1mm a -. . . 
1 
- C p · · ira l a sociedacl «Fac1 H ermanos ». · i 
l s· <l. t d '' i-1· o rnJurias .a cona. a rmen ons . . V l tr . d M . l F.I .-. --
os rn i ca ?s e ·r,1/fg os , ]J::tra que s e re.~a- El motivo de que es ta señm·a se qucre- ·OGa es ,Pª oncs,- on . a;rern . orn:o ·. Y1 _., 
sen fo s cauunoft·Jl-OJrn.lf n tc.> con la ~blac10n . Hase, fu é la Jrnblic.apióµ ele unos aiiuncios que don F~1·111rn Dclm~: .Vocal.es . obr~ros =: -,·,<l~rr• 
L.os füná'ico.lo~ han, dencgrnlo 'tal p; tición , a doña Carmen 110 l<! -hickiron gracia alguna. Nemes10 Pablo Gonzalez y .don Miguel ~a;.c: ·'· 
funcl~ ndosc. cD-:, q t•o, ·antes c¡u ;} el ri•c'!o de l or; ....,.º"""""'.""-••"-"••..__•••-·-~-•ee-~ _, - Este ·es el mot_i vo_ próximo_, r,que el _ motivo . ' - _ ~v , • ·· _ ~--_-.: •• _ ·'' .• 
·camihos, es nc:e;Sario-'' c1 ik los campos. · 
r emoto es un . pl-eüo ,p endrn1it~ sobre [Jago. MIRA'NDO A· la O 'JU.1TO:~ '' · 
l.A .::[UN'l'A ,_ P-B,.GVI_,NOIAL DE SANI~'AD de. pesetas. ",, . · - .:· - · «-···• , 
Reuni'ósc a.y'ei' lÍ\. º9:omisión perma,n<mte de R1epresentó a dotla: Cai-men · Pons el señor 
1
------- ~< · ·_:;.~,\ 
May_·nar y al l)rooe.~;;aclo .. el señor· Martí. 16 JUNIO Hl25 ::t"c:- ,--la Junta provipcial de. -Sanidaicl, u.sistiend· 
el alcald•Q¡ élf a'l'q)liie~tió y 'el ingcni€.r o mu- UN, MAY9'R. óUA.NTIA Sol.-Sale en Zarago.za a. las 4,28. · ·· ~~t·.· "' 
nicipal, el 7's'e~o.t' f.OlitVlóir Y. el secretario de la Se p0ne a las 19,41. 
Corporaciótr ' munici_p.fil. . En l.a sala de }.o . civil se celebró la vista de Luna.-No alumbra durante . esta :n.oche., -Ñitlq 
Se dió º L1enta de un escrito d el señor nn pleito sobre nuli<l~d d~ testa.mento . Eran a las 2, 26 (madrugada del ~iércoles)¡ .. ,j ":¡,..-;¡¡.. ,. 
Al-ema.ny ,J)l'Csentando l a dimisión d e r,.u cargo Mi.gantes don Matí.as Solán Y, do)l R amón Empjeza el alba . a las ~,24. . . . ... ·l-= , 
en la Junta, :fnnc1ada 'fln motivo-'\ dn salud, . Pérez Bandrés. . o.n 'f.ermina el cl·~púsculo a las 21_,45. , ... [. 
siénc1ole ·a :;eptacla . A 1;omh¡·e d e la3 pa.r,b2s informaron clon El ticmpo.-El domingo estuvo el ci-e~o con~Ín'f:' .. 
.. S e dió ctt-0ntn, d -e un-a instancia el.el gnmi0 J 08Ú María Monte!d,e J',~ 4Jrn..~G..ij . "Gil. chas nubes. que al anochecer . dcsprendierouJ lu'-1 
dp mat::JJ.'i~cs-~ -y- "t anlit']eTos, i)idü:mclo s.ean 1 E.L TMPORTAIDE';·&TJ:M'.k:R.IO • viii en · cnntídacl inapr~ciable. Ay'er · !r.;.,..li_S~~ 
moc1ificadas las horas ·de lnata,cí.a en el 'Ma-. · pE CA PE rl cielo bajo l¡¡ influencia de una brisa NO., 
tn.c1e1·0 nnl'nfoipal, acordándos e redactar una qne mitig¿ba el calor en· peq•ueilo grado.f , 
· ¡· t·d 1 1 Oontinú:1ll los traha_J· o_s d Q_-1 teniente fiscal , -ponencia P,~a ssr· osen l a en e _peno . OBSERVACIONES DE LA FACUL.T;\D DE CIEN~ 
don P-edl·o ºde lo. ".fu";i1t~."~í'Lj:_ :eL _i:mportan,fu. , - · 
!SUBA.STA DE OBLIGAOION;ES · · t , ,,; ..,, .. ~ A.~-""'~ f • ... -- t . . : CIAS_ . J .. : :<·1 sumano que se _rn.s r ..,, . ~ ,,¡en;.~~.as,p:~, po un 
Oelebróse· 'ayer la. , subasta die ·obligaciones horrible crimen ~ni. M~~ú n.,¡¡t¡-ro. · ·~, ,- ' _ 1 Día 15 ele jtmio de 1921k • · ';~\ 
oe 1891, al ·objeto de · amortiiar cuarenta Son dignos de. ·eifoomi6°,~©qos los ' tra(Lbj os . ' Temperatm-~ - del a_ire r(s_ombr~ ,ip.~niiµ~., . 17,6. 
mil peset~s. ' .. J . ' que se ]i~g.an ºhaself e1 ~ta+ .. escia;r~cim~eU"bo l Terpp~ratura . ,del aii·~· :C?m1?-~r~)· -máxim:a, 29,4. 
Presentá,rtu~;se. cuafró;:- })licgos,' importa.ndo el.él · hecho. -· , -~" _ .<.«.. · ·: 'f;i~peratma s:~l aire.:::. ~º~/\); jl l~~ sei~ 
Un tot~l de 1 1' -7 7 9 IJe· ~ ~t·•s no1n1·nal DON j''u .\; I·.d.- ~IJ·i~ -c%.·.A·~~[.'-'"} 1 de ª tarde) 26.,- : · , · - - - · · :~ " ';i.--·" - '1° " - es. - '" ¡ ,, ,~ - :e&..oo'fi:uA ·'< / IfurÍi~c!;ci . atnÍodfériCa ,·,Íná;~i~üi, ' ,f7_4'",'.· 
LA'. JUN~.;A ])E Ó11\fHS BAR'ATA:S Se encu.entr~ ~ ~~~J~, @~:~dv ;'.~"~h~cident:e . Únn1edad 'át1nosférica ·' n}íiii-in·~>' 7.s. ,·, " 
· R eunióse a';Ye1· 1la~ ift -¡- 1,u ·fo , casas baratas, sufrido ·.en Ja. i'gl~i~J.. :Cfo J~~::,;$:eo-< Í)Ql' 'el· ' Lluvia ' ·en- ~veií1tieuatf·o r-',lin1'rrs :(cifrá ;; iomada¡ 
a¡;isti endo .el a1e~l4,~ Y, ~ I-0.s- señores Isába1 pr,esi;dente 'de . la ~liQ:~\ ·ci· ·;~~r}.i':iP:~iarli al las seis ele la tarde) i~ap1;eéiÍl;lH&.: <:'.l'~: 
.(d·on Ma:rceliano!J,~ · ~ai~u~r ~L, Del Valle y : ·-'1N1? •fi.ié,. afp!tun~i:t~i~i1te ;ty~éj~rilJi ~l.eli ?r;l;~ · :r.tú-ecéion y · fúei-zrr clet \·ii}ntó< .(a ~ 7;.,: 13 Y. 
el arquüecto. mli'ni<}ipal~_; . zo, srno u,n fa1;rte ~el~e, con~jittstensrpn .liga - ~8 ·lioras) · ONcy. ,¡ 3; Q., · él.~ '; 0¡, · 3. ; ' · . ·'j 
La Junta. q~-leüó ~nt~1\tl¡da -de .u,p. ·dictamen mentosa. _ 1f ' • •- . 1 _ 1 ]!:stado del c;:ielo (a 7,, 1~ . y -18 : ~o)'ªS'l° l~~~ 
d l - , iD 1 11 U~' E 1 ~D 1 t l . ' 1 • d _.,, _tr- 1 _,./ ~ t , ;¡. ~,,,.'Gr' dl1 · -.t/ '7 e •Os senoréS ' >_e 'i\v-a' e. ~ y¡_.· sea era., res-· , aseamos ~ a • io a <:}ura.é1011 . -'· pe¡.a o. · · '. .. -- . ·: , . r . '\ . : 
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LC:Q:~~~I,0 PAPU~f;;.$.~~.;0ti1V AN 
fa(~~fª,"!· ~ ªrJ!r. ·.15~ ¡;ª.los _·sa años -:~~:~;~d~:~~~-~~ ¡ . ·, ·, 
habiendo · te~i:füdo*- fo'S Santos· Sacrarm.~ntü·s r.Y· fa i3'enií1?i~·a-~~6st5liéa · ,.. : . 
,-.<~\ . .-::,: .. ~: ~:1 .. ~ ., .. . , , ,_,· · : · ... :·.:'.c . ~:lctb: ::·;~~~;-~:·" · ;:, .··, ._ -¡ ~ 
• • • ~ •• ..i: . .•c.._, , , J ? • l. , P. _ . ,- ". ·~ . .., :.:, ... ;._ . . _ '· _ . _, . _, , ~ -··-, 
~ . ~I Con~~io de administ~~~Jor(~~:i~~éctri.ca§ "-~~µ~jcl~s -de 'esta ciudad;. st:t_s,idesi0:Q:~~·ct'~~: bijas doña~ f~tra,, do~ñ~ _ G~c!"lj~Y .. · .. , 
don~ Mana; h1¡os pohtlcos don Fedencp V¡:¡11es .. y cfon José María · Samper; nietos doA. F.e(für-w,0;,¡1~aifa;"]Psefa ¡ Ana · · .fy1~_n€1, CE1~1)1~_y : 
M~naao; hermano don Po~ci~no; her :.~1ip1pGlí·ti}q~, ~\ Manuel _Casas; ' sobrino~",)>rimoS:·Y:~ ~w.~á·r:ii!iiar a:11 ~a·r_ticip~~ a· su~ . anHgq~ -Y t~-:' , lac10n_a~os tan dolorosa perdida, ~e ru~g~!JdO\en~om1enden a Dios en ~US ·0rarnones ¡ t se~d1gJIEHPliHHS.ti:t-:> ac Ja '~onduc~ton . del cªCÍáv~r iq,ue ~ ­
ten<lra Jugar hoy marte~, a las sets d~ !µ'_tarde; d;scte la. ?á~fi" m@.rt~bria ~anifestación r~~0~.,,. !{lt"-Q.e."T.~~t~r-io ·· católico 9e ~orre.ro y a'. '~tº~J - ~­
funerales que en sufragio de su alma .se1.ce·J-eli>raran el prox1mo wernes¡ d1a .19, a las ·d1~z:..d~su.;.p<1a,i}ílana en Ja parroquia del .Sant9 'fl?rri~ - :, 
plo Metropolitano de Ntra. Sra. del Hj1) ~1t'l. (;~c1· (~'" ~ .: . ·'. ' • . . '·~ :-r '. -·::.·: ·~-- .-¡ r T ' . ) •• ' ,..,. -- . 
ADMITEN i;:-~· ~; .. , .._, r. '·.. EN . EL . TEMF'L~ 
4 u .. 'i 
Página 3 ü VM d1tAr~6tt' 
- - ,< • -
~ - • ./' - "; L ' 
.....,,..Marchó·a , M;adrid don Luis Villar, Escuela de ' MúsiGa·, 'fu.a ·©>l:J':t·eni'do' la. no- -Bajo la' presidencia-de don Mariano Mó~ 
con su esposa •e hijo. · ta de sobresaliente en' ' seQ"u11d0 año · neva se. reunieron los parcelarios -de la se-
, -El exal.calde· don Juan Fabiani, ha de solfeo y piano, la señorit: María del gund,a demarcación d~l barrio ~e Hernán 
marchado · h©y a ~ s11 finca -de Gertusa, Carmen Rabinad -Laseca. · · Cortes, acordando camb1?-r la-tubena de agua 
. .: ·. 
. . . ""-'-.-----:. 
iVlA .. J·E.$ ·. . . . , , potable. • .donde pasará ·el .v. erab.eo. ' 
'El~ · llegado- dt:: J'Yiadrici ·dpn Jacobo .... 11!'•.e .. -•••-· .. -•••-· .. ~~·~~· .. 1 -Los obreros que integran la Socieda~ 
M6ndúr 'Y Calle. ~ . VARIAS · R E u N 1 o· N' El s 1 Obreros del Tudor se rcunie1·on en número 
-'"-Marchó -ª i Teruel don Rafael Fer- Con · objeto de --celebrar ~ s u 'fiesta' · · . · 1 de 2fr bajo la presidencia de José Niñó, 
m'índ~i, awmpañé!:do de :SU hija Mar- ¡onomástica don · Antonio · Carezo, .su . -~----- ~~o~~ª~~~ri~~ ~eásco~íC::sdaf:st1~~s 1~u~if;sccto~ . ,..,; 
garita.· finca 'de Garrapinill_os fué . «asaltada » · L~ Soc1e·dad . . ~e carteros. de Zaragoza ce· mingos y el l.!! de mayo y 12 de octubre~ 
-Han ·salido para San Sebastián, porcmuchas de sus amistades, que acu- iebro . una ._re1:1mon, concu~riendo 50 c~rt~ros Quedaron enterados de haberles sido deo.e-. 
en dende pasarán la · temporada de -ve- dieron ·a ;; fe '. icitarle . · · . , de esta prm?1pal,. co,n ob¡e.to de constituirla, gada la petición de aumento de jornal. 
ran(!), dol.íl Joaquín "Gregorio, con · s_us Los dueños de la casa, ·con . ?U :so- una vez _que ha sido ap¡:obado · el ~eglamento -Presididas por doña Petronila Gil se_ 
;hijas Felisa y Joaquin ;¡i. . . b.rina Ja,' señorita - N ati :' Sorogoyen . y de la; misma. reunieron 15 asociadas del Colegio de Ma-
-. · Regresó ~e Paínplon:a ~ don Benito . sus ' hijos 'Antonio,.F.rancisco, JoséMa- _Fue nombrada la siguiente -~unta 'direc· tronas. Se leyeron en la .sesión varias co- ~, 
ChLstalla. · · ., M 1 h" · l h tiva: municaciDnes y se acordó cooperar activa- i;-na . y anue , , ic1eron . os . onores . el •. • _. . . . • • . 
-Lle~aron 'de Cálatayud don Ni- cno .. su 'prro:verbial · .galanter ía . obs·e- P~·es~dente, _ on Santia~o. · ,Fel_1·"'-: ~1:1bio; ~i- mente para impedir y castigar eli ntrusismo 
t>' • · . ' • , cep11es1dente, don Rafael ' A:lmudl Rub10; en la profesión. 
colás Martín, ·con sus hijas María Luí- qui.ando· a todo_s ·, c0n · un 1esr:il,énd1.do .secretario, ._, don - Ricardo CastrovieJ·o Mora-
. F d p · · l h d d 1 -•••-•••-•••-•••-•••-•••-•••-sa, . ·ern~n a Y .•ep1ta. _,. , « une, », : o.ris:amz~ · ose esp.ues . un ta; vicesecretario, don Eugenio Gálvez Salí- 1"• 
-Se •encuentran e n París ·.los ·mar- p0co · de 1bai!1e: · ' 1 nas· contador don· Andrés Vera Gar.cía · te- D t.. .. 
,q:ues·cts <de · Monteml\to, c0n · Sl\l hija~ .... La ' señora" viusfa :.ae- Ooro. ·Y la:s "S•e- soi1~re, ·don j~an Graqia Ro~eo; biblioteca- 05 no 1c1as 
.....:..Ha "Hegado de Huesca, 'don Mi- ñoritas · María-- López~·F·e·rnández de H e- rio, ·don Tomás Vázquez Palos; vocalesJ don 
• '(11 
~ . 
guel Angel E ·spluga. . redia Carmen Tosantos Pilar y ·Pe- Cayetano Griñén Sierra, don Bel"D.ardino 
~Se ·encuént:rnn Jen Madrid el · ba- pita .'Areyzaga,>· Pi1ar : ,dstué, hija de > cryuec~ · B~t~1" don Em,ilio G_alru: ~ Mod~·ego 
r@n tle la M. e_ ngla:na,_ con su .hi3'0 F ier- los barones ' de .lá .Menrrlana '. R;lar ·Ca- don Eusebio Servet.Valle; reyisores d~ ouen· 
.,...,,,:n· <l.o.·  - : . · p · 1 ·A ..:i ' C , b · ' S ~ · , 1 t.as, don Juan Grama., don J-qan Andres,. don ........ · ro,.-. i ar .. rne<.!IO, - ar.roen,· aincnsto- R , c d · · . J · A d ' d 
· 'd · 1 ·b 1 ·h · · . A . • 1 b . d . S v· · ªD?-ºP. . asanoya, on . esus na on, on . -,.R•egr.esaroh , e . su . excursi:óri a a,.. IJ~ , ~e '. · °.5· . ~r.ones · · ·e . an . . . u:en- Ricardo Calvo Y don ·Eugenio Briz . 
. iM-onast·erio de Piedra, don Mam1el Es- te ·: Y 'Pilar Y ,.Cm.ta" Cal'ezo, h11as · de -La Sociedad de , Cazadores del acampo 
cor:~za y .familia; don Miguel Ang.el 1os · cond~5:.~,G}.le 4~a;~'airdi~1\ Y 1ps•1.sef.í0res de Urzáiz .celebró . bajo .la presidencia de don 
Lra<guna de Rin:s, .cop."S'l:l. famili.a: y-don dcn :· Mt&ilo : A'rnéab~ ' ddñ ·Jóá'qiiín;· don Joaqu:ú:i. t. Morer, ·. ~na reu~i.óÍi,; asistiendo 22 
'JW.i:(i) López Br~,,, cori 1st¡.s '--hijas Julia· José, r qon ·Ignacio ""de " L10.yola y dor)J socios; acordando levu.ntar.' la !veda el primer 
~ Do~@res. · · · Francisco • Carezo ~ h'igns de los con- domingo . de 'julio del año actual. . 
-Reg.résó ode B~arcelon:a don . Pedro des -de · Gabardá; ~I bar°ón :de Balleste- :-Los socio·s del Casino ' Ind:epen€liente de 
. 'IArmal y , Arruebo.. . . . ros, . don . Agustín ·Gtar:ín y d.on '. Toi- Torrero .. acordaron nombrar la directiva si-
, · · guiente: · Presidente, don Santos Maluenda; 
-L_legó de ~Va1e'ncia la señora viuda , mas Higuera, hi9:o de los . marqueses vicepresidente, don Pedro -;Rubio; secretario, 
kl,e. Fiernández · Castel'. · de .- Arlahza,' fomn.aban •el grupo ·de ¡os don Ma:nueL Peno; vices13p~·etari6, don Benito 
·~Marcharon . a Aldeanueva-de Ebro, asaltantes, saliendo !. tod©s , comp:ilacidí- Marqueta ;· contaP,or, don Qbduho: ·San José; 
_ldo.n .-Jo&é,: Mai;fa · .A:r;rn;~do, con .. su .,e spo- ·. ,simas ,·cl.e . la ',amaMiliclad- de les - due- tesorero, don Antonio Bam~osn..; vocales, don 
ISIP. 4?iía . Al,ejandrina 'M;anguilán. ños ~de' 1a .~casa. . · , Cristóbal. Daudén, d0n Agustin Bascuá.l, don 
-:=-'t.legarén GleL B-i1bao _ fos señores -Se -entuen t.ra c. tnejoraclo ~ de stt' 'tn- Alvaro , Oller. · 
lde B:riz. . <lis:p0sición.'-ePjoveFP<lotn· '}o1aquín . F1a- Concedieron . un · voto de gracfas al' já.rdinero 
=:=-Después de .pasia·r. larga tempora- biani. , ,, . . · · Y al electricista .. que adornaron : el local el 
(iJa entre. nosotrns, marchó ª' Madrid ·.-Se ·· ha:11a. res,tab~ecida :de ·su- (fo- ·día de la inauguración. , . · 
la s:eíiorita Pl.lar Pastor. · lencia .fa ,· oon{}.é'sa .de "Gabardá. · -La'. comisión, nombraida . por la - Sociedad 
. ~'Ha sa:lido ·j>ar.a Tarazona-don- Ig- . -:-Con . 0-ril:lantes ca'lificaciones . ha Oe.s~r~,ugus'ta: de- cadsas ·lilairta:tas ·f~ombdró una 
· · . - B d · t · -' d · 1 . · d 0 cz · • .. _ í comis10n revisorai . e cuen as, orma a por 
nac.l!OR e.rtoó·anoV;. . ' i .. e~~~~ O.·. ·~ . c?-r.roeJi: :,."' , A· ~en~; qzu - . don, Timoteo 'Blázquez, · don· Marcelino Se· 
., ~ egr·~s a ltiona: · a - se~or.'.1 · viu· micas: .ta•• ~seno,Fita . mana ntoma . o- . rrat y don. Maximiano Ruiz. . 
id~ .~e R1~:aooba, con-- la . senonta . de . rraq~. . · , : , · ' . . · : , Asistieron .2.0 asociaaos a la reunión, que 
Godazar. · . · -'En.'lo:s -iexán;iienes .. celeb:rados -en rla fué · pres~di:da ,por don Federico Vallés, 
. .. 
l'EÑAFLOR, - Niñas y niño.s de la .escuela·nac:io ':al, .fotografiados con motivo de la visifa ofidáf'a la exposición escolar. 
~Foto A. <l e la Barrera) . · ' · · ', .(Fotograbado LA Voz Dil /a.A.W ' i, 
• • 1 '.f( 
,; 




El g.oo·er'nador civil desea que haga ... 
mos constar: . 
Que el señor Martínéz 'Anido nd 
vendrá dentro de breves días a ,Zara-1 
goza, como ha a.segurad0¡ .LA Voz D.E 1 r 
ARAGON~ ;1 
' Que no se ha pensado en e·sa <>om·· 111. 
binación de goberniadores, de que t~ ... 
bién hemos hablado nosotros, por vir-
tud de la cual, el señor Bailarín aban-; 
donaría el gobierno de Vizcaya, suce.,.-
diéndole. en aquel cargo el actual go-' r 
Bemado.r de Zaragoza. · 
Y que 1en adelant•e n~ permitirá que .' 
los. periódicos publiquen noticias de . 
nombramiento,s. ·sin es.tar, ..Pr,evi.amen:te. '(. 
oom¡)robadas .• 1 l f 
\ 
···-···-···-···-···-···-···--··· . 
ESTE NUMERO HA SIDO ó·~ 
SOMETIDO A bA PREVIA 
CENSURA 
-···-···--···-···-···--··· ........ '(. 
Accidente desgraciado en Tauste i 
• 'J 
Una falsa maniobra de 
un tractor ocasiona la u: 
.. muerte de un obrero 
-:----------! 
¡'lff n desgrada do suce!ó:-0 lam~rul:an 11(}5. · 
taustanos, por ser la víctima de}·rpi:.smo~ 
muy querida de sus convecinos pr>r 
sus exoe~ientes cualidades.. · 
.'Hallábase 1en la partida denorriinada 
«Campo ·ae la Villa» .Y en un campo 
de la misma, propiedad die don Manu.·~1 
Cabestré, manejando un trac.~r el 
cbrero Julián Liarte Arra qué, de 50 
años, casad o, y vecino de R<emolinos, 
quien al real izar una falsa mamobr~ 
dicha máquina dió u na vuel ta cogiendo 
debajo al ido: tunado Ju:ián, que fa-
lleció en •ei acto por la gravedad de 
las lesiones sufridas, procediendo el 




El domingo, a las doce, se inaugUTó, -en 
el Centro .Mercantil, la exposición de los 
cuadros del primero y de los esmaltes del 
segundo. 
Herrero es un pintor que empieza,. audaz· 
mente, lanzado por la senda del impresioois· 
mo y de la pintura violenta. 
Gil Losilla. presenta unos esmalte finos, 
bien ejecutados y de muy buen gusto. · 
La exposirión de las obras de es tos dos 
artistas se vió inuy concurrida y ambos 
fueron _m~y fehcita.dos-




La· Ban<l!l .m~í~ipai. cerraba . l:t 'prooc~i<in, ' 
sicn<l~ de juslicia 110 e~cali:o:ar los ap!::\.!~.-OS 
:t eslá enti(J::irt;· niwrlti_aJJ' tu}•OS: > _pl.'l:lgresos : so~ 
l):Olal:]les.': lfriá- · 12teti0-9 1uay$h:i.- 'Cfltnhinada coo 
la-. Marcha ' reaiJ d~'· ba1rdn •· cornetas, oetuvo 
una interpretación inmejprabte. Tanto su ?i-
rcctor como los demás individuos que integran 
·1a · Banda, pueden estar satisfechos-. 
. .1. UNA 
Durante ;a c::irri<!a. , ~o , !or9s, en t'e}. Pa~ 
ele C<l'n:ilcjas ~-~ _<?.rigil_ió_. un.a_~ !'cycrta¡ e~P'1! d~~ 
jui:atlores de tángana, hasta ~el punt,_o ''"de :J.acá1; 
ambos la correspondiente arn:a •blarrra 'dispü,~s~ 
tos a- acometerse, evitándolo sus compañeros, 
que lograron . inlerponerse y evitar consecuencias 
desagradables. 
El· día en Huesca 
-:---i---...!- · 
eorres¡rnnsal señor Añoto) 
DE FUTBOL 
·. '.·\ye1~ tarde, e11 el campo de ' 'deportes · :vma1 
Isabel, se jugó un partido entre los primero,,· 
ec¡uipo5 C. E. Cut'\'m•a y Huesca F. C. 
Lo~ equipos se alinearon en Ja siguienlet forma: 
C. E. Cet:ver:i: C:i1'ulla, Ibáfiez-Brmro José-
~.a:rmengo1-Bala!l:t, Piqueras-Forné-Macapel~-Rirl I-
y Rin H. , . 1 
Huesca F. C.: . Forné, Rib'ot-Ezquerra, Elpuentc-
Cotstells-Ramplün, Izquierdo·Hoyos-BeEcós-OHver y 
í\)bar. 
Durante el primer tiempo el dominio .dcr 
Huesca fué grande. Bcscós consiguió marcar 
un tanto. 
Ei Cerv9rn es c.astigad-0. con -un penai ty que 
lo lira Alhar. 
Tc1'mi11::1 el primer tiempo con Cl.os tantos 
a favor ool Huesca. 
En el segundo tiempo el dominio ·rué alter-· 
untlvo. 
.' Ollver hace un avance precioso y 'co nsi gue 
el tercer lanlo para el equipo loca!. Lucgp 
el mismo jugn<lo1-, ' logra el cuarto gol. • 
El Cervei·a no consiguió marcar ningún lanto ,-
::t pesar de clesanollar mucho ju<!go durante e l 
segu\Jdo tiempo. -
• t 
Silvestre Cru10 y 
heridos . 
A Silvestre Je fueron curadas en '!a. Casa ,de 
Socorro algw1as lesiones · leves en fa. cabeza, y 
a María le fueron curadas heridas en la cabeza 
y C'Spnldll, ~ de poonóstico reservado : ' 
A las doce y media, con un calor asfixiante, 
0!1lll'aba Ja I proces¿ón en _Ja Catedral 
1 
TOROS 
Por cierto que ni con candil pudieron en-
contrar un agent~ dé >fa , áiitol'i'dad, que, por l~ 
visto, se encontraban en. la plaza. 
Está bien que en la · plaia h'agan :acto di(>! 
He éle comenzar p1:otcstanlo d el , espectáculo. presencia _los agentes 4 e la, autoridad, pero. • cle-
Está fiesta de art~ ·emocionante, {110 debe . ben reservar igualmente su- presepcia -.. para si-
Comunican de Tamarile que .'1yer. se arrojó comertirsc en un es,l?ec\áculo, qiie, sobr,~p::rnién- ' tios concurriclos, como el Paseo'· durante las 
aJ Canal, doude pet'eció, el vecinQ, . de C!icha dosc ·a la cmocio'i1, '. e*rá ya · en lo · trágico , Y es. co1.Tidas, donde tambié¡1· eo.. ne.cesaría s_n _ pre-' 
villa Ramón Nau Bret, de 64 afios, de : ¡0fíci¡0 muy distinto preserreiar la ' lidia normal de unosr sencia, como - se demostr ó ayer tarde. 




El desvc11L11r~do padecía nn. ' e1!fe1~mcdad . cró-
nica y; ya lrnce algún tiempo que ·acari.cJial~~ 
la idea dél ' suicidio, 
1 
• · . • 
' ' •. 
· ¿SE" ENCARECERA' 'EI: PAN?; , · 
I ' . , 
Circul¡t el rumor de que en l'I~escá se pÍ·den-
de elevar 'el precio ' del pan. . .. • ' ' 
Hasta a)Jora no sabemos rhas .sino que Jic a 
celebrad<¡ u11a reunióp ele auto1tidades y tn}t-
ros par~ tratar del asunto. . ' ' 
I gnoramos '1 si se les auto,Í·faará Q no ª ''los 
due11os do tahonas el encarcciJ üento ' .cfel 'pan .. 
• 1'. . lJ A · RONDAÍJtA_ ') ·,:' •• -
Esla noche la- ronda lla aél : R. c. ·n ,, 'EspañQt 
· · · · ', , · · " '' 
1 la 'd obseqmará con , bo111las .1otiis ;a
1
1as al}·tor . ~ •. es, 
Prensa, clirectivá del Club y a unas ~e 1a11lai'l 
distinf:1uidas .y bellas sefi ritas. , d l• • 
toros' con sus alegda's 'y c111oci6nes, a tener . a•1 
públlc'l en continuo sobresalle · esperarido a cada · 
momento . l'a ti-agédia J fatal ,. '•ic .. ayer ' evitó la · 
<li,·ina providenc:i!I'. ¡ · : 
Tres toros grandes, · de po,QCI', bien arJJ;tatlo\-;, 
con su& ~u!l'lro afl<>;S, y, poi; , a¡i).adidµra, lnanaj :i~ , 
i1~dudablemente corridos, y. que .salían a cog·er, 
7 ' 
LA OCTA.VA DE SANTIAGO 
Hoy, feslivid.acl de la Octava de. ·santiá.go,. ha 
salido la procesión del San! ísin¡.o, recorriend:d . ias 
calles qe la par.roquia. · • .. , 
y... sin . picado1:és' - . . • . . 
Patalerill() y Rondefto rJé'f.on los mártir-es: 
de la turde, muy valie¡1tcs, . datlas las condicione, 
ele lo.~ bichos. y muy afo!"lunados, pues a pesar . ' 
de las cogidas 'tan apar.atosns y de p eligrn, 
«Solamente • -sacó' -Pata-tci'illó d traje de luces 
hecho triz!js, un va1:etlliO ·-Y él ·cu-erpo )110liclo . 
También han síc!o instalados all::u·es en e1 
-trayecto y han asi.s.tido l~s autori~a,d¡e; ,_y , la, 
Banda ni.unicipal, costeando la Banda. '·1os. ve•:_ 
cinos de _ Ja r-eferiqa parrog~üa . ; 




A. las cttatro y nljedia 1de1 estlltarcle, ·al dei 
positar estas cuartillas; el Cij~or es . sofg~a:l}µi._, 
l Vaya una paliza! Ronde.ilo, m<Ís a,fo-rtu¡¡ado, 
sacó . de la faena - et . 1i 1~a .i e :.,de tuc_es, inc(~1ume, 
pero lai11bi,én ¡1evó, lp ~~1:yo : . : , 
¿_Valientes
1
? i\f~s que (valiente¡; , h éroes.• 
(, J ) t ~ ) ;.. • 
A. REDAL •· • L :.: J 
¡A '.Belt ante hubiera querido yo ver con (De . niu~stro corres11onsal) n,, Calahor' ra cst-0s tres g lito.~ pal ma1¡guinos ' El Hucsca jugií muy b'icn, ::t ratos-. 
El Cerrnrn es 1u1 buen equipo . 
~. 
1.1,. , . . · ; ) Lo' dicho : g_uien cleBc y ' pu céla - debe evitar NOTAS DE SOCLEDAD 
i· 1 · C0RP US , CjUSTI es'tós espcclá tHos, de 1im1 cr;1 elcl~i'd' ' grolesca ., Se ha h echo cargo . de su destino en_· ¡cst'aJ 
- !. 1,. ~Jl; - ( . }" 
'Ayer, en campo ele :\9inérar co'ntendie1•on q,j Este1J el.fa que, i_í;egú11: iel ca11lru1·, ·'ljó'pulur, re-' . ,•Fli,:\l' J.JE ,flY::?TA plaza el tcnie1lte c::ironel don ,iridoro .Or(!\\g;;.\ .. 
campeón cte Aragón de s m.uula ~qlegoría , gm- lmnbra más iq.fie c'l sol, ha - r átl iicadó ' co1i. icl·eoeG -Ha lle ¡¡nd~ de Madri{l· el , jove1~ estudilinfo 
P() Á, ~~ el Monzün F. c. ' <'s la, afirmaci!'ln, y desde Jupg.1 c¡ue 1!!- $olcmni- ' Dbptics. de la co-rrl:da; · dJ público 1!.enó el cloti. Guille rmo Aiiodcros , " · 
triunl'ó cs lc último. Ni tut:l tµ1bc, - 111i A l más ¡t(;.1 e s_oJ]ló el e ·~i t•e, Paseo de Canalejas, ,escuchando el concierto - De ~an Scl:\aslián na llegadú, ·con su:;)añii!Ía,' 
· 1 El cÍoin'íngo pr.6xi 0 se 'repetirá d Inis\lnO astro y no sabe111-0s quiét1 ha s·alicfo trilmfanle. de la Ba-nd.a ly :&pla'uf!,iléndl~: ~ ésl'a~cm1 1sta11Leme.nte. • el capilán don 'Emilio ·i\IÓrazo, que' vicné -a 'cbn-
partido en el r,amp.ó del Monzón: d'ad .- del día ha compalido o@i el ' fulgor' cl.Líl• Las cel·vecerías_, s-ohl·-é .tódo e·I .fuilfstico lüosco. traer matrimonio con la señoril.a Patrd Muñ-0z, 
y mienb1·ct~ lJ.éll < sol'• éúypndo ~ ' pioino1.oon, 1 v,istas ele a·efrescos, instalado •en el . Paseo .por los hija cl~l industi:ial don ,Lorenzo. · 
.VUt::LCO DE \JQ'íÁ TARTANA.-DOS HERIDOS ' 1 . !" 
a la calcinacj~n. ·y ' ' , eeflót _s._· Dfaz JY . -. L~fu~q-t~, .. _at_~sl~~º.' y_a qu,e la -De - ~fadrltl hn iceg¡-esado. doña_ Pi~¡ir F._or-
Esta , mañana, en l¡t callo- de ~@lahermo~1 • A Ia'S ' (lliflr,;1,de 1~ 111.al'iana. ha ·sa lrid~ 4t sol•em- csta11c1a J e .laac¡;i '._. al~Jb.- ~graclalN!t~ una, por c.I tea, viuda rle f\legre, con, su hijo d!)n Ju.im¡ 
se ~~bocó un.a yegua -que iba cn¡:¡nnchacla a 111e prucesión cont }ai fastuosidad propia ael excel nte . servicio- ele Ef Faro. -~ .. 
11.P:li tartam1 propí dad del veci110 de QuJccna. neto r¿JtfÍÍosl( r él:b t i·jentd:J el ti'nyoct0 ae cos- E;l Cine lcl~al: mu~. a~~TJla,clo, elf-11ibiénclose .la EN LA DIPUTACION . 
d'!m Nicol í1 Chapullé. lumbró, en 'él ona1-1h.abínn sic!::> iniüa:la'dos ia,¡ u- · cin{a «Ea ' isla de' los. ·ba'rcos pci'cliaos », qne fué Se 1·eunió el pleno, ~residiendo el s-Cfior .- Va.lh-
Ln ' yegml ctuprendí6 veloz . dal:rci:a con direc• rnos allai-cs oon exquisito gusfo ,1 sbbresal'iendCY · niuy celebrada . · • ' ' · - ·' "'- demoro. 
c10n al Coso . . En la tarta.na iban · Sllve;(ti·iel C~' ·ns alado 'Cll Ja rcnille del Sahti:ligo:r' · Los bailes, a: pesar tle la tcmperattU'U\ asfixian\- Leyér?ns·e los llictámcll'es d!J la Comisión:, ~e 
Cano y la . j,(lVCll Jl:Iada Qhqp,ul¡é, • · Sol;>ve 1la iiuliqufsim.a: y; vaJiosa 'c~stpclia,, llcr , te, :ó'o1i hn lleR6{cb'riipl~fci. · L ! 
1 
. presupucst-os relativos a los generales ,de>l .N'to 
Al llegar el veJlicµj ,o• a ta.s .Cuat~o Esqui¡l{!}s, vadn por ocho sacerf]otes, caía c~mslautem-m1te Has la las primeras hora,s-· pe . Ja madrugadifl 
1 
económico 1925-26. · · '. ~ ll( . ", , 
jos guar,cJj~s ,de ·~auriclad y algunps tj-a,nseuntes Íina lluvia de r.osas, y la capi~'.a de la ca-lecl~ra~\ ele hoy n.o ha cesado la animación, ya que la - Se concedió ·una pensión 'de -- cul!.trocientasj 
11,r'éte~ijjitrón cletc1ier -o. la cahall-crfa• desbocada, can-taba'' preciosos mólg(és en los · sitios . de cos1-1 moche conyid-aba· n..'' hui'r del ,ieéh?, y la fügnL'a 
1 
pe>etas a· la viuda_ del ofücial _ cJ.e la ú. ipu~lacifüJ\ 
pero . todo _fué en 1·0.110 . . El ani,mal . .R_rosigLJió ¡_s.u tu111hre. - ", 1 de numerosas personas _que ventan del VN' I " llo1,1 Pedro Pablq Puey.o y otr¡¡,. ge ti·esmentas:, 
marc:hn desalentada. hasta el Coso · Bajo, fr<'nte R'Ocleaba al Sanlsimo todo el Cabildo cateclraíl ,J~ueblo de San Ad~'ián, <.\onde s·e celepra1i J;1 a Ju viuda de don Ci\nton.io Navar1¡¡¡¡1 , J11.1l~·c " . 
a la plaza de San Lorenzo, c\oncl'o cayó al ¡súr~o4 y séguf:1 presidfon.do · el alcalde, acompafla.rJo fiestas, cotit!·ibuyó a i/t~e In aninrnci(m ·no haya sccrcta\·io de la Jnnta provincial ¡Ie _ Ben~fi-
L.a tai;¡~a quedó -clcstrnzada y ' sus ocupan Ve~ del AynnlLn mi_enlo en .plen.o y autoridadies.1 dec:aidc en tocia la '-noche: cencia . / 
( Pó! . s ·~· A.. : de 
. EXPOSICIONES ESCOLIRP.E.SPL.as niñas y niños de la escuela de Montañana. 
la' -Barm·a) ' '/ . ,(F.e>t.ograb.¡W.Q 
; :._ ~ 
Fué foclu ícla en
1 
presupues.to _la 
3.623,4G p-esetas para su.ministro 
canl)tlad _d-e. 
de q1·lículo¡; 
a la Beneficencia. r ... ·• 
~.e a¡n•ohü, como prefcrnnl!', el pago de . cu- ._ 
pone~. c:e la12taueia. · 
LA GAMARA DE COi\-IE:fl.Q¡O_ 
Cd~bró sesión, presicliéndol:t do11 Este!{an .. ~J.!-1: . 
clcrfns . ' · ··. · ' · · ·~·.y··i;- ... ·.:-
Se acordó clat· las gracias a don Bartolom'é 
b]cmas: Ferrocarriles Lérida a Teruel por Caspo 
el in'fc¡rnw sobre. el plan fc1•1-ovfario.!. , ·,. 
Se rle¡. ign'ó. unn éo¡n~sión cn'cargap11.",?:6 reali-
zar la s gc311onc5 prec isas en el · .as¡¡nXG , de la · 
c;onc~sión ele c!cpcí~ilos qoméslicos,¡p:u;(llr Ja,? \'en.t:t 
de Vlll'OS. , · ',; "· 
Pnrl.iripar' a~ Sin'dicato de ,Inicü¡l<i~-,hs · .. y.,~ Pro- . 
pf\gnn'cla cie Aragón que la Cámara ve: cP,¡f ' satis-
facción· el vi¡¡ je proycclaclo a esta capiJ:af¡ ~para. 
J • - .. ,1 
realizar un nclo de afirmació:n. {lVagqí1é's~.~ po-
n1iénclose a su diS!J.OsicLó~, y Íacun~!' ! ;¡ la 
p1residen'c i~ par.a cnict r,epL·csé1ü~ndo -ta " rJ'.°'~ enti-
.clacJ., obre conforme· eL1tieh,tJa· más' ¡:i'i·pce<L<!nl:c.f 
Designni· u.nn co1111s1011 .qt1e · vi~il:arñ \ ':111i>' general 
Mayan'ciia, cuando llegue ·a "!.'cruel, . ¡pata¡~ inte-
resarle la i1cs olu~ió1r favorabk de. e.s-ta;:;-1, 1 pro-
blemas: 
- ~ 
Fen-.oéa rrile~ Lérida a Tcniel pin' C~spe a 
Cnen'ca ; abaslée-imi cnlo •de' :a'guas;' ·gnn.cni'0ón y 
rcposicicín del clisMw minero y cJar :'ltj:i.pfü'i:is 
facullndcs ª Ja presiclc1.1ci:1 ri:trn qu~ en~ todo 
momenlo lome las cljspns-i-cinnes' cq1·11"-0 l\tfl)ll'.ct~ en 
todo lo relalivo al ·vi'n}c ·Ml ella~.~- : gc\l~!l'ái. " 
• .... t . ~ - ;¡ 
Dcz Calmarza· ·:· ~. 
CUENTAS ATílAS:\D:\,'I: .'~ .:::.> 
' . ,, 1 
Es es te pueblo hart sitio confeccian~(;!~s las 
cuent:is municipales de diez aiios atrasai'fos.,, que 
. estaban sin rendir, por el comisionado don 
Ju:1n Puertas, nombrado al efecto por e.l _go-
bcrn:ador cil'il, las cual!l:> estarán expuestas al 
público por término de quince días, P.aira o-ir 
; , 
!:is rcclnmacioncs con. ar,reglo a fa ¡ey. , 
ESTADO DE LOS CAMPOS 
Con las llnvias t<Jt-renciailes (le ~tos días halll 
sido bencficia •los los camp"os', qué prsent:m 
1
buen 
a.spccto y se espera q.na .buena_:,,cosecha; el) cam-
bio, Cl1 las l!).bores ue · bar'b!.~cho ·, h!a cat\sácJnl 
fü.!ios por habei· a1:rastrado las · t.iei:l:as. 
EL ESQUILEO 
Ha terminado &: esq1ti!eo de ~anados. sin que. 
.IlA ~oz DE ~llt\QO.N) _ -. , , haya demanda de lai\'a~ _ u.1 precios en 6stas.,.....,.c.-
. . • . "' ~ . I 
~·:..:¡ 
4z Yu ÚÑ'f5dtl 
-
bA: VID-A EN MADRID 
~ . . . ~' -· ' . 
. .. - {De nn~t-ro redactor corr.~. pon·sal señor Palacio ·Valdés) 
tín Llcrente, y 1el de la ''b1memérita do:n 
t . 
·· En Palacio 
Francisco Cop.. , . 
C.A:PILI.:'A1 , PUBLICA'. -'-:- AUD !EN- Visitaren después ial mon.a:.rca, 1el 
,C'IAS·. - RELIQUIAS DE TIERRA'. cardenal Primado y iel_ duque die Tierra-
1 -1' )~ 
·, · Pa·rtido .rdefoot~ball 
En el jugado ayer tarde en -M'adt"id, 
el «Rancing » se .apuntó , ct;a.tro ¡;q~Ls, 
contra tres que hizo el «Celta».. .-
En ·:el primer tiempo el juego 'fué 
muy duto ;y tuvo gran~es alternativas. 
- En iel $,egundo tiempo se .vió cla•ra-
mente 1a, si.t,per~oridad del juieg.o. del 
« Ranci.ng » ., . 
CarPeras de caballos 
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,de puen estilQ de matador, que~:.si;em-i 
.pre tuvo. t 
Nacional. II, muy, valiente ,.y. .µiuy. 
activo toda la tarde.. ' ··•" 
En 'el segunüo fóro hiz;q. u.ná fuei.ná 
artística y valiente . 
1\IIató de un pinchaz-q, y una, estuca- ' 
da superior" 
Fué 1ovacfonado y. dió la vuelta al 
ruedo, ~aludando des_pu.é.s. diesdB el 
terdo. 
,. SA.NTA1 "PARA LA! RE:IN~ neva. 
' , ~ 1Ambos dieron cue11ta al rev de su El.) PREMIO MADRID. 
: · U\:y•er Is~ celebró en Palacio capilla visita a 1os santos .lug'ar~., . . En l~s ' carr~ra~ cel·eb:adas ayer tar"' 
'.Al quin t0i le hizo una faena Cie cl.o- ' 
minio y lo mató dé un pinchazo y me- : 
dia eS~o,cada, de~cabellando al primei:. 
·golpe.. s p'ública, oon motivo 'tle la .infraoctava El'duque de T16!rranio:va Y ~l Prin1a- de en el Hipódromo de la Castellaha, 
dtel Corpus.. , do, cumplimentaron a la .reina Victo- 6e jugó e l : preinio extraordiná!ri.0 Ma- Zurito, en el toro de la ~lternq.ti.va, ; 
h:aee una faena de aliño, muy valiente.,. En .las .galerías presenciaron el pa- r.ia, a :la que 1e 1enitregarein una'S cuan-' di"id, -el cual fué seguido <':ón_gran ex-
. !so de fa. comitiva r ·egia, unas. tres. mil tas reliquias de Tierra San-ta. · pectación ,por el público., · Despachó con dos. buenas. estocada~ .. r: 
personas. . . . ·i Doña Victoria tambi:én-"c0ncedióau,- 1E11 las pril11eras vueltas', la yiegua 
lA. las once ch~· la mañana sie d1ngía! l(He111das, figurando·. el!l.ttie lás ·damas «DQridilla »,, se .destacaba, de .tqoos, 
li' comitiva a la . capilla, marchandd que,,,l:a. visitaron; la señ'or'a marque¡¡a, de pero pronto el caballo,' «iM:uso1·i:ni.»~ 
ie,n primer térmiL1? los' reyes, ª · quienes GonzáJez Biesada.1 ocupó el primer puest0, ganando el 
!seguían los iiúantes F:ernando e I~abel, DESPACHO CON ET..; REY . . _ TAR1- ptemio. 
Muchas palmas. - : 
Eh el sexto, muy. biien ton lai ,flá- , 
mu1a, y. i?Uper:ÍJ()r con el estoque.i J,Jn! 
gfan volapié .. .(Ovación grande)., , <' -. 
De la Presidencia la duquesa de Talavera, el Nuncl!01 de JETAS; DE FELICITA~IO~ : _ 'N. Este hermoso animal es. propiedad 
Su Santidad, cardenal Primado, gra.i.-i- · . . iMNR~'CJE1CdS _ del barón de Vielasco... DESPACHO,., - •VISITAS. · \ 
_ des .. de E.spañ-a, damél:s de semana, Ca- · El s·egundo premio fué para. «Dori- Con el .presidente interino marqués.'f 
!sa militar del .rey y1 la bar1da de Ala.- Con el r,ey; diesp,achó hoy¡- ~l' general diUa1», propiedad d
1
el c0nde -,die la e, i-. d M d h t -
b d · Niavarr.0I.· · ... · e • agaz, espac aron <fS a mananai : · ar er,o;s., , mera.1 · ' . varios subsecretarios y los Oirectorest i, 
-Don ~ ll\.lfoniso ' vestía uniforme de 1A! la salida de Palacie¡ dijo ª los 1 El · tercer · ptern1o 1fué pa1\a · ;(<R.l.t:. generales de Comunkadones; .A,dmi- ¡ 
L!a:nÓeí:-:óiS; , 'y . -Ostehtaba ~ el. Toisóh de periodistas que :acababa de s,er firtrnid 0 bS:lUS.»' del ·du~ue de'. Toliedo.~ . nistraci6n local y. 'de abastecirnie:nr.os'.!. 
Ow, la banda , de Cadas IH Y la ve- e1 decret;e; reGJrganiiand9 la E¡scuiela del Dii' VIAJJE\· ,. Después recibió ~l general ~g~ ~ 
inlem de láis. órdenes militares., Hogar., · '· .. - "" · í • • : , .._,,, · ~ 1 •, a una pomi~i6n <le '.Badajoz que se ' 
La reina Victo.ria vestía traje de tisú Pregunta;do !Si ·9cu.trfa iaígo en IM'a- :.Esta a1oche· han 
1 
sálido pará. Parfa encuentrap en !Madrid .. gestiananda. '. 
!file plata, adornada con -.per1a.s., Lucia. rruecos; dij<>'. el gienieral ~avarro, que y¡ ·Len<lre:s, .'lps marqueses de Urquijo. asunto,~ de mteré;s, para. aque.IJa ca-
h · · · no ocurría absolutamente Ilé!:da. L:>es,. 1A , 15u re.gr,.eso>del viaJ·,e .,por el evtrian- · 1 · · erm9sa,s Joyas. . , . n: ., pita ., . . ~. 
¡Ofició en la misa. ,el Patriarca d'fJ pués de la operación de Gorges, aña- jera., pas·arán preve tempo,rafila, en" las El 5eñor !1\ífu.gaz confirnú5 a los pe-
lais ·Indias ·y el sermón corrió a .cargo dió, iJ.110i 15e .ha . dispar~d9_ l!n soJQ¡ ,tirn., préyincias del ·Nbrt•e, no volviendo a riodistas que Las noticias redb;lda,'S, ·de . 
¡del magi:stra,l péJ!dre ,Camarasa.. •-El rey. ienvi6- aye:r,· día de .San¡ (LVJ;ad~id 'has,ta lp.s 'primeroS'' día.s: )die¡ Miarr.u.ecgs '.son, ~atisfactoria.s_., · · 
' .-'T',ermm· 'ª' ,.;¡~ · 'la mi·sa vo1vi' /.-. ,,, for·.:. . Antonio, ta.rJ»etas ,de foli_dta:éió.n a los feton-0 
.l. ' u.a. V = - M M L' M '' .·: ,. IFJIRMIAr DEi ·HoYr marsie · la ·comitiva; s]endo preoedida ;:enores 1 aura, ' '<l:gaz, . ,~pez 1 u- M d .. d 
por iei dero con cruz alzada., . ·noz. y otrns personaJes ,Pohtic0s.,, ,. 'Toros en a PI Do,n ~lfohJSo ha. 1$aUci!Onade iestama· 
. · .. - . · . . 6 1 1 · l , . ·-El mfantie don M.fon1S0 i'.le·Or1ean's OORRIDO .. ·'.DOC. El DE¡ 'ÁBdN.O. ñi~na los decretos !Siguientes : 1 , Prooes:J!onralmentre. id1 se a vU!e ta J)Or ·estuw" ien -·J.Da1ado diesnidiéndo,sie' del.os - . do al ... 
la.is g~1(jlrfas, Uevande, iel Santísimo d "'l r · '·· . · · 11(11. - , ., . Guerra., . - 'Autonzan mlnlste- : 
1 S · Al reyes., . Gt:in µn 11e'liboi completo1, se oelebro r;,,... d, el ra.me nara la co$trucción de '¡' ai;iobispoeéctodie .antiag.a. regre- 1 h ·~1\IT1...- ·d d ,. d "'~ I;" . 1 ·, Est,a 1111oc:1Je. mar<;: a .a .\J;v.l.fc+cruecqs, 1a ,CO!i:T1 a , 1toros anuncia a; para! cuatro vi.·viien<las para obrero~ y¡ una' sq;r a · la capilla, se him 'ª es taic!I.on .. ;iond·e ·m"'nd·ara' 1Un'a 1esc,_,a:· ,drilla d1e ·, 1 ien los cuatio altares co~o,cadw~. en los 1!l .Q ... iay;er.: · dependencia cuadra, ~. QS. .~u:en.~ 
" , 1 d 1 . · · iaviadón.¡;1 , • 1Arites lde iempezar comenzó' la llover, militares de ·cuatro¡ vrentos., . 
:angu •o,s e ª misma., . Los duques. -de 1a •Victodai también retrasándose por tal ~ausa media hor,a :óecretQ §iisponjiendo el. pa~ ~ Ja: : 
' Después las personas ;reali~s y , su e:stuvieúin 1en .; Palacio .. · · · · el o<!>nÜenzo de la fiesta., · 1 : resttrva, por haber Cll.IIWli<lO .la edad , 
ds.équit'O regresaron la Palacio con el ,, ! "<f' • - .... , · Él cartel d~ matadores lo formaban reglamentaria del general de briga~ ; 
!nüsmo-oeremonial que 1a su llegada.1- RE1GRE.SQ DEL PR:.FN,CIP.El D.E: iA,_s.; .. el n;iadrillefü:o. Méndez, el baturi'.b, :ti.a- den F-rancisc0> Sonsa., 
,_D1cn Alfom3o tuvq esta mañana _ ' :J:'lJRIASf. · ' ' óonal' II y 1rel cordobés Zuritó,~ . . . IAlsoendienddi a · general '<le brigada, . 
larga auctiieneia lhilitár ., . 'Pre.cedente, dé Vah:!ttd.a',. donlde ha· 1 .E~t:e o~,nfirm6 su altern1a,tiva., al cor~onel- dé Infantería:· D .. 1 'Luis León.,¡, 
'Enhé ilo.s que · 1e visitaron. figuran perman1ecidq · c·uatro .'. qías:,:· ,ha·' llegado Lqs ·r~s,~s .... que eran de Tirespalacios'; Goncediiéndo el mando 'cld pr iniei'. 
'.los co~oneles ae los rézimi.entO:S . del¡ est"a .. i:i·~ñap<¡.,, ªº Mia.d.ü~ ,~el príncip,e de fue.r_C'J1¡ ,--.gr.a:n4es ~ Y .. X'~~~:~:'º~, ;r_ian!>Sas~ . regirnfonto, aie .Ca~allería, a do,n· R:a~ · 
(R,éY~ . ·eovaaong~· y de Intendencia, con Astunas. · ; • : Lb¡; tmos .10ugados ~ prI.tné"roi_.Y ~- fael Muñoi Sotomayor., l 
;una 2omisión 'ele jefes Y oficiales de. En la estación le iesp~raban su her-
1 
to; lµgar, rU.4.hm íogueado.s. Y el qum· Nombrando interventor en la ·o.eta-. 
lq;s mismo~, que .han estado en · Africa. mano el . inf:;vnt·~~ .Pei~ .Jaiitne,¡ ~¡:i1s . ~u~:9- ,: t<?, · 1'Sus .t_i~uí4~í- pG>r·; d~~c:t@'Pr?.ü'ri~ '> 1: 1 , v:ai r~gión, a don J.:os~ Lomberri: _ '. 
-También tuvieron audiencia regí'a ri~a.des y. (l;l·Fl~-·· .. F?~~ta~::.:1¡1ie~ .ji=fi:i.Si) y¡ : lMén~e¡E ·. ~J;<q , p~s6 d:t: i:n~gt:1i@~ ·~1 's!Js. !As,c'endiehdq 1a. tapi~lin, 'al ~ente 
el ~eniente coronel don F·rancisco, M~r- oficiales dl~l ~g~1~i]:·t~~~~ Rey., , , · .',. dos .. · tp~.ps, -dan.do · Ú1;11Céllmei1.tp.d~ :iaQita. de 1nfanfot1a: do;n: LUL'.S, ·Po;rtQ P10trtQ 
., , !tc,_··1,t··.-~ .JfJ :{ 1 , • • - • , 1 • ' ·· 1 / ' · ' 1 lDíaz.. 1 ' '· 
. ,. {'.'". f .ci ; 'r i : ·' ·· ' . , : . it :" .• ·=~·'·, : : · . .--.· C~ncedierido varias«:riloes . fojas é:lel ' 
·, ",\,¡> '·'l . I ::·o:: •I .. ; í; . : (l_"'r l 1' l $ 1 ¡·: -- : Mérlt<') militar,, a •varios jefes y ~oficia-
_..., _______ ....,.,,,======= ·.. :.·,i. ·: las. y iéscuad:fül:a.s . .- µe ~:viol¡le¡; · q'14-€ ope~ 
'). -- ·. táih. ;·en · Afo:iea.. · · ·, . ~ -
r . ' idemiídemd.a;- h).ieg~I¡a ~~ ~~f.p.tiruen- : 
:· · ', '. tois por la Patria, a varios jefes Y·. ofi-
l ¡ . .'. ~ia;les . héridos. en. la tampafu1, ~e iMa-
, · ., ;, ·rniecos. ·· · · . : · 
-- -· - Concediendo la madálla militar, con 1 
:~ .·'. : . :.di~tintlvo rojo ia: i0.nce oficia.le~ -sle Pi- ) 
. ,. versas iarrñas. . . r r ' ·' ; 
1 
• '_ • • ' Decret@ auto1íizand0 ·al · mi.nis,lmrio ~e i 
< · · I•a Guerra, 'para la .adquisición <l~ seis ¡ 
•. '.. f: antcmóvües. , . . . r -, 1 
r 1' · · • '. ' P.res,ideru:ia . .' Decreto resolvieµ do a ; 
' 'favor de la Aprninist:i:aóón ·la com-- ' 
p~tencia .entablada por· el .. gobe~dor : 
civi~ de La Coruña ~ ,e1 3uez de ms.- . 
tntcción del Ferrol., 1 
' Idem ~dem la entablada p.or el go- ' 
bhnél;<lo~ ·ciyil de Badajoz y el juez de i 
~ ,A¡lm'endra1e10. - : 
- i'.Hádeiida .. ..::,_ . ~eal decreto estable- 1 
· " 'ciendo la base de · tribl.[tacion: por 10~ 1 
! .··: áfios 1918, 1,919. ·Y, 'J.9,20, a.Ja "socie-,: 
' · • .! dad · .ánglo-espa:ñola.~. · ... , ~ : . ~ 
•· ~ _ : •• 1 Gracia' y J:usücia .. -- · 'IndUltando 'de\ 
' 1<l¡ térocra: par.te .de l~ pena que lt; que- ! 
era. por -{;umplir, a Miguel R0dnguez.; 
C<0rimutanclo pot la ~de :destierro la' 
pena ithpues1:a, a .Rafael Gonzá1ez. 
Instrucción pública. - Real decretq 
reorganizando la &cuela dd Hogar. 
J. • ' • \ 
El Canse¡o de· Directorio ¡ 
SE VA'. A' REGLAMENTAR EU 
TRANSPORTE DE MADERAS POBJ 
LOS RIOS 
'AJ la hora acostwnbrada, terminó ._¡, 
.. - . ·\ . . d' d 1 R ,. d 1 1 · 1 - de 1 C.cnseJ·º cele.brado por el Direc~ ; Ml:rORIO. - Unt aspecto de la verbena celebrada en los jar ines e e11ro a favor e as co onias esco ares veranieges • , .,J;~ . 
· (Foto A. de ia Barr era,) · niños pobres. :(~otograibado LA Y.oy, DE ARAGoN) La refe;:;enciia ~.i.~ MAi\.R ' . " 
P a g i na 6 
asis tió _a la r eunión ningún sub"ecre- , jJ N VIAJE· cia la - causa ·instru-ída·-centra: '"Braulio· -E L VIAJE.- DE LA-· REIN'.A: - A IN.~ 
tan o ._ . - . · Es ta ~ La rde march'ó a ~ Al.gec.ira s ~ el - El ' d b b ' · d 1 · • · FernáncÍ·ez, qu~ mató ·a-una .- camarera., - · GLATERRA · 
1 
As,1 s ~1dó, lla1dna1dºc por. ~l Dir~ctorfew homb re de nei;:-ocios bilba íno, . don H<D - , iprncesa .º ~. al":.fL '1!em O·'· C8i1 1 4 'Parece '•c.os·a ' decidl.tlai , -qu'.e ~ la; -reina 
e pres1 e nte e onseJO su oenor . - . , E h · · ~ . t · · cama_rera r e ' a~~o !'les_a~é~o~as~ que fue- .. doña Victoria marchará _a; Inglaterra 
iroviario", señor Mendizábal,· para que rac10 .c evarne a . . ' • ,. 1 ron -mterrump1das. In~ento el reanu- ¡a fines de es te mes .. 
"éste hicie ra algunas aclaraci-ones en re- Va~ios atroptzllos vdi~ar,la1as my--aatno' t.e l~ . n~g~t~~a . d~ - ~u eXl:~-: l. _  .•.•.~""!"'·~~~·!·--~~·~~_.!_,..._, .._.1!119., '· ••• _., at fa.cíón con e l funcio;1amien to del nue- LA CUESTA ·riE ··LAS '.. :P'ER- 1 .. " 
l .v:o régimen, a ~us relaciones con las EN. . DICES . El_: fis.cal -Califi'rn - los · _hechos - C~l~~ 1 El Arzobispo e"n l'a Ac-
r t'on1pañías fe rroviarias Y ias. reformas . . const1tu t1vos , 4e -un · ia~es.mato ~ y - p1d10 cción Social ·. ·-
1 cor respondien tes. En la · Cues ta de las .. Pe rdices cho- para e l procesado · la pena de .. cadena _ 
'' Fueron ·es¡udiadas numerosas po- caron violentamente tres au:omóvi:es. perpet.ua .y : pago: de -dnco -mil · p esetas 
-
El domingo, · a lasi -cua,tro · y - m!)dia .de 
..; i. nencias -del Di.·ec c río y se· est l;ldió Les o~upan ~s de. los cÓches sa lieron de . indemnización. , 
1 ,también un proyecto ieglame11tando los · despedidos . Re :.-ulta on varios he ridos 
r transpcr :e s de mac1e ra por los ríos . de escasa con.side i· ación . . · la tarde, .á sitó .€1 Pí·ela clo. l-0s }QCál~s .qu..e eri, la Para· la . prQ.~C~ión -· dtz ~ l·os ralle de E spoz y Mina ocu~pa la Acción 
" Asimism o se es 1.dió el proyecto de Uno de Jos au omóviles no resultó - arUmah~s . I : ' So ial' Oat.óli-C a, con algunas" efe -su-s · íns t,itu-
decr·e,o que co:-iÜe¡«e 1a s bases para la averiado . y huyó del , Jugar del suceso. 
U NA-PE TI CI:G N' ciones e hi iuel as. : Desde anr .es .de dicha hora·, aquellos lo• 
d la· · ca~es rebosaban d·e · público, estand'o nutrida-
.con.cesión de os depó:..itos de combus- ,OTRO ACCIDENTE · 
tibJ.e líquido e n los puer tos .y sus zonas . 
~l Comejo tu vo una brev·e inte rrup-
ción, cuyo tiempo invi rtió el _Presidew.e
1 en .. celebrar una confe rencia con e 
f .nibajador de Inglaterra. / 
laa conf2r2ncia tranco2s-
... pañola sobr2 Marru2cos 
E L MIERCOLES COMIENZAN LAS 
~r¡ SE SIO NES · 
~j· 
El miérco~es comenzarán 1as 1s.esio-
-nes de 1a conferencia franco españo:a 
. ._ -én los salones de la Pr·esidencia del 
Cons·ejo, invir tié~dose en el~as . to~a 
' fa mañana . E sto tl!ene una dob ,1e frnah-
dad: la primera que ·tiene q,ue quedar 
~¡ibre 1el lócal por la s tardes, para ce-
lebrar •en él los a costumbrados Conse-
cgos del D irecto rio ; la o tra que de e'S..: 
te modo p odrá da~ c~en~a el general 
Gómez Jicrdana, d1anamente, la sus 
compañeros de Diri~ctor~o· del curso de 
la: confer·encia, y pod:rán . los de1egados 
es tar a l habla con su gob~erno, y el 
señor Gómez Jordania con el vre5i-
dente del Düiec torio. 
'A la P rensa se la informará ·de to-
dos :aquellos aspntos cuya índoli:; es-
J?ecial no requiera la res•erva . 
Presidirá las sesiones de la Confe-
rencia ·el general Gó1nez Jordana, co-
n10 nüembro ,del Directorio,. ' . 
· En la calle 1 de Bailén choca'ron . ·aós 
¡automóviJ.es. · · . 
P·edró J\llairata y' su "esposa, que oéu-
pab~n uno _de 1el:o¡;, r·esult'aron heridos . 
Un inc2ndio d.2 tzscasaJm-
porta~cia .. ' . ·' .-
LAS PERDIDAS SUMAN : VARIOS 
MIL.E;$ ;DE ' 'PESETAS 
En la · calle de J ardii.-:i·es; . casa :aú~11e ­
ro 1 5, se dedaró ~ un incendio. 
'Acudieron ·rápidamen te Jos : bombc-. · 
-ros y ero ,_,evitó -.que adquiri,efa g:ra~des. 
proporciones. , . . 
Tan sól.o hubo· ·que ·1amen.tar pé.rdi-
das que - suman ;vl:t,.ries · mil}ar-es · cle · pe -· 
U na comisión - del ,patronato- ·e · _ mente r.epresenta::las t,ofa'3 ·tas . sociedad~ que 
Federación de , Sociedade·s ' pro ·ectoras ra'di ~an en ·ia Acción . Soci a:!. 
de anima~·es ,Y'plañ tas, 'fon:nada1 por .el La Jun1 ::i dire ~tirn · en plern:i; acompafüi.da: 
duque .. de Alba - ~ · iel conde J.e la ·. Mor- d e numerosos a~i ! iados, . se constituyó en· el 
tera, fconfefenc1ó -con . 1el- almirante vest.íbul'o i1ara. -recibir y aoompañ.ar al .t\r-
Magaz. . zobispo. . · · .. . · . 
Soli<?i ~.a ~on qu,e' s:~ ~dict·e . ,aJ~una. :me- "1, e ad-o éste, fué recibido con : eutusi34Jh¡.s 
dida ·¡ecris '.a fiva ." q:úe:.- ten'ga- virtuahdad aplausos· . del concurso y u '1::i. vez; c¿um:¡:¡'.li-
n · l · ' d , , mentado por b directiva , ·pasó a los s_::i.lo-
para. pro t·'eger" a , lo~ -<J,mma es·. ornes- nes. qu¡i Ü "~npa :J. !,as escu 3l a'3' sostenidas ·por la 
ticn¡:; . . , . . . " . A cüión . Social, para inaugurar -la :_ expo:oici.ón 
· .. ' . N~t~s ~v~ria,s·~ i <le ·"trabaj-0s es ' o1a res - y - p.ro':!eder lú.eg@ al 
, i-eparto d e p remios.. . 
El PreJa..:l'o y cu.autos ' le - a.[)oinpañ¡:¡.\rn.n; 
aclmirar:on ].a · vari edad · y ·belle?a · d·e Jo3 -tra-
. Esta noche .. asis'tifán:.Ios , r~yes .a .una. baJ,o.s -d e . e.s ~a exprnfr~ión, que ·desde aquel 
oomi!=la que ,. en s:u,1< ho~or . se .dará·- e:a momento qüedó abi~r.ta al público. ! 
N ' Vel'ifi ~ ado . el r·eparto de _premios, el Ar-
FIESTA AR.ISTÓCRATI:CA'. '. 
setas. . , 
Vista · dtZ~ una causa . ' 
'':"· 1 tJ i - . ~ . .. . 1 
POR MATAR 'A UNA - CAMARERA! .. . . . 
Esta tarde-:..secha.- visto :en. fa.,Audien-
el _palacio de · F·ernán-' u~·e.z -:"_ , .. · . ' zol:iispo .. :prenunció. · bre ve~ -. _pa'.a;bra-s estimu-
D.espués- de· 1~ - <';?.mt-c;la :ha!bra baile . laudo a - los maestros ·para contmuar con en· 
Dientro'-de algur:os ' días : sre :_ce:ebrará tusiasmo su labor edu a ~i va de ·tau .felices 
ctra ·· fiesta .. am'á; oga, feri ·el ~hotel ,die · h!l-s res'uli.aidos , y . a . losTalunm0s para · ~;?:Uir' ·en 
,condes de -'Hrereclia · Sp~-iola,> - en · «El el aprovechamiento d·emostrado ·;:.u !a ;~x:-
Plantío » . posi. ióu. . , -
'· • 1' ! r'' ' \.l i. ' 
- Se~~:_¡_~·n :de - ~;n·u.ncios · l te:h~,g:~áfic·~s -
•.•• ~·· t••• ••• e•• ••• ••• ••• ••• •••~•• '••e ••• !.•• ••• ·~· •.•• ~"·· ~·t ... •~• ~-·~· -•••. ~-·~ • .. ºº .J 
' ··, Los anuncios que se i!rserten , en ,esta sección, abonarán 1 i50 pesetas 
por cada tres· días, · , hasta·~ VEINTE palabras. Por qitj_a palabra má.s · 
que tenga"el anunc'io, se abon'arán DIEZ cérrtimo·s. , · 
.!. . 
Cada._an,uncio - abonará, ~a~e.má¡¡, diez -céntimos por impuesto de timbre 
Acto s eguido, se -trá sLadó ' el :·. Arz.ohi&po 
al teátro. <le la ,. So '.}i edác( donde ,ad1em:fs de 
Tep'r esentarse - -0b'r as es ~énicas, : brindó 'hos-
ped,1.je hiclal~o al Orf.eón . ' Zaragozauo. ~ 
E ste :y · las -Ju,uchfoim·as per:>onas que ,se 
encontraban 'en el local :tl'ilrnt.a;r.on ,una ova;cióu 
al Prelad·o. ' · · 1 
Una-señorita orfeoní.sta; pr.onunció un di!!!~ 
'curso de ' bienvenida y ·el :. Odeón ejeicut_ó 
tTes de sus· obra,\3 más escogidas-, ,preJAiadas 
con aplausos de l os oóncurrentats: . 1 1 •• : 
Vent:as JOVEN . d~ . 18 1 años se ofrece ' ~ . · Una "ir·ez ' terrn_inadas, !el Ari:obispO' pronu'n.; SE .A\Rl:U-ENOA -mi lfüeu·-piso ció . ~liJ.ll ! _<liscurso, dau:d<o · tais gr.iieí:·a.S;< pb'.i' la; -No se realiza rá n.ingú:n viaje a 'Ma-
r,ruecos, pues todos los de~er;ados co-
nocen las zonas de FranCLa y E spa-
- a, y a demás, di~pondrán de _planos, . 
. ( , pai·a ' cou table . . Dirigir.se: por .. e<>-' 
1 SE VENll>E t~11 gabinete semi· _ . cr~to : a Pi~alelli, . 38, · ·terce1·0, ' 
prin.cipal, . de mo.clerna . construc- -acogida-. que se .1e ~ haibiía, dispensado .YJ etlsal-
ciiPi:i> ,ci.~art,o de ')año, ' lai,adero, zan,do fo;; triunfos · d el Orf.eón · CO:rn9 .: }nit.q 
te,rraza . Miguel- Súvet, 21, es- d e ·1a unión y d·e la constancia, _que .&{'p.f-0 - · 
quina . ;i ._ Inte!l~en~ia. ~ <lucfm tales éxitos . en · el aJ:t•e, ¡>uOOde )o 
-mapas, y todos cuantos elementos pi:e-
.<lan necesitar para proceder en las dis-
cusiones con perfe.cto cono cimiento, ~e 
..iGausa . 
nuevo. MárUres, 2, 4. D '. derech;i. • 
~~'---~~~~~~~~~ 
HACE FALTA un ·ap'rendiz é::. SE VENDE .arm·ario . de co- san , 'Braulio, 9, princip.al. · 
medor ~ una mecedm·a -de oca- ·. Fabri'l ! J\fa.1iufactura del · Ves.lit!;, 
propio en to.do3 . l·os órd~mes y¡ a~pect.o9 .de 
Sf ,. '5\IP\i!.ll! .. 2¡1 ~ .q;ue. :. la '.~lm- la vida . - , .-
1 sión. Armas, 100, · 3. a izqda. b1e~e ·!)ncóhU·aé!o, 'lá." devuelva· a D'ió el · Adobispo la · be~dÍción • a ~a co:n~ 
; . . : n" did San Di~g~, . 5.,. terc_ero , -·d~nde . ,. .. - d ,, . 1 
.r, A partir de mañana, facili tará el .g e-
neral Gómez J,ordana, al mediodía,. re.: 
ferencias que t·engain r·elación co¡1 el 
asunto. 
· O·,:•.· · , ll"'fZP · 8S · se. dariín imís. · señas · y se ,gi·a- CUl'l'·encia y paso, "siempr·e aoompana o ··<;i.e a¡ 
DESEO-;con]p,rae"ltÚ\a, de- -oca·-· juntai, : .cy v~sitar 1©s demás· localeS,;·Oaj¡¡; d·e 
,Csión, para: >escalia'\ ate,~·· dé:. ;183• · ii·ERDmA'." E1{ Ja - noche ' c.f~l · tificllirá :, por -ser~-recnerdo ' de · fa- , ahm:ros, . Sindicato ·de: Lal· aguja. , y.: · ,de: la; 
por 134 y ot1'a ". luna ' espejo, viernes,''' pulsera niña con · mo .• milia · ' · .' ' blusa,.Oú-cuio de rncretis," etc. . _ 
Lamliién de .ocasión. Gómez,.Cer· nede or9 por· -Paseo Indepe.u- .. · · En tod-os ellos s•e. "d:etuv·o -:io· suficieu.te 
dán, 16, pincipa·t . .dencia, _ Coso 11hasta -calle -de Al- ·•. - Vari.9s pa.ra conocer e-on -todo · <l~taH:e .su des1ri,.n-o,. 
UNAS DECLARAC10NES · 'DEL COMPRARI•A- .casa en el .barrio Hmso, · S'alúu Doré Y Murillo. a]Jlicacién y ma,rcha, 11ue 1e · i0an - ex,p!ioand~ 
ii\IIARQUES· DE VILLAURRUTIA de San la Isabel, con locales. en PARA. gran despacho 0 grande · GRi\BADO ;eu -toda-c¡ase de al- ·sus acompa;ñautes . . •. ' , 
· h h · A ~. oficina, . se ll·n·ienda -· el -princl- hajas" "Marcas comerciales en Para final, se . verificó llll - besamanos coffi!oj El marqués de Villaurrutia ª. ·e- la planta baja. Escribn· . . m., l d 1 c . h ' c1 t s . . d d 1 P:r ... d 
. 20 pa e. a . casa omercial Luz, bronce, acern, · ca uchú, etc. Di- · · ·OmenaJe •e es as oc1<e a es a !}ta: , -0),;• 
-cho unas interesantes declarac10nes San Jorge, num. · como e11¡ lª .. calle · Condr. - Aran- bujos ar.Císticos y . corrientes. Mu- cuylo anillo p astoral besaron en ordenad~ 
ace~ca .d ela colaboración franco · es- SE VENDEN dos bueyes de d~, 1, y Azoque, · 8. ñoz, Esfébanes, ~·1B. ~ <lesfii•e, lo.s millares de personas -que. sejabían 
EJañola.. labor, jun'.tos . o· s·eparadamente. cong1·egado ·en la Acción Social. . 
h d F EBANISTAS:: Se ·necesita - nn . El A- b. l "'r l t te la:· Lamen to que a ora, cuan o ra11- Razón, Plaza d.e San Miguel, 14, .ruz-o ispo sa io a amen 1 'comp · 01.; 
l b ., buen· oficial. .' Bayeu, .,· núm •. . 7, BORDADORA · ª ~ mano · b1anco_ ·d·o de . la· prosper1'·d., ·•l de l~no .-obras manten1·.a--•• cía nos req~iere _para co a orar .con duplicado, 1 pt'incipal. y co . I'd d ""' "" = 
- ' informarán. · l<'>r; ~ especia 1 ª en .ropa 'por la A cción Social ·católica, , manifostán-ella en Af rica, no ten.gamos. una :po- SE VE DEN' dos rnesas de. -de · cama · mesa y co1gaduras d 1 
. J t d. t' · 
SE NECESITA un ma uinista · ' . .- . ' " ·o o · as1 a s u un a; u ec iv:a. .1:; 
-lí tica ext•erior bien defi...J.ida . despacho. 1 Darán r azón, Conta- que ·-'sepa - bien su oblig:ción', y ' Espoz . .._ y Mlna, . 23, ~ principal. · .. T.ambién la despedic1a 9-:el Axzobisp,o :fo'é 
'• A ~ c pi..q.iqn le _ parec~rá todo ~sto . mina; 9, 2.D derecha. uu:a · apreudiza et!'la fábrica · de acompañada . de una,. gr:.a.u ovación. . L , 
,extr~ño, . poco ? abituadc; como. esita a calzado de don José Roger, Ca- M0N'fÁDORES , que 1sepan.bien · · ' 
'tr..a ta r las pues...,o· n,e'-' d 1e indo1.e mte1-~.a- BARRIO 1 VENECIA. Se vende · su obl1'ga 1· · b d • ,_, ..... ' -" ~ mino. -de los Cubos, 264, dup. c on ' para o ¡·a e ' pri-
. ional pues carece de la preparación casita · plan·ia · baja con terraza · mera · de "- SE>ñora, ..,; se necesitan 
. . ' d l · t construída , por i\finguell. · corral · SE DF;S.EA ama . seca. o ni- José R. oger, , Cam1·110 .. de . los . Cu-suf1c1ente pa ra e-ampren e r as ven a -. t . d' c lle Ch . . l' . . . . . .y · erren.o para .3ar i¡¡,. a e- ñera, · con . info 1~mes, 1 para mar- bos, 264, •.duplicado. ¡ a~ de la po itica exte rior· .. , . ca, núm. 30. _ .. En . la - misma•- la -chár· fuera de Zaragoza una tem- · 
D b d 1 n · Importante • y •marcha .. próspera, e e .compren e r a op1~10. _, _que {'11seflan. porada. ·Manifestación, : 40, prin-
:;i F rancia pide nuestra colaboraaón, cipal, ~ izquierda. 
~arque 'la neoesit~, a ·España también s'E VENDE estantería, esca-
le conviene marchar de a·cuerdo con pa.rate, vdrinas , portada , tosta-
~lla -en la .cuestión de Marruecos. dor de café, cocina de , gas Y 
.:Para háblar ' de los detalle s de la· herramienta de - obr11dor. Coso ,' 
:olaboracióÓ, el marqués no ti'ene e~e-
118, con'fitería. 
tnentos de juicio suficientes . · VENDO sillería -moderna mitad 
Se habla de colabo ración, co.ntinuó . 
; - Arriendos 
ARRIENDb un mo1ino hari-
nero coh . buenas - dependencias, 
huerto ,. y .. tierra para cu1tivar. 
Razón, c;al-Ie · del -Pilar, 10, Za-
i -CAPIT AI:IS TAS· r ·Industria 
establecida y cono.cida ,. en . ca-
ragoza, tomaría a ·· interés de 
ocho por 1 100 ·hasta cien _mil 
setas · para .. -ampliacióp. de - ne-
gocio Hay .garantías .Asunto · se-




·Hispano ,Suiza 12~i5 · H.:P., en ' 
perfecto estado pe ~marc,ha_, con 
alumbradó eléctrico. Se ·clar.á ba-
rato . .Razón calle San.Miguel, 15. 
MANUEL SOL·ANQ. 
: ' 
·•••-•••-••o-•••-•••-•••-•••-••• .; ' . . 
J iciendo, pero esta medida no es su-
fi:cien t'e para 'dominar a los _rebeldes . 
Por último, a íjo que cree firmemente 
en la trascende ncia de ·la conferencia 
de su preéio, armario éomedor, 
seis sillas, mecedora, bonitos la-
vabos con espejo grande, ca-
mas hierro pequel'las, esiJejo 
grande. BQggiero, 99. 
DINERO se ofrece . en buenas ¡FIGU'RINESI' :· 
ESPACIQSA' habitación en ca- condicion.es a ·propieta;·ios de fin-
y -que ·en el crite rio de los delegados Sirvientes 
·plio de la política exte rior.. CHOFER mecánico, con infor-
sa lde moderna construcción e 1 cas rústicas y urbanas en Za- Los más elegantes, mejores y ade-
ins~alació:1 eléctr ica. Verla ,y·tra- ragoza y pueblos. DE¡talles, Fe lantados los encontrará siempre en-
tar, Boggiero, 68, vi.nos. i Hpe Mendieta, Coballo, 14, 1.o el ~CENTRO PERIODfSTICO> 
SE ALQUILA b. · d 1 , - GRANDES SURTIDOS. TODA ga mele m e- ALMONEDA. Gramófono se-
11 
debe dominar un concepto muy am-1 · 
- , mes, se ofrece pa;·a la capital 
UNA CONFERENCIA: 1 o rue•·a c1e ela Diiigirse a Jesús 
El general Gómez J ordai).a celebró E1v.ira, Perena, 16. 
pendiente para uno o dos . ami-¡ minuev-o "La voz de ., su amo., :: LA TEMPORADA • .. 
~os. Razón, ki~sco de periódicos espejo , dorad.o, trinchante, lava- Corresponsa ia de Periódk0s Y· Re• · ;'. 
Junto a San G1J. bos, m.esillas, . c,an!as y otros. • vistas -Extrangeras y. del Pai!) : 
tma extensa confe rencia con el subse- JOVEN .d . · · . . . , ll l · cump¡1 o serv1c10 1111-
't retano de ,Estad?·. -1\sist10 ,a e a e Jilar ofréce;e. dependien '.e ultra-
d irector de Ja Oflcma de Marruecos, ¡ marino~, auxilia1· oficina, co-
~ñor Aguirre. brado1· o cosa- análoga. Módicas. 
Continuaron estos s·eñores tratando l pretensiones. Casta Alvarez, 71, 
(.le la Cl'!r•,fo.roncia 'lüspano francesa,, tercero, izquierda. 
j{¡ 
Mayor; 84, 2.o, de.-echa. SALON DE LIMPIABOTAS ·', 
SE ARRIEND'A·Ulla buena ha.'-,..--~---------· 
hitación e.n Miguel Servet, 49. 
SE ARRIE:·mA local para ga-
r age, próximo Paseo Sagasla. 
Cervanles, ·, 4, portería . 
«CULTURA y -' Educación pa- CENTRO PERIODfSTICQ·,, 
trona! ;¡y 0brera >, por J. Co-
1 
JULIÁN FRANCO· 
!omina. «La e ca)era indnstdal Cinegio, 1 '! Zara6.oza - , 
y agrícola . Precio, 1,50 pese- ¡ _ . 
1
( 
· tas en' las.- líbrei'ías. ~ Zarago?a. i•••••1111•11111t•••••••••••".J••li 
•rf~:: :---:---. _ .. ~=-·- ._:..-. 4- :, 
, La Voz de Arái6/i 
~ , _ ,. • .,. • - f 
.;;." l .g5 .. _IJly 
1.-· • •• •• • 1...... • 
~~.:pl;·.--~_A_J'.'CE~O .. N~ 
RIÑA' EN UN BA ILE. - UNi 
' ' . MUÉRTO 
• •-•-..• • - .O. a• .....-;\,,_. ........ ~ .. -•••-·-.. -. .• . - ·--··· .... "-=--" .... -- '""=' .. ~ ·-::... -. • ..... "•. _, .. ·-·-· .... ~ - · Pág ina 7 
tanda de una estocada. (Muchos Tia colaboración entre España :¡, F'ranoia 
a p lau sos) . ' es urgente, necesaria :.y ·conveniente {!,-'~dos . 
Segunde ._ B'ravi to . Na.cionaf to1'. ea Tengo fa plena segueidé.d de $1,UC en las 
para fijar. . conversaciones de Madrid s.aldrá,n acuerdoa 
'la c tra, llan1ada· E.n ·q_ui les, adortiados 1 1o~ m aest ros . útiles Y provechosos. El acuerdo · del filo -
Carme n, en grave El ll ciueo -es más decisivo de lo -;¿ue mucii.os 
e s tado. - . . ' " tc~· o , ega s~ve a la lmneit\ creen. Debemos realizarlo de común a.cuerdc 
La n i.fía, qu é'. es hij a de la muer ta · Y l{icardo Jo pasa con la derecha Y ~ as dos p ote.n~ias y debemos llegar a i.JD.pe~ir 
üen,e herida s, menos g.rav~s . ' pcr ay udados, surr1endo u n achuchón. incluso el avituallamienlo. · 
. E l _c:~?fer ha_ .que9a do.• de tenido a Entra desde lejos y ·agarra u na cor- J,a.s condiciones de paz no son: un °iect'eto 
. E n un baÍ!e celebra do en. un. ce n tro d1spcs1cwn del juzgado . · ~a que mata. . 1 pa~' ª 11aidie: acatamiento al sultán y 01 los 
< o e 'ret reo iituiado la Casa Blai1c1 de ~~ su c·eso ha produ é:ído gran indig - T erce ro. Man o le. ViHalta. fija a1 p_a1.:;es protectores y adbesió1i a la· obra · do 
J~J~·~mºl}'ia~a dé Montjuich~ ocurrió ~yer nacwn .. ~ .;, & : ·¡ ;:¡ __ , ,.,. 1 • de Montoya con. varias verónica s co - ~vihz~r Ma.rrued.ic?s- . Si los rifeños v.inieran 
... , 1411_ ~aµgnento suceso . D2' IC' ~b 1 lc:saks . (Ovación). ' 0 Y nnsmo ªpe r la paz, cosa, poco prQba-
. Git;tés Pedreño. dé 28 - ·v" \ ,., :,:~·-~ •· O • · 1 En qui. tes superior.. bl<J, la obt-cndrían en el Mto . . Y . digo que 
· a nos Y · .-1- .PARTIDOS AMISTOSOS E l · ' . ·. . . es poco proLable porque en el Riff hay i,nte -
t ·ent-e _Sia lvador, riñe ron. , . manso llega queJad_o a 1~1an~s l'eses confuso:;¡ y heterogéneos a los qu~ ~rio 
, - . ~~lvadpr, n avaja e n m ano, sa lió per- B:arce lona .; - E n ·el campo d el Bar- de V1Ualta, qu~ ~1ace u? a faena E1teh- ser viría de i1acla la paz. Quizá el propio jefo 
~1gmendc . a p ,edreño . . c~lona_ h all' j_ugac~o _esfa far?~ un pa r - gente de domm 10. D cisde c7rca, u np, rebelde no s_ea más que un prisionero en. la; 
. Avisado rápidament·e· de cuanto ocu.,- ti-cío_ ·entre ef: éqci.ipb propietario y e l es~ocada ~uena y un des c;:abell9 · a 1a . reid de e.sos rntereses rojoµ, blancos y aventu-
rfí'aí '.1\IIig uel--Cah eza, cuñado de Pe dre- Júpiter; cab,lpeón de F grupo 'B., como p rimera . (Muchas palmas_) . nr~s ·de todas ~as intencion€s políticas que 
· . fü5,. ':qü e tan:ibién se encon trab a en e l h cmenaj1e al 'Orfeón. Catalán .. · Cuarto . Mansi to . F ortuna Jo fija actuan en el Riff con innegable .in.te.Tés "d~ 
- · 'baüe, .salió ··en busca de Vicente Sal- E l r·esultad o. fué ' de tres a cero a ccn tres verón~cas y otras o·aoniera" per turbar la pa,z. • · 
·:.;_ :\','2: ~!2.r, ,e hizo un dis paro para: ame- fa v.cr del Barcelona. 'que se apla u den .. J • 1:' , '. 1:\ t ., , En plazo brev~ quedará restablecido el 
>tc:lí:"enta.r lCi. ' · · -En ·~l e.ampo d'el, E uropa s.é j ugó El b ich o .1se sa-lie1s-1:1.eHo de las va ras ~-de.~ Y. 1a Fseg~n_d ítd., .enE. to~q ~ ,W~rr~Clls--
, ..,.E. · · ,. e· , 1 · d · · d' , . el ~ ", ·· . . ' epi ~ que .1·auc1a y • spanar hen.~n que. 
, .:.,;;.;,· 1 .nt·onoes ines P1edrefi.o disparó un e ~egun o ·. partl o entre éste .Y · el Y• no a oi_a s1on a qmt.es. . cumplir su i\f1sión en Africa. P áNL elle s<J 
.: t'i1"!p con t~a Vi.cent ¡;! Sa lva dor, . hiriéa; - eqmpo d e' Ma nich ~ <( Wacker » . · C:on loa mu1eta ,hac~ F.q.rtm:a tina. const~ tu~r con el Sultán el únícp potler cotis-
: _:. Jdolre~ ,tan. gravemen t•€ eill la boca ,. gue · V•enciier.on los iextranjeros por cin- bcm ta fae 11:a con pases n a tu ra i;es, d~ c?n~,tituir en el Siultán el i,íníco poder cons-
. m'l:ir'l.o m ome.atos d espués .. · co goal1s - ~:d9~:" : ?. • . , pech e, 'mohn:et·es . ü.t.uido. Fuera Cl.e estos tres elementos nadie 
, , ~abezas y P·edrefi..o fueron dete~i·- -En ·el--¿atdp1o · a~. lli. I U'nión Spor ti- iMata d e ·dos pinchazos super iores hay allí co.i;i qu~~n se _ ~meda i..ra:tar. _ 
' :"'dó.,~ 'íen· .el a c to. • · va :ele · San's? co'.1tendi1eron :el p rimer .Y· runa '~ to.cad '.3- ej1ecutan.do el voh1:¡?ié ~uestra ~~tua~rnn _m1htar rs_ firme Y d\lS" ... ,;~iós BAR. COS ~N·G·L··~ESES1 • _ BAN - e qm.po prop1·e tano ·del cam po con ,el ocn gran. lunpl!eza ( ova-ción y v'ue lla ) . pu~s lo ~eia m~ aun, Quando podl¡,mos qar Gracia.'' ', - ' . . - l Quinto. ·M ansu rrón . ·N ad0nal da a,_ os rebel¡l~ el g?lpe de presentarsE'. , ;Fr~n-
, f! UETE .A LA OF, ICIALIDAD . -BAI~ Vé nciieron 10s: del Sans· J?Or cuatro 'unes capo tazos vulga res . (Pitos ) : ma Yi Espana_ umdas cont.ra su re1ield1-a. · 
.~'.;,. ,,., -_LE A .BORDO a uno . En los quites, .. los maestros es tán !SIGUE EL VIAJE 1) 
" ·. )~ las seis 'de la_ .tarde en't r6 ren e1 '' TCH'"O~- y novillos oportunos . . Málaga.- El presidente y su séquito d~s -
'':• ~u-elle de ~a B.arce1oneta, procedente , . . ., S in dar. un s olar ¡¡¡¡se,_ .ij~cio11al ati- pués de ios actos r eseñados, se r.etir.a~f a. 
~; G.·e~~J~·osas , 1€1 buque h ospita l in · léc¡ • · . ,' E1~ ~ARCE.~ONA1 . , za u n ba jenázo y, termiu.1.a ,de~ca.oiellan- ·descansar. A las seiüs ymedia de la ;mañaina 
"~' :d4ine » .. · · . : ' g - J;>L'AZA ,.pE1~,,LA$ f\.~ENAS'.-FO~- 'dq. (Bronca) . . ._,_,, marchar?n al ae~-odrorr¡.o y d~pués de desajru 
. . .Una ho ra d espués marchó con --u TUNA, NACI,ONAL I .Y VILL'ALTA'. Sexto, E s r-etü:a:d<l>. al corral. _p or nar ~?1eron ª~.aparato: ~nmediittamente ~-
. . '.,;~_bb .. ': ·.,- ~.-6u .. 'n'i_- ci'cedenci.a': . • . . 1 m- l. 1 B-~.S.E$. ~~ .+YfO,NTOY Al IJequeño r ' 1 prend10 el (.a VlOil el VlaJe )laQia ~arc~lona . 
·· 1" ' B.ar·c1e1c_.·,, . 1ªJ, .',, - E' ,:1' ,' 1·a'· · P'la'z,a ·P. e ' 1~"' · S·e .. xtt0 1· •b
1
11S· ·. ' "·D··e· '·T" ,..,,'Ví·:1: •1-n.'an'"<s· 0 ,,· OTRA ETAPA 
"
7
i .:'" '; E~ . <;on d:E\ de, Figols ha , obsequi~- ~' ~ "'"'° "' "'" 8.o: hoy ,1eq sU: fii•ca co:n un ba nque te A:ric~i:i.aJs, _ ¡>·~ · :x1 iw'. 1c''1t~braq.() 'la corr~d<\ l . l\.fülia:lta 1o · la noea ~~i~ahd'\J c los bra- Alica'nte.-A las nueve de la. mañana lle-
.. ; a,¡~a 1dHciali:dad d e los barcos de l~ am'.mdada/;~~)a.'~~ue N cficio·n.a1 "I' y, Vii- z<os y parando . ( Óva¿~9n )".° ·· garon los aparatos que poncfuce:h al ¡;ieñon 
·;1€!S;Gnadra · ing1esa, fo;ndieados · ie:ni e ste lla l ta, '.se 1~~c~r_ga:bn ~,~ y .asaportar l aJs . · · Taínpuco .áétide"·a los"" mohtaoos· ._Y Painleyé y su séquito. • > 
puerto. reses. d ie ~i9l'lt'.e>ytL · . ..• , · · . e:s "Cbndenado ,a, fue$ o '''c-ba-t las con:si- ' Fueron r ecibidos los viajeros por l~ auto-
;¡ ~'~ 1a "~0mi<l1a. a1sisti~r~n la's autorida- ' P nmeró'.,·: 1M¡anls,?'., }~~ :pesiar !de que gm_ent·~, p~ot~st~s .,u . • ridad~ ypersonalidades y por una oolil}i-
, .. , ~~s,; b_aro~o~~sa~ 1 d1 s.tm~uidas pe rso-- F1~~tuna 91.l~e~e .. ~a:,i·;e<l:rlo, e1 buey, no El , Pu~1i~o p1~e a Villalta que .n:o ~ióx ~~ ~foz a;o~asmaZt:es:al~er~:g:. eie" 
!ñ;;:tlfüades d e la col;orua . mgJesa . hace o~s.o . · _ · - · . . . lo mate y: e l m ano da unos pases ef1- varse los avion~. · · 
···t•ki,...ri·i ,_Esy~." :io~h-y, _en _el , « C;:i.'Pips'9 »; bu- · -:-~'- BooaiFl!ék).leAe:;i;· ··ie\ab<t-ll-0~ , encuna, fo. c.aiG~es , .para •u.a ©.lifen. '• p-:i:ntharo:r Sigue ' ' . n 
,• quet i. n;s;¡.gma inglés, q'e ha .celebrado-un i.1bran del ·._.t,u:e~t~n.,,. , . , vaherüe y. teme :14rjo,,; oyen do palmas . E iNJ L'Al CIUDAD COND'AID. 11 
·· ifu;áile; de . gala dedieado por la oficia- · E l públ1~.? pide 'B:· Fortur,ia que :no · . Dos nuevos pinch azos superio res y 'Barce1on:a . -A~ la uria y cinco minu-
,J[d¡id ing l©s:a •a la col onia. de Baro!=!- 1o mate Y ~~e, prevna una faena b re- una 1~s tocada superior. I &randes y tos, lle gó 1el avi~n que conduce, a Pai:n-
.. J.G\rra. . · .ve, de ~o.m~10, 1entra 1con agallas, m a- mer•ec:tidos iapla'.Usos). levé en isu viaje de Marruecos a París .. 
' · .i~i:ni~pizó' 1el a cto , que' resultp brillan- - " 1 • ' E ¡speraban ,al jde del gobierno ®e 
JfS'im.·ci.," la ba nda del buque « Ca rdif » . F -_ - • · · E ' .., · · .. la vecina r1epública, 1 el cónsul de F.ra.ii-
« .. i.!r 'A!;Si s.tieron .a la fiesta l as auwrida- r él ·n c;;1·~ J S p a n a. : ·~ . 1 ,~,, ~~~ta~~-· Baro~lona · y i'.lgunos , perib1-
.. - · 19i~s.,;r,Yt; las · invitaciones · a la col01ú q ·· , ·, ---~ ;;~g1esia ,i€Il 'Ba rce1oll.1a ·s·e' limita ro n en · .. : .~ . . . . :. l • en M 'a .... uec- os Piainlevé :Oe's·cendiq,.del avión y <leS>-
.r 1anü onía cop. la capa cidad ,de la cuh1er - 11 · •·n pués de saludar al c ónsul francés, con-
1t~ ·ciel ban:::0: donde 51e
1
celebró el baile . : versó con los periodistas breves ·mo-
", 1 ' · · . MANJ:FEST 1 .;, mentes.. 1t :/, ]J.;J~-¡NU:~NE1 . ()BR~R .. OS, HERIDOS; . AOIONES DEL SENOR ' LAU- jefe ~el_ ,gobierno francés .coi+ su. séquito. , D'" · . - .. . . ,, . ,. ~ENT EYNAO Remb1eronle en el aerodr:omo tod.as las auto· IJ-O}es . ~n primer término que l~ 
·".,"! ~;"'~B'lil' .luri tre!o. ·que co~duoe ob'rern;s la R b t El. b ridades con el cónsul de Francia y la 00 _ rogaba h1ciieran constar que su viaj,e 
.1.o ..s ta Heres _quP la r ompan-i'a d""'l No.rte · a: a.- su secret.ario de aeronáutica an- , M d t ' 1 _ ''-' " .... tes qe marclia,r :i;e_éÜ:iió a los periodistas y· lonia francesa. 1 a a rruecos na a ·1ene que ver con l.d,:J 
· é _-'fi~rj,_e,·-:fen · S.an Andrés de Pia1omar . ha glorificó la _laboT;: real,izaP,a por la aviación ~ij·o el · presid·ente ig_ue ~u v·iaij.o h~ ¡¡ido :negcciaóones que valn :a emprend~11 
: :~ ~}'.,rido hoy un desgraciado . su~eso . en la acfrµ.al c¡¡.mp.a~~· . ; feliz. · - E'Spaña Y F-ra ncia acerca de1 problF-
. ,,,,~.).;l¡·c;~ (?bre ros que iban en el con- Anunc~.ó l_~ _ll~g:i.g_a .<1e varios aviones y Después de visitar ·-e1-·aerodromo marchó a .ma marroquív. 
·.voy oyeron qu e 1a loco moto ra · silba- la orgamzac10n. de vanos parques de repa- ia ciu~,ad en _autóiá'Óvil. La \ población le Lias dos naciones, añadió, han -nom,-
" ;,~¡'¡, ·es trepi~osamentie! y al a somarse ~ ración y J:'eglaje de' apari tos. aplaudrn a su paso. . ' brado sus representantes y ellos se-
.. ,,llas-4w.e:nta nillas, pudi:ero'n observar que Confirmó que'la· éifJulsión de un funciona- La colonia · fraii.cks·a, lo !obsequió con ''un rán les que tratarán esos asunto:s·. Yo 
,,,,4Wr'l.'-Ía ~etro tren •en dire::::ción contraria río . de HácieilCla se de-be a que ha sido acu- banquete ~l que concurrierón los represen- n,Q he die m eterme en e1:os., 
'1Al d . . sado de instigar dist'urbürs comunistas. t antes diplom á,ticos. . . 1 . ',' ·arma os los obrei-:;s se a rrojaron . ! , Ofreció el banquete, e.n _francés, el alcalde.. ~1 viaje a Marru,ecos ha tenido po;r 
.,~ pcr Ii~{ ventanillas a la 'vía, resultan~ HABL4.N PAINLEVE y EL GENERAL -~ablaron luego el cónsul francés y el pre- cb3eto c onocer los acontecimientos que ' 
· " do nuev·e dc; '1ellos con herida s d e con- JAQl!·EMO~ s~de.nte de. la Diputación, e1 gobernador mi- se desa rrolla n en 'la zona francesa:¡ 
~ lS.~dera'Ción. · ·. ~. _.,. • Rabat.-~l " señor Painlevé recibió al bajá htar· y el subsecretario de Aeronáutica fra.n- cambiar impresion es con el g~neral l , . L o ·qcurridq pudo. t~ner las cons·e- de Marrakehs.. . · cés. <en jefe pára que el gobierno franct; 
~ .c:u encia::s Hcit u h&,ti er<ilaC:e ra catástrofo . Hal:¡ló con los periodistas antes de mar- :Al firral nabló el ·señor J>ain:levé diciendo pueda a doptar las . soluciones que e·s -
·¡; ¡ .-.:EL F ISCAIJ PEL S.U PREMO char y dti.jo que reserva para el gohierno que le er a gFato haber oído a los funcionarios time m ás pertinentes. , ' -
. i1 t f" , , . _ y para el Parla.mento la notificación de im- españoles hablar francéa, considerándolo como Se 1-e preguntó a Painlevé si Alema-
t, \ .;A'. la!s _ s·~1s de ta tarde, procedente die portante.s :refetanciaiS ~ demostr ación de que Francia Y 'España $e nia interviene en el contraba_ndo rl e 
f L éi::ida, llegó' ·e~ "'fiscal del Suprem o, El gén'eral J aqiiembt fué ink~rrogado por aman Y les «uuen grandes lazos de afe.cto . armas, y contestó que esa supuesia 
~ ldon Gald'Wonre.:· los periodistas . Dijdi que la situació'a. mili - También mostró ~11 satisfacción _por : ver ~n in tervención de Aiemani.a en. el CO!f.-l,. 
H."1·~_'.' r 'º .'"'···l 'b.1',er o"". el . ·,P"•esl'·detit·:- de ,,,~ tar es excelente y la s1't t1ac1'o'n poli'ti'ca· muy este banquete, ofrecido 
1
JCt la colonia francesa b d d J.11.., " -; .u. " ' ·;:: = · · · · ~ ' t ra an o e ar·mas, no 11a sido com-
i 
buena. .- . . , a las autoridades e.spañola.3 . 
i; !Allldie ncia, -los -fi s·ca es y. los m agis- · Hi -' · <l 1 probada 1 ch 1 al e' ~ _Añadió ·que sé han_ 'tom'aido medidas esirn· . .w un tJJ.Ogio e as carr.eteras esp-añobs, ' ; a a upa emana gue que-
;..~ t·r-a:des . c .. -·-"- · - f d · · t l 'f ' 1 dó d 11 b -males para hac r frente a una- guerra de a. nman ·o que es lilJUS o ca i icar as de ma- . apresa a, no eva a arn1as. ~ 
_,?-¡Mll'ar: ·"ria'~'Comeri~ará el s•Pño r· Por1 t~ las · · T · ó ºf · , • i m 1 ,,.,, - - carácter -tan particular como ésta, figurando · , . - e rmm sus man1 estaoones e1 Jefe 
~1?'~icfü!t.~ éitai, irfsp:ee:ción 'a •" la: Audiencia, e~tre ellas el empleo de aeroplanos y carros Expresó su grat~tud a Málaga p.or la d el gobie rno fran.cés, rogando a Icis 
~¡· que m&tiv..él.,; ,é1 via.je. ' ele combate. · aacogida que le ' ha "dispensado Y de sus periodistas que hicieran tambiénc.óns-
~ · E ¡s t.a no~he '. ha · 's ido cumplimentado El e~emigo tiene cañones y ametralladoras impresiones del viaj·e realiz.ado sa -ilmnifeStó tar su a gradecimiento· a "España ,p9f 
~- F®!i,d as au~o.ridad~s,. a 1a.s. que ha de- muy usaa<JE. Pero hay que tener en cueri ta op~i.mista, afirmando que ·c_onfía en el feliz las a te nciones y distinciones de qTJe 
',!,· ~•,ael •··"'' lra visi ta., que ·e trata de mont·á·n- .,¿es ·fuer-tes y aguer1·1· éxito d_e Ja colaboración , hispano fra.nc.esa y hab ' 'd b. v-,.,. 'W-" · """ • ia s1 o o 3eto. , 
, do·s que couooc i1 perfoctameute el pa.ís . <ld trnn_:ifo de . las fropas de Francia y L _, L 
~ 'AifRDPl~}[•;J,.,O DE AUTOM.OVI Lt. - Las bases de ·paz que están en los tratados ele Espana, uac10 ries gue umd<l§ a.va.nzaJ.'án a . co mpa m a · atecoer.., obseqi.iíü 
j· \UNA. MUJE R M UERTA, Y OTRA' Y solamé_nte- l?ued~li. ser mollificadas por las gra.ndemcntc en hb obra .. a realizar. a Painlevé con un a lmuerzo y· ter-
~· ; UN-A N I ÑA, H E RIDAS potencias· fumantes de los mismos. Después <lcl ba.uquete rc.cibió a. los perio- mina-do és te, e mp_rendió su viaje , <le 
ii'· .. Respecto a la pi.,~se~1ci a de alcmaucs en distas el :;cñor P au1lc.vé y .. cxp.resó · :m creen- regreso a París; · eran las tres y quiíi'-
.• 1.• · ·: E •sta tarde regr.esaba de la monta- 1 1 A · · d l 11 · as t ropas L C bcl-21-Krim; ronfirmó que se cJa. e que c i o q.t1 0Jl; . 4,e.1M11nu~cos es un ce rnmutos . 
~ij ñ,a ·de ,JVfontjuich un a u tom óvil, Y en trata de ·áutiguos solda.dos .. sin suzldo, gentes hecho que a<·alnmí con el: c¡¡.uecilla rebelde. E n o tro avión viajaba el cñor Lan-
1! la calk tle las Cortes, por e vitar un de totla,s· las · tendencias 'políticas, que se Volvió ~t insistir -G11-q.ue -tiene confianz.:.i. rent E ynac . 
•f, ~g,.opell e>, hizo e l chófe r un viraje vio- ganali la -~fcl el' ·· e11 ·su oficio, que. es el de 1 en el porvenir . · Este apa ra to, momentos de~J:lU~S ~ 
~ l elitís imo' y foé. a ch ocar con tra un combatir. Donde quiera que hay guarra a.pa- . -:-~i al sa.li r de .Esp<l;Üi.L -:- .dijo - para em prender el \'Uelo, tu vo que aternzar. 
¡~ árbol e n _ ''un o . ae los andenes, atrope- recen estos aventureros que pertenecen a to- d1ngHmC a Man u.ecos lleve }a. convicción - ' . 
fi ;i " ~ -" das lai.s 11ac1.ónal1· '.1.• a·cles. .de q.ue . era. ,.o_ rcc:_i so ile .. 0rrt." ,. a una clar·a y pa ra repara r pequena avenas· i llan1:10>a -:u."OS cilerm anas y a U.na niña ~ ,., E l " 'b · ' 1 EL v·rAJE. DE r.A-:.
1
· N. L. EVE. _ UN BAN- cord1a.l mte,hgenc1a. cnLi:c Esp(I._ füt y Franci:i.. ' n o tros aparatos iacC'n el \·i.a.ie 
-
j,.,.,i;i\P ... e_.__ s,e_ ,.'e.P.-Q .. _·on .. _. t,i::.a ... aJI., 1 e,n e . . • .L ... ¡ d d 1 1 ' Pa r·1' s e l subse ""t · d 1 · · -. -:-:rí!I.~ } .Y i~c  · QUETE · 10y, es~u es e . o .qu_<J 10 visto, y de. p:uc·; , cr.._ 8.n o e n1u1ister:io 
- !u fra de· as 'hermanas, llamada Lu- , A ' · ele dcspc.1ar la. rncogmta ~e este ~rob lema. L«' · eronautica. francés y · ya rios oe-
tia R.i.Qlrt, g,uedó muerta en. el acto. y, Mlaga .- Ayer tarde llegó en aeroplano el me. c.onfirmo en ellQ.. riqdi_:¡,t;a$. -
1 
pudo entrar y se consolab~ r.··,·ndo los .aplau- 1 que milagrosamente no-tiene en ·el empate su 
sos do los privilegiad.Os. ' digno fin . 
. 1 ~l gol se ap}audió fuern •rn .ol m,ismo en- Y con un gran acoso de los italianos_, a los 
tus.iasmo _q_ue d,entro. Aso.mu _la:.;.ca:J?e:;;a~ con- que se tributa una ovación delirante casi tan 
/,(, ~·:. gestionada- de un 'empleado 'Y <1!,jo !a Jos que grande como la del ' principio, acaba la pri~ 
·. O E. - · esperaban: «i Ya!. .. » Los centenires -; de ·a:í'i- mera parte. 
: - · SpS na : · 1 ._, cion~do? ~e t~da E~paña :q-irn -p~~~e.n<c(ab¡¡,n .el En la • segunda, surge, una vez-más el ab' 
,.. é ·•· acontecimiento· pensaron segura~ ente_ ( eíl' ~ sus surdo. Nu estra esperanza, nuestra muTalla, 
·Los comentarios d;i:.. _ti~·ensa d_ ep_ o,rti~a _es -_ j dhos campos d-ur_»o_i· y' nó'. es el , de hierba, una: ciudades,. y sintiel'0n no p~derfes - decir, ·. 't e- se derrumba I;os me~lios espaiño'les· actúan des 
li d 1 , lepáticamente, 'el g~!- . .. .~.'· : ·-· · astrosamc11 L· y llev·an ·el i 'deseoncj.erto y el pañola, eu los mat;n_en,tos_ : pre mma.re:s e ·1 co~.·a · "ªn. genéra_lizada como muchos creen y · · · - El · · 1 
n ,..,... l ¡ f Mucho antes de empezar· el enclietlti·o, el pamco ' a ms companeros: .<i pamco a a 
gr_ an «m_atch» eran_:·. ·ü[e_n.t1c_t1s .. l arecia coi.;.:.o os 1c<az u._csJi a '.r man. a'ho rn. ·· Y la seguntla,
1 
·• d t 1 · d 1 · b d l 1 d G b campo estaba r ebosante . ' El Príncipe . de· As· · erro ·a, no ,e mie o. ,en_ e JU!'lgp, porque 51 un mismo N'omst?. hu icra U:l o a w os c~ que · 0-m orl'm.t, Errazquin. y . Echeveste z · p · · 1 d · · ., d t ' turias 11. egó también ·antes como si se hubiera amora, gemalmente, y · asa.nn a su a o, !sus compañerns_ la homogene1uau o una no ·:i. 1 quu ocuparon c_n :Duescro equipo .puestos ver- . 'd . 
d d sobrepuesto . su c emo"eión de d'eportista espa- salvan incomprensiblemente el parti o, sm oficiosa. . . . . . . . . ª-· ~rq,men te dqciJ¿i v:o_s, . han J0 ugado siempre . 1 l d" . . d' . 
d l á en campos verdes '1 f.,, rl 1 1 ñol, a la puntua;Iidad· elegante de la .r ealeza. que é acoso y e bmm10 e nuest1·os nva~ Nuestro cq uipo-ol once al! '1Z que o s · •. es..,os, como os que os A 1 · d' · • A1 • ·t lo d · 1 v·ct · .¡ hado anterior recorría los cines de Ber.na- italianos añoran . · as cmco Y iez aparec10 p equipo i_a- .... s es e a 1 ·ona. ' 
iba una vez ·más a la lucha sin preparación E · ·.' ~. . . liano.' I1os .directivos, llevaban ,l' fl-Illes . d'e flo- Los delanteros itaiianos atacan continuaB 
seria, a merMd' del esfuerz.o individual do , n_ cuanto ·ª la mfenonda~ . do tener el : res y sonreían -visiblemente' ewocioJ;.aidós ante mente. · Todo el equipo da una clarísima sen.; 
p_ubhco en con ti-a, paten_t.e hit sido. la «fr.u~ha» la 0 va:ción cla)llerosa, qué .M . ;t;eegú:j.~b a;,'_qui- sación de fugar 'mejor:. -Nuestra defensa sos; 
'Cualquier improvisador. qu~ hemos cl~d,o a .nuest~vs hermanos latinos zá, .fa tarde die l\1iilá;.n, '" . .:: '· . +" . .'-: tiene una titánica luciha. 
Se consicleraba' floja 'la defensa y se lamen- en . lo de la cortesía y ·hasta · en -lo del ver-' , . . ·.·.-J .. _,..., l'., · ,:; :,. !:·.:·, ·:.· H ay un momento :en que un violentísimo 
taban mucho~5 - de la · falta de .Valla.na~ ). cladero cwriño frát'ernail, · . . · : .. · • Ooi;nln., (del · .::u:v~nil·j¡§.~:; ,~· Rim~ '~~~:~1 .' ~;Tu: tiro rebota en el lariruero·. Los delanterós,. 
En cambio a:l hablar ele" los ·· mctliios·-Ia E M·1~· 1' 1 • • • ·ult ' . . · ventus) y Calhgans .,,€Zle'l ©'ai ~··:©-eno·:vesi 1:,. n i an ·n:os 1ns aron, · nos .. agredi~ron · ' ' · • .. L 1 :"" ,. .. .. .,,,.::,.~;;1· ~ ;/;:!.' ~ decid(idísimos, van a ' rémat~i::. y Pasarín, co!l 
línea formidable, el- hallazgo. de Esp·aña-: ·nos _obligaren ·, a;. ·luch~ar _h. e·ro1·cam'ent·e . p'ara'~ ( d_ el_ Bo.lom_a)_, B.ur. ~.a.D;"l ·e_·,» G_~elt _  :~éti.11, q.v._i0,~.Y:~ ~'h_u-l · d (d Al d \'1 C1 · · ~a ,, .T"'°t una jugada prodigiosa, ev.ita el ~mpate.-soltaban el caño de los elogios :y . es ' atn- cp.11s¡:iguir;un <empato·: a «cero, que' h'a'. sido la mi ' e e~~i:, q~y~; :~ffltb; ~ ,;~1·:J-i-P. ¡irr,rnzw- Y así todo el tiempo, en que p"uede admJi:.;¡ 
huían el derecho a ·nuestra -éonfianza redu- ·victoria más . grande q:el .futbol <hisnario.' nale), Balonzier_i _(<lel,, ~~3'~?~?ti'~~· ·IPtla, Ja- rarse la meJ'or actua<:<ién-quiz'á de la vidái 
e!endo las dudas a ~ 1a'.· incóg-nita !de ' los ' cfo- En Valencia la «c~mva 1 ,i: li b lle (.del Boloma), • .M11gnozz1 (del L1:vorno) d t el t lanteros. · '· · t ·a · ·· · - '? ~ ·. ' · na azu » ª 0 - • y Forliseri' · (de( Módena/forin&ba:n'~il• :'~ti.1po e n,ues ro guar ame ,a. · 
Los valencianos vefon en 'ésto's un fra. caso ~m o ~ re~1b,u~ie?Ito clamo~·osam.ente cor- azul. . ·. . C• . ... < ••.• -" • ~ ·• >' , . Sólo en lo~, último~ momentos hay una sa-; 
· dial.. Las manifestaciones de simpatia se han z E _ 
1 
. d - "M· .cd~ . ; · ·p h ente r eacc1on espanola. IJ'odos luchan coR y a todo trance que'rí~n :a, 'Montes, . sucel'd d · d · t · 1 amora ( spano) · Queso. a (·J. a;, •l'~u) ~.y· a- . . _ 
N t . 1 . . 't ·i., ,..,..,de~. o.b. e¡; e qdu_e _n1:1es. ros r~vad es llegaron. sari'n (Oelta) Sami-'t i'er· '.: (B.,rc·~l-0.na') _. . _r:o nmbo-
1 
gran coraJe. Un córner tHado P.ºr P ena pro~ 
ues ros nva es, oomo ·si mivsen . una ·grai;i J.~"" a sa emos e inJurias, m e pedradas I , ' p _ :A "' · .. ú· .' !. "f'"' B duce un momento de gran emoeion. Echeveste, 
derrota, lanzaban a-Ios ·cuatro ·Vi.entos :la. no- · d 1 b d· . " rena ( run) y ena (· .re~wsJ ' •<1-: 1~'ra; · .. 1Q ar· . . . · 
d,.. . •t Ill c. a am ra as de .guerra ah·ededor de] 1 ) e b ·11 - cv 1 .• ) ' lj'- " c.~. ~ · ·, .. (,,- <" ) Errazqum y Samit10r- buscan un" nuevo go1 ticia de que venían· én' uría¡¡ · c'oñ 1c10ne5 e- ca'm d · · i , , ce cma u e a enc1a ... .1.!rJil'<l>znuan , .. .1;r.un S . . . po ei Jnego. · " ·: .. · · , ' ·- •i;; '!;·· .--:.:, _>- ' 1 ·us tiros se estrellan .en los p0stes. ' 
l'ribles de inferioridad·: . equipiers · fatigados, ; I:I¡ºy · poi· · · h bl r d · f · . ' rw!d . · Echeveste · (Irun).~ ,y · . AlGa.zar,, (.lliJ!lQ'.®1Ja~ .• . eran 1 R . l . 1. · . t 11 , • . .. 1 . · , bl' .,, "' que a a-1\ e m enorru¡a ita- 1 · · t · · · ~ ·. ··~·~ , .. -·~~--' 1 :t.\· . econozcamos que si os ita mnos. merecre~ «reservas» en re e os • campo "Curo pu ico l. · · · _. . · · . .· , o~ nues ros. . .. . · . ,. • .. 1 ~ · " ~.: :- · , c. · 
Al . , . •, •. . . ' ·· · 1 tana o 
1S ona .me:ior re~ordar la fatalidad es- . , r::r 'b' ·' . . . ; t ; ::i . t . /· ..... ':l' .. •;i; · 1", ::;; ron empatar y aun ·:vencer, los ,n.uesti?o.s me• hostil... o·o as1 oomo ·si ·se · pusieran a - 1 , h .- · .- t .,tl . .. :i u o un momen o .&e · en.iGs1a,sm.¡;ii:;.,¡esi;JJJ't."'ª" . . d ·"' d - · d . . , .. 1 d d , P.fJ.no a . que1 'ª .m ·er.vem o ... una -vez · mas para. ' . , " ' · ·": •¡ :.r:"' .r;;., :,.,.. recieron este segundo tanto. 1 ven ª antes . e que• les ., , ieran ".ª· _pe r.a_ a. ·limit~r. a: sús~ i;níuima¡s·"'d!i.in:en-siones ' la: honra- · d~ Y, .s?-naro~ 1\n~s-);:~rr~l é'~~~~~~fy-í3~'.1~f:.~'P~nte · No lo lograron y el 1-01 puede ser consid~~' 
Nosotros, tras d~ . s~~.er , que ~plo ha sid-0 da , vwtoria d e nuestro equipo? a la trtbuna del prmc1pu. , .~ ·;... . , d 1 · . ·.bl -1 de 1-0 nuestra VJ.ctona , necesitamos hacer ·o < ' .. • • . . '. V ,· . " , • , . ~ . ".J~ , ra o como a go mcompr ens1 e y mi agrosq 
. . , · · ' . · . . onfiamos en que todos los italianos qu" aHas valenciana~ gu,a1nsimas-, --:vestfoas con que nunca agradeceremos bastante ~ la PrG; 
'I11ncap1e en estas lamentii.c10nes italianas para han estado · presentes 1 , el típico traJ· e de la , r "gión entregaron men- . '. ~ . . . · , · ., f t' d 1 d · ·d _ . a suceso y que, por . . , u , • V!<!enma.. Hr d si l e u ª:do as po emost ~eg~H consi e lo visto, no han podid.o, ni han querido, disi - saJes de salutac10n a .Jos dos equipos y los 
rdan ° et P
1
ar 1 ? comot u.n n
1
un º't yha qu,e, mular la profunda emoción que les ha pro- presidentes de ~ las- dos, Federacio11es naciona-. 
e acep ar as. sm pr~ esta, e roa c se~·1a ducido la nobli;i acogida que . no esper~ban, l es cambiaron · unos · rarrfos '· de floi:e8. El piíblíco merece un: parrafi.to - aparte~ 
paL.ra fnosltotrods , una , de'rdrota_ modra~. porque no merecían, la pregonarán en su tie- Los primeros moménto,s i:¡on de clásica : fu~ Siempre hay que hablar» de él en estos gran-1 
a a a e un.o o os JUga ores no pue- rra como noti"ei<> Tn~S • t t d . _ 1 · p _ _ . ·t' - .1. ~-- .. - · .· 1 des partidos y hemos .·de hacerlo como si d . T d ' · d 1 t · ,, ..,.."' impor an e q1rn su e- na espano a. ena co~ a e avance. micia y d , el 1 · d · . d d - 1 e sig?i icaOr b ?8cenfi~º, el a potencila en rrota m.ínima, nne . . casi, gracias a su li- entrega muy bien el ·balón· a Oubells que en vez e una ce ·U á e ciu a ano espano ' 
'Uil eqmpo. a. ria a rzi:ar o res_pec o a ?nce teratura de c «ant~':matc}p¡, toma caracteres de . · · . , · , . ' llevásemos en ·el bolsillo~ un nombramiento 
~e un clu~, no es posible . sostene~;lo s1 se heroico triunfo. . · 10 pa1Sa_ ~ Pir·a . . 9entra· ·este_ Y · rama~a fue- de cabo o subcabo ·de· · cÚaltjüier faseio. 
trata de una «squadra¡i nacional mas o me- Confiemos tÍ!.mbién_ en que no se aloe ni ra Sami~ier. ~ l11_ga~.ª ~har sido muy buena, 1 Europa entera sonreirá ailté las ·narraciones 
nos «azw'r~>) . . • y, ademais, la. imCla.crn~, de un gran _ata_que de este espectáculo absurdo d~ ·2.0.000 _espec:· 
Recordemos que lo que ayer se d~scutía una sola vohz qe p.rotes~a contra nuestro e~ui- que ac?s'.1- contmuame~te. a l :a defensa itah an- ¡ tadores españoles que, de repente cambian 
, po, que no a ·conseguido el «score>) que legí- na, origmando . grandes, peligros fren te a la d · l "::i¡ad . - . ' 
-era la supremacia europea, y habremos de timamente esJrrábam , h d d 0 b. . . , .1 d!IB. ¡ e nac10na iu . -conv~nir en <J_Ue si los _italianos, por_ faltarles con esta últi~a vic~;i!e~~ ~~:ie ~r~f~:t;í~ puerta e om 1' ',-~ue sa va ,.ªP.ura, ~?1°~ 1 Berna dió el otro · domingo una impreSión 
dos _Jugadores se consideran «handicapados.¡¡, 1 si'ma de las qtie ·1.·a obteni'do. cuando todos .cr eyeron en el pn_mer g8°!J un de deportivismo supremo de equilibrio civi-:1 




-· l·tana , . 
' J 
••• 
d "' 1 ll chut raso al angulo .de Errazqurn. 1. d _. .. ' no tienen erecno a rec amar esa supremac1a y esper:emos ) or f , i f ·, 1 · · · ¡ iza o. · ni a luchar por ella con España que, fácil - oiana meridi:~nlal y m, qu~ a el a icion .v\~n- La ' reacción italiana es inm_e¡i.i~ta Y hay- Valencia ha ·hecho -'más. Valendia . recibió a. ,. •·'· 
men~e, _puede formar do_s y aun tres soberbios -mfus o fmenos a gustoªP~~~~ªetgol:e sa~~~~~ un formidable : tiro d?,_ ~el!.ª .. Yf-11.~, ·}117e Za- nuestros rivales con una ovaoi.ón indescriP.ti~ .. 
y distm_j;os onces nac10nales. y único de Errazquin . mora salva co_n .un ~~n~asfaoo plo:ri:geon.. ble. Los nuestros oyeron mios aplausos cor.'.i, 
De 'vecch_i. es el equip~er por cuy~ ~alta ' convirtieron en s·ilbidos' 1~nq~~Y:0 PJ:~~:i~: Nuestro equipo no Juega cop. _ gra~ acierto teses · (?). Errazqui.n aguantó las pullas del dalmaübal~ · ~odlos lo~t_cromstas ]que asistieron ser nunca m!Íis qué ap1ausos a Montes, cuan- y se v~ dominado durante un iar~o rato. des·peoho. , . .· .... ,' 
a a _imp1ac_a repi i; ron m~c .ias veces q.ue ¡do el «ídolo)), pudiera oírlos. Se confia Zamora, _el <~arql}ero» gema!, pero Sólo OubeUs era j¡¡Ieac;lo como ídolo. · Ese. 
· el partido mcJor y mas emocionante que JU · • · hay un poco de mied'.o. . · cambio doble, ese pase de Erra'zquin '·a, ·cu~ 
gó Italia fué contra Suiza, en el que l ' EL- PAitTIDO Al fin r eaccionan 11.El ,'~omento. los nues_. 1 bells de.v_o~vió, pudo sei· un alarde ·<le. focni0.t 
defensa ausente, lo estuvo también. , O· ,, tros y Piera e~capa -rapidamente. · Pasa a J. una h11bihdad para marear; pero l 1 ·1 mas 
Y por si esto fuera poco, ahí está la La. expectación era enorme. En Valencia Errazquin y éste· a Oubells. Oubells se la de símbolo que de eso. Había de ser i;1 sil-:' 
ausenqi~ de V allana compensa.u do la de cual - había un movimiento febril. En las demás devuelve y Errazquin-¡ oh, pitidos y al- 1 bado, el maltratado injustamente el que die-1· 
quiera. ciudades miles de taquicardias se desataron mohadillas valencianas!-con un sobLrbio chut ra a España su victoria, y . había de ser.' 
En cuantr· a los campos, dos cosas se nos esperando el telefonema del júbilo. Mestalla, raso y f~erte , logra el gol de E3paña. . . un valenciano el que le facilitase la posibili; 
ocurren. La primera es afirmar rotundamen- con 20.000 ·espectadores en su recinto, estaba Re¡;¡ponden lo_s ~zules con una jugada sob ~·r- ¡dad de acallar las . protestas. 
te que en halia como en España, hay mu- rndeado de. una inmensa muchedumbre que no bia: un avance ,triar_igu!ar ·,\iel . ala izquierd°a, El público va.lenciano debió"'sufrir un rud9 
. 1 
, 
... -.. ~ 
l 
t >) 
PLAZ~ DE TOROS_OE ZARAGOZA: LA NOVILLADA ·DEI.a DOMINGO. -1, Lorenzo Franco, en ·un -pase de -rocli·llas,· .. 2, Noa-ln. hmceando. - Sacristán F.u.enfes, adornándose" 
~1.ltolDgrab~tlQ L.A :E,Qt. ~ A,BA.QOli). _; _(Fot,o. A. d~ la. J3arre.ra). 
\ 
golpe. Quería. .ver t riunfar !!> los. otros . y . no 
hubo más gol. . : 
Felicitemo110s, de todo.s modos, de _que la 
afición .dd . mundo, que ante el caso de. Milán 
hizo un.-gesiíb s~rio_ de :i:_ep\llsa, haga ahora un 
gesto de asombro ante el . c¡:¡,so de Valencia. 
Porq,µe , Eur.0;p,¡¡; ,entera sonreirá estupefacta 
ante el -~.,.p.e<;:.i¡¡í.é¡ilo absurdo ·de 20:000 depor-
tj..<;tas españ~les, g_ue,, de repente, c·ambi~n de 
nacionalidad ... '. 
LOS PARTIDOS :DE AQUI' 
En el . eamp.o .del . Záragoza la .«squadíi'illa 
azurrai> de , .lqs Oastillejo's, fué batida co-
piosame.nt:e por . lo~ . tl_ql 2;1., «el . formidt1.b1'!0»~ 1 t 
que consiguieron .. cuatro .. ' goles, perdonaron . : , 1 
, mn pen.alt-y-2 _y vieron . a.rtu.lados dos o tres · 
1,más poi; ,habe1: qometido f?,énd.os ' offs~des.' 
••• 
/' ·En el campo. deÍ Iberia, ~el a:esérva ·él.el <Club 
venció :""PO-~ · 3· i: · al , De"licias. · 
\r. •, ' . ~· ' .. ,, 
En ei' ~tadiu1Jf, .el Juventud Zaragoza em-. f 
pató co-n -e.l · r eúrva de fa Real, a uno. 
. º ~ PEPE LUIS , 1 
\ 
QICLISMO / 1:~ 
. · La .Soeiedad.: Reál Ciclis Club Zaragozano 
organiza.· una· carrera; ciclista para el pró-
ximo ~omingp,. :21 .cl.eL corriente, a las . och@ 
de la m¡¡,ñama, en 1 a carretera de Madrid, 
con un · iecou-ido , de 35, kilómetros; salida, 
de las, Es¡¡Jµ elas muµicip ales de las Delicias. 
Esta c~rrera será social, no pudiendo tomar 
part.e en ella ·más que los señores socios de 
la misrrüi.. P ara ,esta carr,era se i¿_oncederán 
p;:emio;; . ·d~, importancia. · 
Próximamente se anunciará otra carrera. 
•••11111m•••-•~a-••atlBir•••-•••_!1mi.9••-••• 
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EN LA'REAL Jlp~i~E{~fA ;p·E 'M'EÓICINA OE. ZARAG.OZA. ~ 5olemnf!· r'e_sepr::ió"n del nuevo académico Dr. Fram:isrn 01 ver ( > 
(Foto . . A. de la Baírrél'a). ·-' · · . . - · · ~ t b d L V !\. 
Crónica lnt,rnacio.nal 
-------. . . ·: . ., • •·• . • r¡ . ". . . . . .. ·. . ' . o ogra a o ' A oz J?E - RAG .... . ! 
1EL C.l\Bl%JILLA ABD-EL-KRIM Y FRAN- =:::::====:::;:::::::;::;:;.;. ~~,;:::.;::, ;:_ ;_,;: ___ ;:::===========:::;:¡¡::;:::==================. 
OIA Il'ales y . que, márfda.'·~·so]Df.l'i L"uir¡¡;t coñd:ed'eración · i No es . que n0 se le · presentep." dificul- el contacto con el enemigo desde el princ1p1o. 
' .Desde qirn Ab~~el-Krim comen~ó sus ata- de · tribus que ·oompreii:d~ ¡ más ,·de · 200.000 tades ! Supo, es · cierto, imponer su• au.torid¡a.d El pe~íodo de organización comenzaba. 
ques en · la zon.a francesa, su personalidad: almas, de'-' l.aJS· qi;;; Jipue~e0"1s,a;ca,r~- unos --80.000 a sus 1ugartenientes y a sus tropas; pero Ha consistido, hasta aquí, en artícular el 
atrajo la •atención de los periódicos de París. guer:reros.;· . . _ ::·: ~ -. . . , ""'" ... vino a . ser como prisionero "de ~ ellas, pues frente en profundidad, en rectificarle para 
¿Quién " es' ese aventurero que se atreve a H_emos . ha;bladó: ~d:eL .-·!:J.rg-u1J0 •. ·de _ '4-bd-el- suscitaría toda clase · de sospechas- si· •inten- sol~ conservar aquellos puntos cuya posesión 
desafiar ~l poder de Francia ?-se pregUB.tan. Krim. ¿Pero h~y;;, s~gu,i;fda;d"~., de .. ,qu'i:>¡ 1sus tase calmar ' la uerra. , · i' es importante y no expone a pérdidas inúti-. 
Quieren:. ·10s · franceses 4ar:' con la. causa pro- ·tropas .no se haHen • ¡tii'i:nliafcYa:_s , 17,ot . el m~smo · Hasta ahora, ' los moros ' hací:¡.ñ~ ··¿obiíe ' todo, les ; en constituir reserllvas especiales y una 
fundlJ, " de .:.los éxitos del -, cabecilla -rifeño, y espíritu de ' bfensiv-a·? - V.i.ven ~ ae · la guerra y una guerra caprichosa ' de· moVirfiienj;os y gri- , r eserva general Y en evar a las líneas de 
se dedicar¡. . a busci;¡,rles toda clase de explica· ·en la' guerra; de· su'erte· qÜé,"' exaep.tua;¡;rdo los tos, que ' eran una especie ' de" fürrriula · s!ligra- combate . ~l «material enorme» indispensable 
. tiones. u'!_ "'. • " • contingentes •que ' hU.b@ a~;s~ar . de entre las da. P_ero he . aquí qute la fórmula ' ca,mbia; a la a CClOll del pequeño ejército que allí te~ 
' Para «L'HomÍne Li'bre», . diario ministerial . tribus ocupadas , y '. Jiu~ ~·s_(!'lór, mai!Í.ifestaron · un 'he ·aquí precisado el . peligro · ri:féño. Tropas nemos. 
<<la verfüi.aera fuerza de A:bd-el-Krim, lo que ' entusiasmo bastante " relaltj.V,o,f;·~Aod-\~lKrimdis que construyen trinclieras, t ropa;s :qué se Jie-1 La falta de carreteras y ferrocarriles com;i 
exige que se le _tenga en cuenta y no se le ·póne, en · realida!l', .,de - verdader-0fs, 1_guer:reros_». gan al 11>uelo y . que utilizan •tenazmente el plica mucho estos movimientos cuya amplitud! 
consider~ ,como poder desdeñable, no es sólo Abd-el.-Krim ·ha io'g;ra'tl<ikr~ru~zar ·•en •'el_ Rif terreno, el cual conocen de up. . inod0· admira.- ha, sido comentada por los amigos de los ri,¡ 
su amb'icí~n ·desmedid.a ni su pasado: es tam- la unidad de · mando_, ) r,ned·I-ª1!1P0 ·l !l(rgos y te- b~e : he aquí ~l peligro . para~· nuestro ejér- feños en las regiones de Taza y de Uazan: 
bién el prestigio de qµe ha sabido .rodearse. naces ·esfuerzos personail'ef;: :-El .• méj;o~o es ex- cito ... >>, ( • J · • • ' en efecto, hubo que repartir los efectivos, la 
~c jacta~ d-e 1 haber 1vencid'o a ros esp(Lñol~s. celen.tes: Da · órd~~e~ ::.ex.ceJen~es .:y ~ci;i,eta$ y ORGANIZ.&OION DE 10~: MEDIOS DE artillería, la aviación, entre las zonas ex-: e, Por que" entonces, con eÍ apoyo de las mis- supr1me .'todos· los ·1cl;isou.I.lsJilS y-.- pTOclamap que, · puestas a ser atacadas. El calor y luego las 
mas tr'ibi;¡s; rro habrfa de ~ca.bar eón los antes, prece~ían -ia •la · foi::~ll<~ión _de la j'arca AOOJONr Uuvi!lis torrenciales de estos últimos días, han 
francesé:s ·r «Besd'e luego-sigue d'iciendo el más i nsignificant~- Ha organ12;ado--sus tropas Otro diario, «Le Fígaro», pifre · q.ue se ~r- contribuído a alargar este período de es, 
petiódico:._el cálculo es presuntuoso, pero no de tal mod~- que ; los, r¡~g;u:l'a.J.\Ml' Jrc ·los rifeños ganicen cuanto antes los medios de acción: pera y de organización. : ¡ 
hay que olvidar: _que A.b_dl·etKrim, después 'encuadran : les _,c:<Hl~ i~~e:9!tes~:-r~<'.'J.ut~-~os . a -la «El 25 de 'mayo, el general D'an;gan., to- Es cierto que Abd-el-Krim no logrará _pa-. 
_de_ los c~mb~~es . co~ .. l~ s _ espan~les'. ha cons~- t fu:rza. Est_~s cont~~_ge~~e~ . los _ dedi!lca ;.!;;"1.ada maba el mando su,perior d~l frente norte; sar adelante ... pero la agresión ha ocurridb 
gmdo sumar a sus _Ja.reas ·los co_ntmgent_es de . mas. que a cavar 1;r m~~~~:yl.i constrmr _re- los refuerzos empezaban a lleg·ar 'y podían e:n i:uestra zona, y nuestra zona debe ser. 
. los Oheba;~~:»:~~~rnisas, Gue~amas, Bem·Üer- 1 fug10s_. . _ - - ·:.~"\ ·' _, ., . ser relevadas · las tropas ,q-ue -; hal~í11in· teni<;li:i limpiada de r ebeldes, por lo menos hasta 
·• 
""" '· 
• ~ .. , ~ los lugares en que el mando lo juzgue útil 
···-------· para la seguridad futura del Marruecos frafü 
1 cés .. ~ . . 
. . 
;Ahora ' bien,'.' urge proceder con · r31pidez. El 
'aventurero que : se . títula ante ' los europeos 
presidente: de ·1a República del Rif, · y ante 
_las trib_µs, . Oa1ifa del Islam, aprov'echa el 
tiempo que pas·a· ~para desarrollar su propa-
ganda :a:l ·mismo tiempo · que para consolidfar 
·us posiciones de defensa. Nadie ignora esto 
en Marruecos. El tiempo labora más bien en 
co.ntrw que a favor. Si la esriera se prolon-
ga es ci~rtamente por no haber llegado a 
Marruecos el material necesario. 
Es, pues.¡' esencial que los medios de ac-. 
ción , en artillería, . en carros de asalto, en 
aviación de bombard'eo, llegue allí cuanto 
antes. 
• ••• 
H emos traído aquí estos extractos de ·dos 
períódicos franceses para dar una idea al 
lector español de ·1~ importancia grandísima 
que tiene .en estos momentos para Francia, la 
j ~µch:a ·qp.e sos'tiene ·con Abd-el-Krim. Lucha 
no menos dura que la que sostenemos nos-. 
otros." Ahora comenzará a conocerse en Eu.; 
ropa cuánto ha 'sido el sacrificio de España, 
cuánta la abnegación y valor de nuestro 
·'"' ej'ército ' en su · lucha ·con 1 ás aguerridas y, 
salvajes huestes de Abd-el-Krim.· 
.Pero _¿ qué digo; en Eu.rópa? En 1a misma 
España nos ha faltado en ocasiones la debida 
serenidad· para comprender lo que en Arfarrue~ 




;___,~~_. _'_,.._,___,., -~-~__.....,.:~,;;:.. ... ....:~ ....:;1,1.~~-• \; --~-- - Ar·~~ L'a corresponde" ........ · de LA VOZ DE 
ARAGÓN debe ser dirigida al aparta-
do de Correos núm. 140; la Jiteral'la 
e inf.ormativa al Director; la adminla .. ALAGON: ~ bendición .de ta bandera del somatén. - La madrimt, .coll Jas autoirdades, al salir de misa después de l'.'I c12rernonia. 
(Foto. A. de ) la Barrera). . . . • _ _ : " . JF..otograbi>.dQ ~A l'.'.t_z vn A.RAGON). 
,, .. <) 
trativa al Administrador 
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nl-~ .. ·Extran· · lv nro. R evista del obrero » , donde · r:=·~~gía-
... ~ mes c u a_nto de·. interés esp ecial para 
., ·"' e l cbrerisip.o !ó!Spañol nos e ra c ono-tici s El Orfeón za_ragozan_o. 
-ltln importante discurso de 
Caíllaux ' 
.le , ~l•~ ::·i:¿q / cido y pudiera . favo rece r la ekvaci ó n 
plicidad de ct fores perpetrados- durante un lar- de su h ivei · t'éGiiic o y cultural a k~ 
Ro ._.espac;io dé' 1tiempo. Y no qui ero dramaliz:ar-.• 1 v e z q u ees,tft.ba sie mpr·e al corrie nte 
P¡;ir complicadas que sean las cosas estvy f l 1~ de teda s las vari a::; a -:: tuacioü e s del _pro-
lf.S ,PRECISO QUE LOS FANCESES SE n r- ·gu ro de q11c aílil es li>empo, muy j usto, pc1 w.- l eta r i.ado mtm d ial. 
tiempo .. ª 1. J'i 1~ , de volver a, su posición la 11ri1·. · 1 _A b e r d a rnbs h?Y e l tema 'd e « La en-
que esta 1nc111n}da. . . S·ena nza .profes lOnal » c ome nza:vdo, a-
Esta selcdisima ,_ formación artí~ tl(\¡i., g.uc;.., t~!l 
b.rillanl.cs . é¡¡ilos . ha . obtenido eu. Sll .. reéÍc¡Jt.,t!e . 
viaje a la Co.rle, h a logrado del ~ Gob i_e1t:!n l~ dl 
apoyo oficial , ei1 fo,rma el e subvenció1). de cl::>Si 
mH peselas, cuya COJ!C.esión aparece,. ·P.11. !ii. "Ga-
ceta • del G del corriente. · POXGA~ TODOS LOS SACRtrfICIOS 
Beau\'a is.-.-La Fectcración de J'ttvcntudcs laicas P.ero ele ]o que lambiéf1 es toy SC!!Ul"O j><J l) Ubl1'ca r a"'' o' d t . 11 d ' " · . . . ., ·:' , iITT1 n s e a es e como se 
y republicanas del Oise organizó una manifrs'- de qui! mn1ca 11at1 stclo ta n nccesan as Ja¡ clialt-, f t' ~ 7F · 'I 
El Aym; Lamiento de :\Iadricl, · q~e .la~ .cot'.di-al 
acogida dispensó a n '1esl ros .p:;y~~_nos, h it , aco;·· 
dado t ambién prestarles su apoio'. materi_a( y 
les ha subvencionádo con m il q_üi"ni i¡mtas',-,, ': 
· · . . • •e e c ua •en rancia . res1r cto a o s 
fación en honor de Caillaux y Jos demás miem- dnfl_es cl,c que no p uede presc111d1r un groi~ l f ;, _ l ' . _ ' · f" .'; d . 
!Jros dcl Gob'crno. · palrioLa, que nunca )Ja hecho tan la falla él e Jr~ros ~rrovian8s , re i n en onos e s-
Al ser recibidos . en las Casas Consil( oriak l\ c~píritu de ijacrificlo y la d isciplina . · 1 p_ec ialment ¡¡:. a su << for mación profe-
rl señor Car.taux conleslO a Jos discursos d~. Estas palabras lien¿n ·algo -tat1 scvrro romo SJ•Onal », r e a_liza?a com o ej•emplo- cnJ 
salutación diciendo : la \'Crdad. Pero es preciso esl'oraz t'se en di sipar los tal~er~s Ja 1mp9rtante red f e rro-• 
!Ja . ser ie de sns t riunfos se at.tmen tará: ,eón. 
el q.ue obtendrán prÓximame.n.te en · Teh1eJ ~ en 
cuya plaza ele toros dÍlr.á un con .. ciet:lo, en Qca-
sió11 del •-imporlan le . acto .de afinmléiótl> .arag0· 
nesa que se celebrará bos . d ías :, 28·,.y _2f.ken ola El Gob ierno Painleyé continuará cnritra lodh 'l11sion rs qu!l durant e al1os :alimenlaron a es te viaria París-O r1ea n s. : 
' Ja r eacción el cobate razonable y mcsu- país .. E~ Jl ~CeSll rÍO ser vc rd adqramcn tc s1nccro Per a delantado vamos a consignar 
'raddo que u~hí realidart a la~ reformas. a que· r:on, ut:t• . mí.~pJP'. Sólo el espírit{i d_e sacrif¡cif.J. unos d a t os . qué, traducidos •en c ifra s ,' 
.. están ligadas la grandeza ~' la prospcridr~J '_10s pr c..v¡fnr contra las c911secu ~n c 1 as espanto- n c s van a d emos trar l a c onv•e 1'i"" ' .... : : 
ciudad herman a. "' 
1 t . • • i i ~nt-.e . a. 
dr,. la Patria. ú<S _.c¡¡ u~, 'JS P,Con ec1m1eu tos podnan acar r-ea:r: j de ta }es •e.ns e - , ~ 'b · 1 t d .. .. e·· -· tt d .1.. . •1 d . 1 n anza"' ªJº e pun o e · · No · somos mas que hombre; . Jli1 erec to, la ~1" u !l sacn 1c10 no so o e qu 1e:nes c:J-nl · t " ; . , · • 
" situación es bastante dura y no podrmos salir h.ar-hi. f PIT!Í1!1_j;1l._~,o mío me veo obligado a solí - 1 v~.s a ecorromic o p.q.ra las grand e s ? IU-
;En agos lo visilar á Vitoria par :¡.· act Liar ~p..· cu-
yas fi es tas ha sidb 1!0n tra tado ., po/·· su A:yitli.-
famiento ·y es pos il:>le que: accpt~ las pror(:isicio-
nes que se le han hecho par~ . .J'<k'lli~á r; ,- tu14 ·ex-
cursión artística _por Málaga, , 'S.!!vilfa, G-r.iwa.da, 
Jerez y .ol ras . cap i~ ales · f\Dd~luz~. ! . .. · --'~ ~~ adeliinlc sin rl connll"so di' los buenos cittda- cit;n· Slt -coñC'urso, ino que ex i.io .-;u Mncu.r<r'I p. esas_. . - · . . 
danos armados del doble annr a F.ra:nc ; ~ a fa< a lodt•s; primero a l os gran d•e3 , pero al fin aj . R ·ef1e i e Mr.· Mau1:1c e Lacc1n ,_ }n;se -
hc1)ública. toilos, y a 1 os med'í ' y a los peq nrflo,5 como1 · mero J efe d e Maten a l y Trac c10n d e 
· ' P , o· i · Al terminar el hanqul' le con que fué ob<·e- a )f~d.~1~."·:.,!3.spfrihl rle sacrificio a; ~:.is favni·eci- J · 2ns -. -r ean_s, :en u n a cemun i c a c ióm · · - ... 
llo
' r O" 1~ fo d l l 1 l . que t t l El d l . . d l :• ••••••••• ••s 0·~ ••• OG~ ~~. -~~~ ·~,.;,. --~:.. : .. :.,. 
qniado Caillanx pronunció tl'1 discurso en el ~ ,1 ' " r .nn_:: ._quc c )cn ~ par ar.se e e ego1~- · ·1.u ~ :~< ~ . es~nvo v1n11en(o •e : ¡ · ·"". - -"'T;; 
cunl trazó el esquema del esladri real .Je 1:i~ de que h n11 dado tJruebas; ·cs piri.tu, de .sacn- ¡I a pr·endiza ]e· ien e_l t allie r »', que en di- : · ·., 
f'r::mci:i . fl.r.10 a todos. . los qu e espera ban _mc_Jorns y qu e cha -Ge.m pa;ñ!Í'a-'! lo ,s gastos de jn'strur- : COMPR[' V s·u ªBA-l'"IC"O- '. · ~ 
Refirit'nd <'Se al dehrr ele! partirlo rl•c iz.rnicr- deb¡;m déj'ar rtormi·r por c i cr ~o . ti empo sµ s r·ei· c ión (profesores inst ·urto . . - : " -- : [.. • . ff . H · .. , · ! 
ria en el 1nrlcr se expresó en la s igu i c n ['.~ ' vindk-hc ipnes. iw · t .· l )• ' ·1 
1 
l ~ ie.,, cu+.oo::i, ., . . . , ... 61 
fo1·ma: Amarg(l es- ,i:!füpnr los velds del cspcji•(1riot.' ~~~nec~sª ' ·e t c . . ·: e ca ou_ al~ e!1 4?º· <?ºº : don~l'e pueda encontrarno . ": 
El debel" rle un Gobierno de partirlo qne ·ur- Deci,¡.~ el c:nmin o:•·n seg'uir a· un pa'fs al qu e du- ' .P¿:tf~ ~ · f p :¡;~nyi~aJer o:_dmano; : BON 1 TO Y E'CONÓMÚC O · .: 
ne el scnlicl '.J , más m'.m, la ccrtrza de rcspc~ \1 r· ranfc '' scis t\t!'~Jl no se ha f::J. 0 ).t-_do de solicitar . como al t e nprn_ar eÍ 'último an:Jr (dura : - ...,., ! 
las nspiraciones má~ nohics del país, es para su pt:ul lándole· ·f~_ 1 '~eafülad, es mi; ión · ¡~ gratá , p cr~ 13 la~ e nseña _i:za ). s•e elevan _a 2. j So. oo_o : : 
propio dest ino, para el ' '!:- -i~ rcso, que nsntna que, no obSlriifili·· es n ecesario cuplir. Es precis.o 
1 
les JOrnal e s ·satis fecho:;, a los a1'.Jrend1- · : p 1 · ' :-5- ·: " •
1 
, · · • or eso débe v i sita r •. la· , e 
·la pqlanca del manda. En fa 1101'a en _qul' los iei¡iei ·et: .'va lor de repetir · que nosotl"'IJS nas e.es, g as t o s '- que. ampliar,nent ~ ha . . si- • , .... - - · - · • 
faltas más el olorosa ' al reue ti rsc, a~ prQl·· p(ra:rs,~ .. cnlcontramo~ en f~ _Ji ora decis 1~·a en quo. la 11a'Ci<m do ~ubie.rt.?:;¡- ¡)tlr SU$. t r,ab;a jOG . útiles : cas~ 1 •• ~- ~ ••• ·" · •· 
1 
•l : 
. ·~:- au~1enlar<e han hun.did_o a - Pra:'lcin en una: debe r e,c1u; ll' -.• su· tren ele vida para pnn~1· •· Teahz~dos,, p,o r q _ue iel n~nd·Trniento- ' de : M A. R RA-c o.· . y .. . B E.H. M_.(.·Jt' _· .. '.·:.~ º:.= 
s1luac1611 lamenlahle, las izauicnlas ~ahnn pre- ele 11-cue1.d-o c011 sus recursos, un a prendi" 7 ~ A•J e 1e ~ -Pl 1.,,. ··~, ,,,. . - . • , i • . 
0
. ¡ 'L ' '· ....,, , . "'' " '-" :i - . ' , ~r ano · Uü • 
sC'ntarse ctl pafa cowo el granel"'. el un.reo pa - unrc eohn's~ 6 .iard"1os 1vos01Jros1 cmdadanos, de 12· 'o I) OI' 1 Q"' d <>l d · U b d l . • . . - • . . . . . _, . .,__ , "" · .., ·e DI -o r:=ro pasa · ·!> · Ó · 
l1do nacional que cura las l1e1·1a:as JJroducH'a.oe .creJ! .. •que1 e;-.'1St en, no se,r ~n un país de '7 o · 0 1 ,. · • •1 . ' ~ : M A NB'FES·TA.CB 6!>.'I . ' ""-·~_ . -'· .. : l • ~r • · 'l . • • • / P r 1 t.· O<D '°·n •e traisct1rsfD. d 01· n¡1l) rr·1n ali., l50" 
'por la jnelanci:r y 1a dema:·~riqia na~ib"l~ l islh, utop r:l; r eetlos mat•avil)osps, üina mag'(lJ fin a¡i · ~ . . . .... ~. , 1 ,. ': ~-...,~ 1.. - ,.·: • • '. ' ' • •. •• ''·· · • ,., ·' : 
.ROJO·'·Y 
Mi:ie presenta/se conr-0 un par~ i d'o ' qu•Ó co Ti, · l'ittt~ i'ql'ihf'iJll.erl~· .-preservar os del dolornso PÍ"O.,. o Y '.t eV<..e't afrí,ds de a prenfüza J'e . ' !"e. ....... _0ee ·•H, ... eee ••• • •• .,.,.i -.. 0 ••• n, 
pr'_cndo que s misiórÍ 11
1
0 tes '{Je m'6~~, J;ir•f) dele los sacrH~iP~ co 'di·anos . ' "' . . : : '·, , , · ( Se cq.tj.tini~.all.á) · · t ... ~ L • ;•: 
de años, que ira adelan te y a lo le jos, qu'et Cuando uµ\ j9iJot-Jido ,está . jnvas:tido· id l > Ro:d.qr ,. •-•••-:••·,-~ .. ~-·~·-.. 0 -..,e-••• • · 
quiero perennidad ~el G~bierno democrático para .ti_ll~e- , ~¡j~i.~~.~; po)oca_, , su fr~n te los .ie íe!> Un hon:ibl'IZ. afr.apel.lado 
a la vez hacer Imposible el rctqr,n.o 1 tfo n1"' que .. con Vi ene t. ~n!Jr '( S! - l¡:y,; acepta, que les! • . ,-,_,._ . . " l 
aventuras l.nternaciohales y o~·iie1 ~da•r a ~a n~c!óh, eonceda tiep9 p¡t.j·a · 13afiz!jr su ¡¡rog ·ama. Dar· ·!:·J ~P9~r: P.~  rfill ,~:~O.~ ,. 
. salvarla y dmr.olverfa' al catJlO db 1· 1 jusl!c~a se , (:UCJ1t <1- de ,q\l't:I <la& uno' lnq puede reali,zar . ·, ~;.;------7-c-_.:.....:._ ' · 
"' sacial. ~ __ sino.1¡swt1 • id~¡is --p.?l-s-0 ales y de que hay o- E'i la calle · -- -,=;;., 1h 1 
4 
_. • • • d · · 1 - dti. 'Pignítt fa!í, r·egistróse ·.anfü· 
~·••••••e••••e~••••e•,••n••••••~••••W.• · 
,, - 1 .. /.1 ;. .tf~~.i~i. 
· CAP.E -.BAR·· ·' '. . · , ... ,: 
Es de mi sbla cumbencia, aiiaé?1e, ligá1 la s-i.1,1lll ~}>M :i e'as r ¡:ie'¡;onales y de que hay tmo- che a. las d0ye, , un sensible accid~tle . 
·. enseñanza qu~ he r eciebido de Ja historia'. a !;¡_ ent9s~,. en qµe es í:iecesaria la abnegae;'iói1. < "f ~ t , . · '' archaQ.a ' .jPI' el-·' arroyo disfraído1 Ra/mólll: 
· pesada misión á ~úe 'sa!iencfo ctie mi d~j1t;1er);-d . .GoJJ...; es P ~f}!lillo fil act9. . . ' Bl 
Gran Salófr · de. Billarbs 
'" colJlple~amente . r.efof~~d:~ . ··· ':,. 
' be ten ido que co'nsagrar me; dura turba ~.> rqwe . · 'AY ,í;~ li.Ic 1<1. lí,I, b?.·ifi., , var'i.os-_ iwene.s de fw A~clóu asco 'F·et-r ot:, d t! · '37 :afios ' die edad , ca1láidh~ ~1- j:orn:;¡.lE!ro,. dom.jcilÚtdló .. eu el Calll'in dd c· e-
110 se trata sino cfo ·qüc -'d·esap!lrezca1 u a ~ ~ lll:1 oifin fr ancesa pro9vi'el:'on un all!oro.lo. Tres. d,e el g~ · · finánciera creada por la sim'[:llic'id'ar:l y ull )- · . [uerml. • ~1~te~·idó1ft ~ . '' menterio, cu.andé · sin podtn· .. evit~rlo, ··serle echó 
· Salón para ,café !' >· · .. · 
. . -----~- · •:> illL¿_., ,~ ~1 .encima, . uu autg, cuya matrílittla ·so desoono~e-. . 
Rámón Blasco, sufrí-0 v;arias. t ontusion·e,\ ero-
sionada sen· el.1 pie izq-ui<erd'a y en diversas par-
tes del• cuerpo_. • . , . . . . · 
Conducido a la Casa de ' Socorro,, fué curaoo 
·Piano combinadq con _"vioÜne.~ · :.~ ." 
• a: - : :· • ··t _ 't :- , · : . 
Plaza la Constituci~n~:5. 
• ' , • , • .i;i:' •• 
i:le ·' pri ll\era · inteµción, ph;1lando hteg0 a su do-- -.·, " . - .. ,. . ·.. :~::·é ... .-,.:~ ..• ~:~'.-. .• ~--··-··· SILON ·aE LIMPIA~~L,GALZ,ÁDD':,: .. ~.,, ... ,_ .. 
• .. P A RT.B OFICI A L .D E GUERRA aeordó' nomb'r ár a. 1:1611 H oi·a cio ~clfovarrieta . ~ u - • , •• • 
pad¡r,e · dJ¡,
1
• l :~. ,nr()vincia.. Rcp"'idnntn t . Venta de crema's. Uíquido'spara lirnpi~f 
' El. parte de g ue,rra de l a zon¡t españ ol a. "" ~ :t, .¡- , . .. • "' a un- ·car ero el calzado de «ANTE» .. Gomas márd( ' 
de -1\far ruecos dice: f LO D~:fu OO~ITO DE b.A: UNION MI- : .. ._ _____ L_. - «PHlLI,. IS » y colocación de las rrlismas~' 
· ,. Hoy· la presión del enemigo so señaló. con " ' · ilC·', ,b.cJ~c. NEEA , • '' ·l p_e~adas, nuevo procedimiento ;de pb~ .. , ...... 
intcusidad en el sector de Kexera A l al es, · « BiHmo ·-Fiay·J3xp eclaci ón pt· , .... ~ -- r cómo Se c_~e d~ ;un tren .,en marcha y s1t1vo resultado. Se teforma, alarga y ... 1<;;il-1t. 
de nuestr o frente, oeui.Ti011d sólo cuatro se res uel ve la. cu€stión d al o.fi a :_ .!nb d el se produce ~esi.onés graves ensancha el calzado. Gran;surtido 00: " _!loot;1 
·h er idos. Crédito .. • ~e· '. lqi.'i\-Unión Miner a n i n ~.v1tar El cartero de ''El Burgo dé Ebro al d>C1lce~f.íer toda clase de .~~ceso;_ios . . . :l ~;• 
· · Empezamos a · conocer l as pérdidas contSi- '.a ·decl axa.ción.·,. d.e quiebra . " ~ · ayer tarde dél' · 'coche-estafeta en el tren correo MÉNDEZ. NÚÑ E,Z, 5 1' 
derables eausada.S al enemigo en el recien· E l juez ~studi a un eserit:i que s e le ha de ~arce- lona n Madrid,_ tal vez por no ,par art ¡ (Entrada por ~a calle: Alfon!;~j, 
, te comba te de B eni Osm ar. ; ;P.-l!l.!J3_enta;d¡o;:;. ...... f~~·:"ce . ser se P~?pone en ~csk el üemp? reglaruen'tarjo,_ , ca_yó al estribo de · .; - - · · 
~.J, . . ,~ """ "(" )} ~-1" ".., es~nto; q_ue se acfnnta como .fianza 60 mi- dicho -cociile;, Y~14:-.:áJ~í~ál aqtj éq siendo recogid¡0 · · •r ', · ' · ,., 
. v, 
1 
.. ot:' , ' ' ~]'l~~~q~ ·Wtra, 1-~ ,_ Diputa~ión y_ 58 millones l • ¡ .;,;i < • ··«' 1r ' ·· • • r .e·' 
. ~ . ¡ "'- .,, ., ·qd1! 11i.t"' ) .e1{ 1!"1.1ánea: s usp:mdida en '~·ádito" por ' os e~.r,J .. T ºfs , Y ':·tni;,a,cr0 :• df -·ll.Da ·herir~ .. ;, . 
- • · 
1 
f¡"" e· ._. J - en la fr.ente Y éanlusiones"en e1 cuerpo y d~s - J.' 't , · · ; ' 
,_-L ,. - ~ i r- l,. . _ - r· ·• ;;·1 contr a sus .. _exconseJ· er os . Ha.$t.a mañan a a ·• f · • ' R' ~- ·1- _,,.. . 'q e I ' , "'ftí . puuS tte _-tra~1.?,Ja __ 9rt,:a.,do, a, . su._, domicilio. ere f7 a-!SA f = , '-' '! ~ ~- • . la.s doce a1~:-s.e coñocer á la.' r esolución judici al. ¡-; ' ,e; . ,~ . ¡ rosa-, 
;,A ~ sus~~~sA;QGNR; 1:;1 .. Dc·o~L.f~>A>. G;s ~ p~ ~ «~_A ;~·~~;~~- ~~·,..~··•-e.••-·· .. -· ... - .. ru·Üaseey
78ii1~B·_,f.r_,0 ·"ii~. •G·f-3' V·a··,-0' rnre:~~~~º :a:~::ee::~~:p~;::ªtfe~j~ ;)~- . 
n. '1- te1 aprn de la Facultad de Medicina · ': 
La enseñanza . . La;s !"ejo~es ·ag, ,¡ts. ~nl~nr?sa.s variedad sul- Especialista ~n en/ermedades (i~'; t~;) Pampiona.-Han s ido designados interven · 
i ? l'~s judiciales para entender en la su s· 
pensión ele pagos de «La Agrícola» don J esús 
.. Sagüc;:, don Ramón. Díez y don Tomá.s l\1 a-
.k~ - : 1.:1 alarma ile los prim,er;o · momentos 
va clesa.pa:~eeicndo. rada, sirl ·embargo, pue-
. ,fo der?rs~ ele las pr-oba;bpidades que ofrece 
. __ ¡i'.1-r a l1qm<ln.r fa contabilidad de «La Agrí· 
oola.». En la- proYincia reina bastante in· 
quietud, pues hay m uchos l abr adores ' que te· 
.. :iían depósitos l'l1 ls. Sociedad q uc ha su~-
p'.'ndido :¡;agos. · 
' - EN H O}IOR D El bON HORACIO ECT:I ill-
. " . fh1~rico-mt~of?~ª~ll.S· ~~ igual para el her- hueso$, art1culac1ones p mtiscizTós 
, profes1.onal pe!1s:mo, esc~~~~3 f_or.unculos'.s catarr38 Cirugia Ortopédica-Gimnasia -M~dica :~~sai~~ 
· ---- . crol\1ce-5.;-::e@-n]~1I,ljl•ti~ : f~Oqi~as fhr. jas blancos Tratamiento de las Hernias por e-1 venda.fe' 
, , ~ , . _ . ,-,;{~ ,: . . , .,_ ;le~.~tí~,1!!> ~:~.~~1~lt sfühs -- ep s.,::gundo y tercer Barr e Fa d e Pa~f,s ... 
Hace11tlJ,.a5 ~liulliJ1í!,.iQ:s~ dei- ou-, con l ' 1 • ~· • t pmo~os Y otras ~ 4 de .A g osto, 22 ·y 2:4' 
mayor ·'2liit.a0°'0;-un~s man'ií:o.·5 tar-ió11d- ª"' · '.T e,zjllipRiatli'"oi íetak ,Ife- j>.¡;,imero de J·ulio a , 15 
I 
· '• ..,. ti. f ' ·' ~ ~ """ "' 1" ,... "<"" rV ·J .i. .. !11 5 ·; · .r : 
s1d~_, ;'Atáón,_ j~.jclias,\. füil:- l a-.. .. i-éu rtio.;1.!.' ' · \ ' ~ -: f!.19,:~~~P .. ~~~llre · . ,;. " 
babiir-1.1:1 ·.cl'e, ;llir ef-,t1'.va.~3> de· la' s ·· ,,-a· ,.:1-pda.d1e·._ ,. .Detalles . ¡ih,1))f.,~p:1etar10 lln Grávalos -. . , " 
,. ,'f"t':Vf-"' i ,,. ' J'tr:J• ~ !" _, ._,,_ •:.. ' '-'I • • ~ • .itl::.." • Cbt~:tfl~t CJ ~,\:Í !:!;t~'git.~'fy ~la":.Íl¿~~J1. •Geiie.::! .eóé~• ... mjil~•e~ee~ee~~~··-··•-•e1 rH•-He-H9_9 .. llD!I O.H~era~~-, .. ~ 
rafi'.'i.i1~) .Tri4iia.1,a.dóres1, P.l/0.f!ug1:Íait.J.do , .e'fi.~ ·"1' .'l"A iall'E,•-IGIOSR : PRECIOS DE ' S USCR. "c•'o,;/·.-m.n ·.,: 
f .,f íl '"·1 . ·a . ·ó""t·;·.1: ,. ';· .. Y; u ·l u 1 ' ~ u.i -ª~~i'..I .. 7!;-, a-. e u c a c i lP téGHi©a\l-.e r-i· su'¡ • .:¡ ~ -~ .. }7,;;. · A · • 1 p~cu.·~~raiiiGio .q,cl obr~r9~é:S,~a:~üf. Ji.ie - · ~, · ~ ,"';}~ - ~ (~'~-:· . ..·LA VOZ DE AR4r-o·~~'· .•• 




SOMBREROS DE PAJA 
• 1 
p_~:eciosos modelos desde3 pesetas 
'JE·NARO PEÑA 
.. 
Plaz~ San bor2n20,. 1 
· ~~RAGOZA 
f.&&L&&!& 
b i;.. - • - •. • .• ©S ;111!"'1!1º"' lircs y San Adnan. ~._ ' . Navarra y Rioja · .r. ' : fa reros , _~X ·~~º!ºiAe ~~~.1~ ~end,1'closa . c.u1tos.-Ei1 'r~ra? relig iosa '.~.i.lc .Santa Inés, con-1 Mes ._ • • • 2 p eset as / • 
d ~-i_J?~., .,,, --~W -J;ié!:l-1,, <,11:¡.".'3roc~;i:~r s u !111u a 1~-- 101; 'q~}~n.cft_ ~}a ~tq3. a'; S.¡¡,nto Domingo lle Trimestre. 6 . » -- ~ - .... _ m 
esan O o, .<5If1rentar Sl~'-'e] .ycuc10n, . fa- Guzma.n, /Con la . nusa !le cdmuníón a las siet e Semestre • 12 » : 
vor~c;:e-·(~1;1: i(~t.oosióú ;y.~ e'~tfa:úular~ ~u ~be- y media, y e3ercieió . por·da ta rd e. · 1 Año. 2 4 >> ~ ~ 
néfic©' Í~!i~.6t~/~ps .qP.rop~nemog ream .i-' En las . dcmá~ rigle. s i _a~ lo.s c~llos piadosios dc.1
1 
En !as restante s prov i npj_~~- ~ 
dar e.n estas cokmnas nue·stra labor mes-al S&gt>atío Cotazon de Jesús. Trimestre · 7'50 p eseias· · • 
info · b E i E · · 1 Semestre . 15 '0C · » · ··1" '."·'"'fY'í1}í1#- ~~v.a.¡ , f9. r e ta,n impo~ .ante y ; n .a · nc:rn:cton, a as si ete de la tard e, Año. • . • 3 0 ,00 » · :._ :-. 
tra'SceúCfente · . é:ue~ón tare a que cu los s~l em~~-' - ~gn, 1n:()::¡csi óYj · clauslral y rr - --'"< .1 .. 
· · · . . ' ya scr\l"a. Extranjero: : 
m1c1amos ,,~~mp©i~. ; ha y en la pr·ensa e · . l b ~ . ID' ~-. , . , Semestre s@ . .,, 25.;t-·~ ' n_ 
diaria zar:i.rroza l • r . ' na1cn \l O!J, s.~ e -S C'IS 'y medra de Ja, ma1iana Año • gr¡ ,.. " '"7· !I 
d' r..a' 
0
' "'. na~ ·
1
con a pub icac10n a siete y media de la larde, ou Ja igl e;¡-:i¡ 
e "' .u.e~ta u,e TrabaJQ.», y, ,«La ele las RD. ~m. Ese_ olapias. 1 n •1 ._•oo-•••-•••-••~-••e:::roa .. · lll&<l: •••
Página 1t 
Fiestas en Gallur Fernández, Sieverino Liz, Carmelo Orduña, afectos que en. _nues<tra ciudad tiene esta fa- 1 Se estudia la manera de conseguir se edifique Colás S·e'i:rauo, Gayo N.avl].scués; "Emiliauo milia que hoy pasa por momeatOSI tan dolorosos. de plapta un nuevo Dispensario, ;:uontaáo cou '. 
Vicent•e, Pedro Belsué, Antonio 'F e.snandez, . ._. * • .. " todos los perfeccionamientos y se MICllbará ~ · 
· FINAL · Ji)E FIESTAS 
C~émiro Aznar, Gorgouii:> Urdio'a, Domingo En. Moutalbán., _y - confoi:tada' ¡)pr los auxiliosi auxilio de la Diputación y "del Ayuntamientlij 
Zalclívar, Mariano Horobia, Maria.no Sm-ra- espirituales, falleció eil día priihei\!O ' def actual :para que en las reorganizaciones · de los scrvi-
El domingo, último día de fiestas, el pue· no, ·Leandro - Urdiola y F.awitiD.o Herrero. la señora doña Concepción bolz del Ca5itcl- cios de prevención con.tra la ti.iberculosis ayu- , 
blo de Gallur echó el rssto. ' ' llar y Feced (viuda de Ibáñ'ez).,' ..<ersoña cono,-, den a la obra del Patronato. HUES.PEDES P 
Hubo más animación en las calles, pues . . · cidísima en toda aquella ·~marca 
los trenes de la mañana trajeron muchos fo- Imposible recorQ.ar los l1{)mbr.es · d-e 'todos Ayer y en sufra11io de &u' aliUg come.nzarbht 
1 f ' h 'd , o ' ' ' l'asteros de los pueblos vecinos. os orasteros que esto::; dias an vem o a. a celebrarse en el altar .1'nayor · de ' fa Igle¡{¡a 
-···-···-···-···-···-···-··· ... í El Sindicato -de lnrciativas 
laa excursión a Teruel Los bailes estuvieron más animados que el so'.azarse con nosotros, e· imposible ta.mbiéo Parl'oquial de San Miguel de ·tos . Navarrvs, día anterior, y lo mismo los bares, · cafés y ir.sertar en el pcriódioo la r.elación completa.
1 
las misas gregorianas viéndose . eb.ncnrridísiin~ 
.icasinos, clond·e¡, a las primeras horas de la porque. n,ecesitaríamos lM 16 pá.gina.s._ . el religioso acto, dad
1
aS: las mucí;as amistadc.<; 
tarde, era ya muy difícil encontrar un asi;;n- En este m.omento .recor~a:n,•"JS Jos s~guien- que la finada contaba en nuestrá s.ociedA.1. El ra'sgo del Sindicato de Iniciativas. y Pro~ 1 
fo. En el Casino Moderno y en el Círculo tes: d e ·Tauste, d-0n AleJandro Grasa co_n 1 Las misas se · cetebra1:án 't[.ldas los días a las paganda de Aragón de o;ganiza,r un \tiaje a 
CQ.tólico 'los cafés se · sirvieron a cientos. su esposa d?ña Manuela . Oa.~p-os; d-0n . ~1- diez, excepto los festivos qu'c será11 a las once: Teruel los días 28 y 29 próximos, es mereced!>r 
<CLanho y Catan'o>) hicierpn en sus bares un guel Cha;onen, don Orenmo · Aisa Y los JOVe- Testimoniamos· a Ja familia de la finada. la del más entusiasta apoyo y del más efu.si~o\ 
buen negocio y Agustín en su pastdería. nes Franciseo. Cab~str_é, Ricardo ]i[artín~z, expresión de nuestr-0 senllmfünto por pérdida elogio. • 
En la plaza hubo ga.oneras, mol inetes, pa.· Pablo Barrut~a Y Luis Lambe.a. ~ · I, tan irreparable. 1' ' •· ' 11 La excursión a la provincia hetrna11a ña de 
ses naturales ·y algunos «chichones» en la . De Ej·ea, las señor.itas Conchita Paiscual "' ,.. ífl oonsutuir un gran éxito para el Sindicat'oo 
cabeza. Por ' la noche fuegos artifi1~iales y Y Con chita Pallarés~ r-, • .. > · !'UOO en ella~ además de las . repr•("Jelltacio:nr-:' 
d b ·1 · · · t De Zai·a[(óza, don Francisco _. N.avarro, se- En fadnd, ha fallecido rec;:ie11t<11n.ent1l fll Co- ._ anima o a:1 e, que c._,,rro leo JO a. :con i:!US no· ~ ronel del Cuerpo die !l)genieros , dóh :Prudemcibi de .la'S corporacion~ oficiales, figurarán el Or-
t b ·b ntes ñoritas Arteria y Josefina Soria y fos J. óvencs . . , . . feó z l s ·ed d O' d c 1 a.s ravas Y vi ra · Jdlerue t I . " M el R : 'Mi l Borra, persona conocida y estimada º°' nuestra; n aragozano1 ª oc1 a scense e u -
.LOS BAILES DEL 1'EATRO GASPA· ·Lo·a ne · nª:ei~'fª'R -~nu · om¡n, - nue 'población. <!.onde residió v1l1'io,s "'aflos. tura, el Ateneo, la Agrupación Artí-sfica, la 
, RIANA , Deno C~rella.,11 don M~o~'üel 'Zapata; " 1 <l.on ' .A su fam'nia, enviamos., ·1)uest1;0 .. s~ulido p'é- Ciímara de Comercio y otrats entidades. 
Luis Allué. T ,~ J: ·same. 1 Sin perjuicio de , ocuparnos cot1 más detenimien-. 
En este elega.nte ~ amplio te~tro se ha. "' to de <>'stc viaje cuya noble significación no: es 
f - t d' De .Buñuel, don Fermín Rincón, ~n Luis •H-•••-•••-•••-• .. • ... •-. •!•••••-.. • reunido durante estas ieS as, para ren ir _ · preciso encarecer, podemos adelantar que el , 
4!111J;o a Te1:psfoorc, lo más distinguido y se- · Urdiola, don Man.ucl Rema.cha 'Y.. eI ¡¡élebre DE ARTE importo · del billete deil i'érrocarril , ida .Y vue'l-
le.cto de la · sociedad gallurana ... Cuandp nos- «Tranquilo»· . , ·, •' • ' · ta es de ~.20 pesetas en prilnera clase ~ 
otros atravesamos el vestíbulo nos queda- De Castejón, don J ,esús Deza; , de Cortes, u· b , , , t' ,. bl 17,35 en tercera. 1 
, 1 <lon Luis Cenan-o·, de Mallén, don Nrazario na . 0 ra ·. ·nO 8 2 
l!lOS ' desluinb.rados· ante cl e.speytacu o que , · En las oficinas del Sin,dicato, plaza de -Sas,,' 
present11ba. el pa.tio de butaca.s. i Cuá.n,ta luz, S•a.n E steban, Y de Tud·ela, ~on José Arroyo. ..._ __ _:.:...;-.!...:..... , .. , . . se facilitan detalles sobre hospedajes. ; 
cuánta lfuj0 y cuánta belleza! tY. q\lé sátis- ... - ... -e~·~ .. ·-.. •••Hl!m•~•-H• En la. iglesia :de las .RR. ~M •. Esco.Iapi0as, y too El programa es el siguiente : ll 
facdiÓ%1 tan~ grande sentía cl ' simpático Benito · ocasión · de ·celeb .. rarse el c, Ü:l~o 1 de .'as Cuareutfu. Salida a las seis de la mañao11a del d'ia ~8, ~ 
A 1 · d d t d to' La lucha.por los riegos "I rroyo, co oso orgamza or e ·o o es· · Horas, será expuesta 11 los ~~eles una magnífica para llegar a Terttel a fas . doc~. Acto scguidp 
No pude menos' de felicitarle por .tan gra,.nde . R. 1 N"' A E·N A.ZUAR. ·A custodia, verdadera joya art[-sti~a, ' ~bFa de los 'Se verificará la recepción oficial en el Ayu11.-
éxito . .A11í estaba lo mejer de Gallur, de los .. _ , reputados talleres de d<;>n ~~gellq· Quip.ta~a.I tamiento. Por la tarde, a las tres, inauguracióCh 
pueblos comarca.nos. . , --------...- . Las alumnas del Colegio (tµi~ieron , expretar de la exposición fotográfica de Arte Aragnnésl; 
¿Mujeres . Y mocitas que · adornaron Y real- Benito Castró Pérez· de 59 años y Agus- ·su afecto hacia ·la Madre ' ruper-.~~r,á :y, enieairga- a las seis gran concierto P,Or el Orfuón Zru-fiti za11on estas fiestas los pailes del Gasparia- ' · ' ¡ · ¡ ¡ · · · • · t' d' e Zgozano v a las d' f ., de ¡ · l . , tín Aína Tháñe_z, _de 50, ambos · vecinos de ron, para rega arse a, a ,P:r.e~10~'.'i : <¡us1 o ia'. _qu . , J 1ez unc1on ga a en ¡e . na?' Mucha¡; y muy dignas de admirac10n. · ' h trn'í ¡ ' f Zleatro del Casino de T ruel 
He aquí sus nombres; Cándida "Galbán; , 'fri- 'Azuara, hallándose regan(\o en la , partida ' .le~ _uotable adrh! a a º?ns "11~~~1,. orm~~ pngma.- Al dia siguiente, por ~a ~añana, vis1·ta a ia 
A 11 .r z ld' llamada «Juan de la Olivera» sostuvieron !Sima · Y e to.rma irrep;o"" · , : • . ~idad. Y dela Portera; migue.la . a iva.r; ·por' ·preferencia en el uso de l~ aguas, una · Rogelio Quintana .·l.1a ac~cditado una vez m_as ciudad, y a las clJos y media de la faTtle, grán! 
Prudenai,a Alquillué'; Frafocisca Giménez·, Co ·;...., l b d r· ·ó lº d d T 
acaloi~ada disputa que degeneró en riña re- su personal concepc10n ~e · 'l·u ·~rte y l~ conqu11>- ac o e a irmac1 n aragonesa, sa 1en o e e- ' 
chita Pascual; Baltasara y Alejandra Plo,- sultando el , pri.me110 con, una herida de ~inca tado _con el obje.to sagrad(),: qi¡.:e ; lnc, !? Elfl, . las . ~s- ruel a las siete para estar de regresO' en Za-. i 
Marg·arita y J_ua,nita_ Mol.ina·,¡ Josefina .. y f á 1 _,,,, l 1·agoza a u' ·¡¡· 11a Ii d Ja 0 le · .centímetros de extensión con· desg.arro de te· colap~as, un tr1uu o ,m &1 :p1ar,a , . a i1 .... ;i.Sl. ruia. ' u , ora e u c 1 • iA:steria Joria; Concención fy.[artínez; Esperan- · 
:x J'idos " fractura. del cráneo eh la región oc- zar_agozana. , .' ., ' ' -··•-•••-•••-•••-•••-•••-•••-za :y · P,i'lar Cunchillos;· Pilar Sierra; . María .; 
!Y Pilar Ibáñez; Resurrección, Lui-sa y Joa- .cipital, parte superior, de pronóstico grave, .................... ~ . .... ... ,.~ •• ,~ .. ··.. laOS TEATROS 
quina López; Dolo.res Adiego; L'e.onor Sie- q_ue _le produjo ~~I.\. .1una; :i.az~a .~l ~.\Sustín,¡ p t . t -..¡'nt"a" · ' 1 
rra; Angele.s, .Carmen y Pila~· Mozas; Nie· siendo este detemdo· por Ia benementa. a PO na· 0 Cv. '' . ~-- ·--.....,.;,,,,.~ '<'' ·• - -, j 
.ves Carretero; María Lash-aras; Romualda .... -P .. - ... - ... .;.:. •• ~~ ... - ... -... la tubePC:ulosis CARTELERA l 
tA:u:i:fa;· Sixta .. Die·za.;Araceli ,. Luisa, 'Asun- N Et RO'-. o'/ r.:.1·CAS . :-o---.-- ~ . i 
ci.óri y Pilarín Flores; Ecequiela Cariñena; u y TEATRO lJIRCO. _ Opereta y zarzúe1a. · ~ • ¡ 
María Luisa y J esusa . Arenillas,· Luisa _ ~ 'Aye1' se reunió el PalÍ·onato 'co111..l:;i. la tu- "' j .r· -::---·~---: «Sol de Sevilla.:. n. das diez y, media de Tu! 
Carmen MUhiesa; Esperanza y Caridad Léci- bercufosis. bajo la p1:esidencia del 'doctor Royo n<iche. · , . · 
ñena; Mercedes Roldán; .Carmen Alayeto; .N los . 83 años de: ed.ad, fa)leciÓ ayer !!:odeadi-f Villá-1~ova, con asistencia de las· _se'iioras Marque-
PiJar Melero; María e Isabel Loscos; Re· de \SUS• familiares, el prestigioso, homhr.e de ne· sa de :· saudíh, viuda de "Ferrándiez,, s~ñora d,re 
surrecci6u Barrios; · Pa.ulina· Carmona; Jua· go'<!ios don Leonci@ --•Pa'duleSl, .Oliván. . Fern-ández y los señores ;Alqaldc· cle Zarag9za, 
nl.ta Solana; Angelina y Antonia Cunchi- La·friste nueva, ·a1 s.ei· div>ulgada por la dudad, Oliver, Galán, ·Borobio, Fairén, ;f:.~.iusticia, Eche-
Uos; Conchita· Pa.11arési-- Vicenta Villanu.e· produjo el seútimiento consigiifonte. entre las Ovarría, Clavería, Vida!, Móyano ~ .-. Beltrán, ha-
~a; 'Antonia Sanz; Juanita, Felisa y. Ma, muchísimasi relaciones que tenía el finado.' biend·o excusado sUJ asistencia -' algwws señores} 
ría Barrera; Felipa Pasamar y Gloria Cun-· El señ-or Padules, fué un ejemp_ lo constant'e de · la· Junta: ·::~~. f ( , ' ~ . ' ' chiUos. . . · de esa homhría -~ bien, que pnr todasr part\es,. La sei1or;:t tesorera dró- cuenta del.~ estado eco-
Mariposeando y ·dan~o _vueltas por el sa- va dejando Un'a huella i;ntachable ·de laboriosidad nómico del_ Patro!_lalo nsí ~0111('?~ ~~ ~anlidal:ies 
·Ión: ··con estas · ninfas ·al son de la música, vi· y honradez acrisolada. . recaudadas en la Fiesta de la ' FJ.pr .. 
·mos a Miguel y José María Zapata; José Figuraba el finado.; en el Consejo · de laS! El doctor Royo VÍÍla:ri-pva, c~nf.l.tnicó haber 
y :t,ia,ureano· Nawarro; ·, Victoriano 1.J\fe~ero; Elécb·icas Reunidas' y en es.ta, como eu 'cuanlas recibido u11 giro de la iliinta1 C.en,tr.al por valor 
· Jl4!L~imo 'Paños; .Hermeneg!ldo Lleyda; Ba- Empresasi apoi·tó. su .iutei·veircipn v:l¡l.Jiosa, su pér- de treinta h1il pesetas. '{{ "~trn·.' ~e·· dos m~~ 
sii!.to· Piedrafita; Jusj-,o P.ortera; Benito Arro· ' dida' ha de se1' s~~ti<Ú~ima. · , quinientas. . ,t · .. , , , 
yf;>'l' Guillermo Sanz.; .Antonio Navarro; Be, ._ Acom1>añamos ~n o;su jlíst_p·'-·dalor . . a · la-· fa- Se dió cuéufa de l1ab·e1•1. ileco!lóéitlo a los en-
nito'- Cunchjllos; José Lieciñena; ' Jesús ' Ba- milia del falfocido, y .muy · especian:m1c~n·te. fermos que irál1 formandÓ j)'ilrte de· 1~ colonia 
i•r~china; Oleme.i:ite Laveaga; Luis Allué; a su~ hijas. d'oña Petra, doffa Cecilia! y doifa .¡Ma.\ a Panticosa y com:o el ,estadp , ccyn~mico ~ó 
Fei'mín Rincón-; Argimiro Mateo; Daniel. ría, hijos· polít~ce~· ··doh" F1eüerié~ Valles ·y don permite este año se P!'.Oc,ut·ai:á 1 vay;a l):lay<Y" 
Rrüi:z; Danie'l Adiego; Salvador ~ Lo$co:S; ' En- José María Sallipei ' ' · ~ número que el pasado. 1 • / · ... • • 
rig1:1e Pardo; Javiei; ;Bermúdez; Ricardp · An- El entierro que . se verificará es:ta tarde a , A final de tempora9a so or,ganil¡ará .Ja, colo.nía 
d4.-éSi Joaquinito ~s0r.ra; · Juaquinito : Malina; Ja:s s1eis, constituirá. , seguram,ente una imponenUe de mujeres, que también. ¡;,erá ~ás .,numero{;a 
Euis Leciñena ;. Ricar.do y Jesús López; Ma· ina:nifestaci?n de puelo,, prueba de lo~ gran.des que otros años.. 
nu'éi Baáéra·; Manuel -Román; José ' Saba·· 
ter; Ma?uel Lo,zano; Alejandro Labordoa; Ma.· 
l'iano Lázaro y Mariano Redondo. Traj~ p1-~QTO :1m·perméa~ble 
El' m~j_~~ ~~jifJ.'!l _ de caucho. · El mas 6til . para ·~p'orf. 
·BAILÉs· ÉN :E:L SALON <~PARAISÓ>>. 
~qu~- también' se ·na :;ba-iiado· de lo liñdo. 
!Qué animación hemos visto y .qué caras ta:il:' 
bonitas! Encantados estaban los chicos -d.el ~reser~a 
«Paraíso» con ' aquel ramillete florido . de ;mu-: - ' · ' 
de la lluvJa;: del polv.o- y d'e - las grasas;.pat~nte füím. · 83~336 
. . ~ ! ,1 t.. . ~ 
~hacb,as. hermosas. - . 
Vimos a Concha· Atienza; Esperanza Gra· 
: cia; Agustina . Cortinas; Faustina Pérez; : Fe-
' licia.na Sal:¡is; Carmen Mor?no; .Julia· Sá.1as; 
Aseensión H.eredia; L,ucía ,.Ga~ind0; Pilai· ; Si3-
rra; Carinen · Jatimaiid'reu; ' Pi1ár y Paquita 
Sien·a~ Carmen Rón:léro; - Marfa -Alegre; ,'.A.n-
" dresa Vidal; María Buisán; Angeles . SiÍrra; 
lsahel ' C'ardona; .l).olo.res Mateo; Ma1;ía Na· 
varrn; Alberta Alínau; Pilar Cuairán; Ro-
sa · Galindb; Eloísa Cortés'; 'Paca · Costán;. 
Uti1 ia Mel~ro; · Carn;i.en Nav:a.rro; . Bilar y 
J -u'lia ~ Gali.D.db; · 'María Basera.s; Marga,rita 
.Ainar; María , Pérez; Asunción Azorín; Lina 
Cúfi.clliITos; JDqloi:es · Gaseón_;-' Cándida Ru_, 
bió; . Serafina . Villanu,eva y; _Josefina y Ni-
coÍ¡¡.Sa Casado. 
J.lN:- APLAUSO Á LA BANDA MUNI-
- CIPAL 
Bien lo merecen esos beneriíérit'os y en-
tl!;.;iastas músicos ,. que 'en los fo-:itejo;; reli-
afosos y ·profanos J;¡.an éstado mcansables, 
luciendo su arte . . 
00mo un elogio; · queremos consignar aqu.í 
sus nombres. 
D.on ;Miguel ,Remiro _(direclxir), ;Ma.rimino 
r. -;: r . i .. 
PELA YO MARTfNEZ -:- Fabril Manufactura del Vestido 
San .Braulio, 9 - ZARAGOZA - Apartado núm. 102 
1 
SALON DORE. '-- To'dos IoSr (J¡íoas 'grandes 1 
sesiones desde las cuatro de la !tarde. Escogi'-
<los programas.. ' ' 1 ' , : 
ENA VICTORIA. - Sesión permanente., Se"' 





EU iTIEMPO.-Ninglllla ¡¡ovedad podemos. ofre- , 
cer a nuestros lectores . Hizo calor el domingo, 
y el · llllles. Cada día parece que el termómelNl 
sube más.. U.nica novedad digna d~ a1Juntarsel' 
Llov~ó el domingo al caer la tarde. Pero eJ1 
agua que cayó en toda la c~udad segurameftt'.~ · 
no bastó para llenar dos• jarros de a.gu.:> · • • '. 
TODAS LAS PERSONAS INTELIGENTES . en. 
la materia, saben ya que para saborear una copA de 
sidra natural espumosa, ningún e5tablecimiento co-
mo «Las Palmeras • , donde se e.i¡pende la exquisita 
mru·ca D'ONIS, exclus~va de la Casa. 
Es la venta de esta sidra, otro de los triu,n-
fos obtenidos• por el popularísimo Restaurant' 
que todo Zaragoza conoce y adm'ira en el 
Cabezo de Buena Vista. ···-···-···-···-···-···-···-··-Anuncios ofíciales 
Tarazo na Aragon 
FIESTAS DE SAN AGUSTIN 
Por acuerdo de la Comisión de Festejos del · 
Excm. Ayuntamiento de mi preslacncia, se abre 
concurso para contratar una CORRIDA de seis 
toros que s.e pretende celebrar el día 28 . de 
agosto próximo, a base de conceder la plaza 
en disposición de lidia, música y serv¡icio sa-
nitario. 
Las proposiciones podrán J(resentarse en esta 
Alcaldía hasta el dia 25 de los corrien.'tes. 
Tararon.a a 10 dt> jllllio de 1925.-El Alcal• 
de, J. MUROZ. 
.............. ·-···-···-···-···-··· 
Dr. Ban draf;!ett 
SANATORIO QUIRURGICO 
CIRUGIA GENERAL Y ºESPECIAL DE 
LAS VIAS ·URINARIAS · Y MATRrn 
Edificio aislado y . rodeado de arpal:i.do y 
jardín, con habitaciones confortables, de trea 
1 
cl~es, para estancias de enfermos en trata.~ 
!lllento. 
. · P .ASEO DE SAGASTA, 26. 
" ........ . 
A 1 
' . f.. t nunc10 un discurs@ :br~vc y ._ vibran.te, rec,or- Y aún hubo otra. nota, eri. la -i:'ie·s~, · ~~;;.;_ 
; .... ·.z_a ,g ª· n.-.. . e. n, . :~ :·.1 ··'··:'.ª· ;,'s .. '.: ... " a 5 . ~~~!·.lo F~1l-C!~~~el _aii~~~i~:: d~ben ~a fa Pa- :Nl~d~~l: . p~~~~1:t~:ro;ar:n ·1~1~ª!~~eii! --~~~y~ . . . . . T ermin ó -el a.eta caritando .. : os uiños, coi:i ~101· . Entre ellas fi_gt}r~ba a.ma!di\ Rey.,:o.~ .J.·~ ~l~f'.· , .;-.~· · .;-, , , , ·gra.n · afrn aciÓil., ·un lll~rio · a · la_ ba~dera, .Y tiple d el Orfeón Zara.g{)zano, quien cantó el 
: 'A.NI_UACION · ~l alcalde do,JA lM~.d91lt o: Grq.,c~a¡ .vrouunció con el desfile de las :!'ue.rzas de l a Guardia « i Ay, ay, ay ! », ·provocando, u~a élamo·ros.aJ· 
T' las · sigµiel'!tes-•• pa;l~. \m~s . : . civil y de l os .soldad•os r epatriados, ante •ovación dé aqúello:: homb1·es,- rendid·os ' a. la1 
.uos act~ oel.éb1:ados el dohliiigo en Al~gón· e<· ,1 p d l a tribuna. . · . '. magia .de su ma0 'nífi'ca voz: · · ' ·· .. : · • 
J. 
dieron · 11 I.a.s .fies ' as de San Antonio bl'i- ' <
1 ip1eIJlllfCJ·id1c ~!¡ria ,me ha ]Jareci o gr~m- . . 
lla.ntez iuusitada. La idea d e .asociar 01 ell:ts d•e ;, ... si eiinn:~. J~ ~ ·.IteJigión me ha, · parecido EL HOMENAJE- AD SOLDADO REPA-'- El iacto .dur© hasta bien entrada ' la 'ta;rtll~ 
, . su b11').Ile ·, '06.fO CU"_n-lo .1a. f"tr1'a y 'la R e- •'teR··· IA' DO ( . y t el'min6 d e!lpués <l·e un brirnhs a el . dile~·. 
a d-0s pu~lílós 'inmediatos, ·c!l1.eb~·aocfo el ho- ,¡;: • " .,.. ~ d b · · ' 
ld 
hgión .s."' "ah.:r. az,,..,.. :con, ca. riño y l.as b<>nd:eras / . ,. ga -0 gu erbativo, contestado por vivas a; Es-? · 
mena.je al so ado. repa. triad-0, _hizo . que s~. . - '1 "" "" · - Al · ·· · 
I 
· 1 1 · de l
1
aqu_ella -s:i·y •. "n_i.,. _p~rst. ~n.·. "alan ar los balcones 'A _ráíz de celebrarse en .. Zata00'oz.a el ho-. ·paana Y .ª agon. · ' · · presentara\'. en · a v11 a, desde as primeras . "u :rn • J:> • · 
hoi·as de ;la. rmafü!na, un .tiíun.erosísirrib- obn- oonsa¡gn¡.dos 1rfl' . 'ést¡.i{, ,oo¡no acabá,is ele ver; menaje atl SQldadQ1epatriado,. ,su_rgj,ó ~n Ala- LA RIESiTA DE LÁ FLOR'. . ' ' . 
tfog!!nte da:•: forásw ros. •· · · 1 ·. en ndo _ ~ª- Patria ·'te lá R eligión se ft]J o;yan~ gón la idea_ d·e r_ep~t~;lo e.u l~ yilla . . . t p,0~ primera1 . vez se ha 0~1~b'~~d.~ e~··Al:a.; 
. Las c!li!les "preSeiitaban éxtraórdinari¡t h.ni- so juntan y• se fund~n de tan maravillosa !Para ello, , la.,ct>~HiJ2Jl ~an:rnad.o.r_a reumo, .gón . esta fi esl;a. _,Fué _r.igronada por• el mas .. 
marión. El ambiente era de .fiesta, pero de m.anera,. ; CLi.qé· el lsold,á~q j iene. algo , ,de $a- -a 1-os • ~olda,~_os 1. r~~!yRtem.e~~~ ~~pa.tnadoa de rotun.do éxito. , , 1 • , • ~ 
fiesl-a grande. . . r .. r • cerdote. y . el sMercfote. mucho d-ei, soldacLo-; Alaig~n, Petl-i:-ola, G.~b~ñas, !inseque,. Gri~én; q-ran parte d·e g, a '.bmás '<l·e 1 ru' la, ¡.tene": 
. . . ~ . - ., cuancl0 la ,Patr~~ reconq,¡Ma. pide a l a Reli- Alca.la y Figueru~;t,a~' ' .. En:)~tal, unos 70: rosI-da~ y '. noblez-a d·el puebl-o ,dé .Alagpii,¡ ;, 
;BENDIOIO}f DE LA BANJ)ERA , gión que ., l ~. p~·e~~~ 1.a~ , solemn~daP,es . de au Alguno_s de ello.~. conqur:r:+~1.::in .ª los acto" se debi·Ó a la. simpatía. irresistible d'8' ljl'.s ge:. 
~.\: Jas <Ultéve id-e , la mañana se celebró -el CU1to , :1 J.ó ~~!$~o . ne SUS temphs y lo d e ¡J.a ma,na,na V~sfad•OS COI).. ~·OS ~\UfoJ:m?l;; gu-e ñorifas. eJ•egidas pá.l.;a postu1al:. " ... 
Mto de · b.endeeir la nueva bandér11--del -Ay¡un- ef.i~ ¡¡.z . tle s ut¡ kil¡oH.f~¡:io's " pah' 'cel~brar "10 e.:; - llevar-0n. e:: Afnca. . , . w Fueron . l as postulantes .. Tere~~ .. S•aura . · 
iamiehto. . . '. . ' plepdoroso d:e stl% vioforía{l,. ¿ qué ,queréia que .. Consisho el ho~e3aJe .'en ~na _com1daJ S&~ Amada ' y . Luisa . Royo, Oonchita.: ¡ Ibáfree::~ 
r . El _acto' tuvo lug.ar en l(l¡ íg~ia d-e San ·º . ¡dí,ga.? . :Pe ... !!llS, labios , s~ e:>cap~n ardientes Vl~a ·en _las: ' Oasa:s OonEnst~l'l!111es,- El menu Rosa. MaÍlresa, I Manolita Egéa, Am aro. ei 
'.A.ntomo, que resultaba vequeña p.ám contener he~¡o~r lqtle y,a~ ' a ,.• móri; · ~ilenci.?13o!l en lo: fu~ ,esplendid,(} y la . a l\egria . mas comp~eta fr.¿ne Con.ti. y · María ·s ianz. . 1 / J? · .. , 
. ia.l püblico que mucho- a ntes .. de :<iomenzar phfg.ues .<Lel ~abeUon. (Le m1 Patria, creyiendo. remo <~u~ante la com~_cl~. .,.. . . , , I1a recaudación . fuá- lucidfaima. . ' . . , 
la ceremonia l ai había invadido. . . , _ q.u~ .al besi¡r :ia... glqrrn~á banc1ara; d·e nuestro. Presidiaron las · áü.torifad·és. 1o¡cah:ls' oo.n el :n . . . . : · . 
En las.' Oasas Consist.or~ales se 1'ormó la. querido -pu1eb10r1 !fosamos tamhién- 1a Reli- delegad.o gubernativo. ' · UN · RAMTuLETE -DE· .. FORA:.~fli'f'JifüAS, 
(:ómitiva .g ue había de llevar la bandei:a. g~~n, y'i. que:.s'á?i<lÓ es crl.le ~l pabellón nacional · si;vie.ro~ _lá n:esa _las sañor~tas de ~.la~ún . :Q.e Za.r!l'gpza; :Y. d
1
e'.,' los pu·e~l?s 'l;~~i~os " yít ,', . 
al templo.. Pres~dió el delegado ,gubernativo _he11? _.;~o;- · ~t:;i. , ·~.ma Ol'\lZ :¡ ,la .c~uz es la M!:> • .na Pranais, Vietóna· Stibreviiela Y. Candida mer_on a Al1agon !fllrnhas oara,.s ~ón1~as . quf-' . 
comandan~ .d.e infanteria dpn. J .ulio. Sierra
1 
Re)1po~ Y. .eat¡¡, l-!¡; .Ja. I glesia. Rem·ent.iemente S ai.nz . 1 • . , 1 • pusieron ·en . las C~Ues, en l~ 'f,ie.Stas' «:;oóialei; , 
con el alca:Me . .(lon Modest-o: . Gra~ía¡ 1-0s te- t orhe el,1' mrS' n¡..~n.os la .bandera, y despuéa AL ~e:¡.-:¡ninÍllJ", , ·a.a la hórft (:).el' ·café, llegó ál .. en '1os torcs ... úna agradablé notá.lfo b»lleza .. 
nientes de-, ii;lcalde éLon . Justo '.l;'ajaluerce y ¡de ~-e~o~i~a~: ill f\ ~.~l1a ~¡ } riple._ b,eso qu,e ~~ saló~ d ond·e se ~~J~bl'aha __ el. f2m~n~ge,1 la . ma~ de füst~nc~ón y ~e . a1egría, , . · ., , ' 1 •-~ ·· 
d-0n Telme; ~obr·~ v.iela, el se.cr.etario ,don .Gui- debe_ a J~1 . ?i'1Mf~.d~d ~ 11; la m:iJ,es~ad, y a la dr!'.'~, de la ,ba'ld-eta, , ~enor~ t1!' 1A1e.gre. _S1~ la Allla vap _nom~res: Y perdoµennos aqueÜ-aS: , )lermo Arilla, el. juez ,don Francisc0i R o-, s1!-nt;1<l,a~ .. ,que, . s1'tnl3,olt~a1 la ?oloque a 102 r e<:;b10 entre . grand.e~ aplausG'. ..3. .· \.. • . que1 por_ qlv~do, .c;erta1mmte dispulp.abl,~, ·<?filÍ; : ·: 
?)leo y los c9ncejaJ.es1 .. ' pies ele Sil.u Alltpn~o y baJIO el aID}JM'Ú y d·esbordad.a. J.a rl:Jearía, úh ~50.t!a·io. de tamos: :M'ána 'l'e.resa Navarro ~'leresa Oa.b . 
En la ~lesia esperaban la madrina,_ que de la Virgeii del' Oé\.st:illo , pará que ~iempre Regulares, Pablo" Egéa., 0 i.mproviS<'> -unas co- vet é, Qonchita ~éts~ Trini~ad : MarÚñei 
0 
era la señorita Pilar ~gr.e~ ¡ qué .t¡ abµ. j
1
o en Ala,gón on,tl.·~~ .aJ. ~mp.u1so d·e los }atidos de 'p'. as que cantó aclríi il·abl.~m:ente Rafael Ruiz. Ji'.rhil_ia.' Vidal, Amfili·a ' Alcaili, PÍlaríií 'G:arl .. ,. 
nos ouesta la norma impuesta por la C!ir-ec-, amor ~e . ~us h1Jo;:¡, · ~ahtes cú~T. nm~uno de Qu edó ~í roto .er fuego, Yi "nú:- se paró. d:e c1'.1, . ~a~:í.a . .._,,.i\.znárez; . C.ai;ni·en Para.ciwl'fos,, · 
,ciqn de ,tlUPrimir adjetivos!-~ su . 001'.te de la R eh g.iq? y de la ~,ran p tr:a esp :=t.iióla.)) 'caniiar . ~ '·. . " ' : .. . . p¡r1 ~rrn n.a~fo, Aso~ilsíól't Ta;piaca, r J'4.ár~~ ·-s i 
hoí1or, foi;m.ada por v!l;rias señorita,s de la Ter~na ,el. _a1ca1d ,, ¡9fD º un viva a ~spafü¡. . P<©co <l_~pués s'? pr·el'lenW. e'.l cantador de Alep:11d1'a V·eta, Cái:me~' ·~·einarí~; N~c~la 
villa; · · . que fue u na1u rh13}nen1Jle eohtestatlo eI!tre gran- a-otas CeGiho · Nay,arrC'l¡: q,ue sm )laoej's·e r;9'gar Pascual, Manuela S•aiu, D~ha. "Bemto•; M¡i;rfa{. · 
Est.a~l; 'el ' ,~1ta! a.domado con ·banderas , des . apl~l,Js_?s-.. ," .. ,. .. - , . · :i;egaló a tódos aO.n C1bJs Jiotas óañtadá.!3 .~omo Y /~.lejanclrá. Ver!li; Cai:lóta y Ma;ri& M~Ííoz, · 
con _mttc):ío gus~o, para dar carácter ntjlitar a P or ulümo,, f:ll -d?J.~gádo, gubernativo pro- 'él 1¡abe hacerlo. " · · '1 LA NQVÍLLÁDA' · · ,. 
1 
la. cei'emoni,a, ya que fué imposible 11,?rganizar 
una misa de ca.m.1pa.~a. E;n ~l . i¡it~o· .i•e l),p1~01· 
sentá,ronse lias ·autobJaides. · · 
..  
C'lA~· D:E ·· ARORHOS-Y MONTE DE ... , ~-1~DAD(." IlE ~.~ZARIGOZA: 
. t . . '. ' . • ,, . . 1 • • . l" f ' 
UriictJ ·1s~,.~12cim~~.nt.o ~·2 _su clascz ·:en~ la ::p:Povincia 
' ~jó 1a m~~a el cura _párr9có, don Pedro 
\JiJ~eban, ~yutlado por d on JlOsé Llanas , y 'd.# Jija.q~~ -S9!.ainillas. La • c~tól la ·capilla 
dw )9s MLS10neros -del Oo-raizon r de María, 
ooompaña.ndo la banda municip¡i.l. 
'l'e:rminada 1a misa, se · verificó la hendi- ., , . '' :z: FUN·DADO EN 1876 ··~ · ·"· 
ción ~e .la ban~er.a, que . fué sostení~a .. per nter~ses aB;rlalf~;~a :füs imponnnfn 192'': ' ' '944'· '295. '4·~ · liat. s.enontai Aleg¡:e · - ·L • • . "' .,.s en ..,, · · ·' . , • .. • - . . ;_,., . 4 ,pfas 
i~~r¡,,·t'l. f . " I . .. .. r ~ .~. . • • ' (. r ' C~puat·-df!: · l~~ .. .,, .• sF!f.os en· 3i 'dé 'Marzb (i~ 1925 . ~ • , .. ·~. :~6.7}2.528'~(> 11 
LA BANDERA L1brefas eh c1~ndao1ón en dkhó día . ,' . ". ' • , • ,,). , · ~5:388 
1 ~ Ílai nueva ba.nder ai tlel Ayuutam.ííento. i:s . Se t; ·_act..~it~ª~;1i.WJ1>~~~cione~ df:lsqe· 1 ··a . Í o.ooÓ .·pe~etais -~Í· ; ~~~ .· 1·©@ d~ :interés , anual. 
un J;l).3.gníiioo lienzo d.e Ulia sola¡ piiéz11 . ble- Las . entFegas ' ,y~ ~!j)S 1, pqproa pueden hacerse todos los días; de ntl.eve-· a 'Una y d-e ouatro 
. ~at. bprdado, iai un lado, por las ailumnas · del ·1 á .seis. I:ós · don:-1p.gps,., ;de . :i;iueve a doce,, ~olrumerite. "P:tiésta:rñ.os . sofl11e·· ·fincas,- valores pú.-; 
Q9le.,gio·•de Santa An , el escudo de ,arm'as bhcos .e' indusb1ale~f alfaJ¡i.s, muebÍes, ropa~ y ef!J9pos análogos-.'en o¡:¡.;n_dieiones . econ6miéas 
~ ·Mi1':villa 11 La inscripción : «Armas de . la excepc10n.al\li_~n~e,1: veb.~~Josas. ,. Como , ~~ta Institución es ex;clU!siv:a~ente .benéfica, t od.as la.o· 
'Villa de · Alagón ».. En el otro 1ádo. .~parece gan_ancia-s> . tj_Üe·" . se {'·d'btienen ee dest.mam: !J. 1aumentar 1 as gananc~as que , responden al 
ni.nía.do el eséüdo de Ala.. 0crón, con el r> la capital de los p t · r- , •w · 1 : , ~ im onen es.. . , ~ . , · . , , , . i?i:m:b'O'lioa. · ' · - . • · · 1 • t 
. ».1 ·IiA; PROOESIONi OFl~l1~~:§: 1S~N _JORGE, 1o, 'SAN ANDRÉS, 14 y :A.RMAS, 30 
~ • ·'~'., i.· J, •. • • • • ~- • • ; • 
; . 'ter~lril.da la ceremonia r.eligiÓsa, se orga-
~;z? ~~ )a puerta de la. 'iglesia· la procesián · 
e:iv1ca ~ .... · · • , " 
' )fum.p_íá 'fu,atóhá' un 'píqúetle dé la Güair'dia 
ciyil. ~m{mtada: S¡igufan !os nífüis a.le .Ja, e -
~1ela. náéion.al y lt:ls ·que ásisten aJ colecrio 
d~ los Misiónerós del: r Oorazóú i:le M airÍa . 
' P.~!?Jl}l,és figuraba la presidoenci;i. con '~a 
paridera, la :µradrina , roCleada.- CLe su corte de 
fiq,n,Ol'; ~ :las .. autoridad-es yai 'éitadas ctJ.n el 
tcnurn'te die ·fa · Gúardia c'ivil señor ;T,icio, 
niños del col<égio d·e Santa Ana .Y1 niñas 
de la escuela ·ña;cional. · " · . 
CeJ'raban m~rcha ios isdld.ad-os r epatriados 
qu,e .habíain de ser .objeto del homenaj{}, 
m~reialmente ,formados" r., . · · 
P:ol" lai 'tarde, . :a las · ci•nco; -se '?f¡l~btÓ-fát 
anunciada novillada. ' - • . .. 
Li~iáronse · _dos nO:viHós· ;.a,e . '13! : ·g.aliÍ!id~1rfa 
~e Nlc'.Lnor Villa, por•'.Serv,and:o)"Mdntefde ,.¡~ · 
Lagarhto· II. ' ·. · · 
Los .dos ·estuvier-oJI voluntari-oil•os yi . v:a:Íillí'f..: 
tes .. (fortaron .las _ xir.ejas de sus· 1':e§,p.ec'tÍva§ · 
novillos. · - - . · ~ · · · ../, 
. Después• se diá suelta! .al ' va.rías. v,aq'trillad 
pM:ar regoci·jo de fos ' · -afiéiona,do,S. · ·' '· 
" DJ-rr .As.AilÉO -:. 'J.'~)\.};:.<; rh-'! 
... . - .. , • J • ~ ' . { ~ : ·!: • ' •. ; 1' 
tw. casa; B.e don A,.ntoni'Illol Al~r~ ;iüií},. 
«asalt.acl,a»., después . .del almu.e.rz.p, por: ·llli: 
grupo; .de Jovenes . zaragoz~nos .que .se _.tra.S1a.,,.: . 
<la.ron -a, Alagón .en el correo, d·e 1a :ma&!ana.:. . 
A pesar del maO.rugón .y CLel .aj·eti.,ea \ ~fo 
foda la .majfana,. se .bailó .. sip. , CLescamso Jiiasta;" 
pócq !kntes d~ salir el .,cor:reo , tle laisi; iucliQ 
de <Ja n·oche. . · > · . ' ·ii;J . • .. ;..,,. _ .,, '. . 
. I!ici.eron los. hon:or!lS .,de ,'la. .,_~;a; fl0~ · $u;,; 
:prov?rliial _ ª~1!'\lilida.d, liw ¡;eñoi;i~iS .Jil.hair,i ,. 
Ñj:ª'na . y Lmsita ,. Aleg,re, , -~: · ,~ · , , ? ¡~":''' 
ht\.S FIESTAS ·DEL ·SABkElCV ; .. ;,,_, · 
E~ .. s.áltad•o p~r, )a . n;_~#~~A. ~e ~feb~._4'~,h 
. tr<!-dIC·i~~al p:t;o?es;i.,C'ln. Pr;~sicli,.er9n1 et/a;efil-~ ~Cl\).­
~1~1Jerna~iv·o y . 1as aut:J:¡dades'. ;R¡eoóp ;jú, , l}l~:,. 
· }.fone:rano _<le c~stum'brs . "' . •. . . ~ . 1\i·:.J'", 
. Al termnrar fuer<?n , ors.eqmad::¡,s ¡.Ías~ -~Hto-:< ,, 
pdades . cC'ln un . 1 uncli en Ia !Jasa Ay,unta.1.:. · 
·miento. · · ' , " ·- · ...... , 
, Por la tal:'de hti.b.o caipea. di va~.uill~') ~~-, 
la plaza de toi·os. ,. · · .. · . · · ' . " 
~or I,a ,noche se cel'e~r~ ~,, baq{p1ibl~\cg;;, 
en , 131 pl_aza de la. Qons.tit-q.cron q,ue oot'uv,0 ,, 
am~adísimo . '.1'~mbié,r¡. ésti'tvjeJ.'9n ; iµ~y. , ]jT,~~. · 
llantes los _bailes celebraidos en · las somed~~ . 
des de' fa villa. ... · · " · ... · "1 · " 
. ;RceGr.1rlc?. la ·proce_sión cívica, ""{.yo ',paso 
fu~,__p,i:esencrado .por rnmenso ,gentío, 1J.\> ' pl.aZ:a. 
'de. ,lf!i ".Democracia, ~;¡,lles de las D amacS 
'.:Jo4áy~ Bauionuevo; Ti viles, barrio de Sa.~ 
1J uan, ,pl.aza de San Juan, calle de Costa y 
-: 
• 1 • • • f> i'' ~ • 1 ' 
1 ,EN '.HONOR ', JJE .1iAS < SE~o:Rri~s. · 1?.0S~P 
TULANTES. ; . 1 .• '· ,, · .. .' 
plaza de la Constitución. . 
· · El paso del cortiej-0 ·fv.é, en todas · lás 
en.Hes del trayecto, calurosamente. ovacionado. 
A estos a í tós só.1-e'rnn'eri" asi!st.ierón distin-
'g~ida$ personaliaaidés, entre' 1a.s ' cuales · iigu1"i 
i:3~a.n los altos
1 
•• em-pMadas dé J a ·f:ábriea . de · 
azu<;lll', don • ·E i1sárdo· :D omfo~uezt direutor ;r 
don Críspulo <Dsouia( ádminísü 'ador • don En-
rique C<>rtacáns; jefe• de· ' cultivo~ ·y · dón 
'Jesús .García Y. do'n · .:FéliX Cuadro~; 'q{1~mi -
cos. 
uN: 'ioi6 .. i;>A'l'iiró'rP:.co ; ".' .. ·: 
· '.Al llegar -.la 'comitiV¡¡, ~a ;- ila pla;za1 ·de la" 
•Constitución, · subieron las aut-0ridád.(Js a . fa. 
tribuna. 'levant®a frente a · las Casas Consis -
t<Jriales. , . , · 
Llena la plaza 'de un público animoso,, 
que aguantaba · t:on· heroísmo verdaderamen1~ 
cxj:l'a.-ordinario. el asfixiante calor de aquell:i, 
hora, romenzó el a~to patriótico. · · · · ~ 
~o~ niños Víptpr :- A~é, N~colás· L¡i,muela. 
Feh~idad C~.Ivin y .Ea11;tista ,Pére_z,. leyeroñ 
p~1as y discursos. Fue la nota saliente el 
discu.rso pronunciado por la ruña Felicidad 
Cl!flvm, c;on a.plomo y despé'l-pajo admirab1es, 
~ QOns11m_a.da Otad,wa.. El P.úbliCQ se hartó u *.B)audir.. · . , · · 
' ,. 1 
= = 
El baile org'anizaifo éñ ·honor · de 1:a;!t ·1;€ñó"t. 
ritas que p0sti;laron p8)ra la; Fiest¡¡. de .1\\., . 
Flor se celebro ayer lUn.és · · · ·t ·t- ' ... ~· /-.:i 
11 
, . ,, y ., e¡¡ l\. Q_ •• ¡.1.11 • 
ant1simo. . .. 
A:rtnÓnizó_. ~a'. f~e~tá···1~ 01:4ú.estiif,i;· ;d~Í c'af~· . 
R.~~ªltY, d1qg1~.a.' -!'1'1~, )% Pf?fes?.mr J F_· ,~~d 
tios V~z~uez-([arrúl(i!, en la que Ú&:ural:i!J::. 
el «tlt-u:qter>> Hecto1~ · dµ éva&; . ¡orI)1~):í.(fo:· 1fa:di:.: -
bién con ella conjunto. orque8tal el sexteto 
d? nuestl'a Agrupación ·filatmónica · con su 
director don Estanislao Saura. , : 
~ara_ evita~·~.e a1~na. in~o1unt.a.l'.ia : y, .fa;., 
mentable omlSlon, d~Jó , d? . citar los porril:¡Fes 
de . las numerosas . seporitas qµe concurrieron 
al baile, -pues tanto .l as de. la localidad có~O: · . 
la~ forasteras, nos proporcionaron en Jn am~· 
biénte de. :?-·anca expansiórl : J al~gría, ·Wi:~ '. 
horas delrciosas, ·que por. lo gratas,' nos ' ré~ · 
s\lltaron escesivamente. cortas. ' · · : ' .: .-:,:: 
... ·-···-···-···-···-·•·.;..· ' •• '1 ~ ~I ~ . .._.,, .. 
1 D .r . .. PERRO T.E-. : ~:-
: . OCULISTA . -:' . ~· • ·· · 
1 · Antiguo alumno de fas clínicas • . ." : . "·. 
: de Par.fs, Y Berlín. - Ex-ayu- ·. · •• . .• 
1 
. dante del Doctor Bogt, Basílea '. ~- . :,, 
• DE 11 A 1 · . DE -4. A· 9 : , .:-' 
: · . COSO, . t:1úm • . 30 · ··'- J. 
'•.-•••-•••-•.,•-•••_,•••-•o•-••~ 
Piigine 13 
En.-ta..:Real Academia de· Medícírta 
Recepción del doctor 
D. F.rancisco Oliv~r 
•En la_. ·tarGle <lel . qo~ingo celeln·ó sesión 
extraordinaria la Academia (le Medicin11 para 
irpponel' la medalla ·ail académico electo doc-
tor Oliver1 que oeupa, la vacante produciclP, 
por el fallecin¡,iento del catedrático doctor . 
don ' Vicente Lafuerza. ' 
un brazo . y 'resultando con magulla~ 
mientas en varias ,partes de-1 cuerpo~ 
Los t;liños presentaban las ~iguiemes 
lesiones : el niño quemadura.,, en la 
cara, brazos y piernas, de p,ronóstico 
re ervado, y la niña qi1'emaduras de 
menor irrwortancia. . 
El fuego fué extinguido 'por 1o.s eni.~ 
p1eados. de :~ fál:;>rica. · 
Lamentamos fa de5a1r:f1cia arnecida .Y 
hacemos votos :por el pronto .alivio 
de los niños del s•eñor U sandizaga:,i · Ocuparon la presidencia, junto con el doc-
tor Ibáñez;' · el tector de . esta Universfü~~g. ... - ... - ... - ... - ... - ... - ... - ... 
doctoT Royo· Villo,nova, el alcalde •l o la ciu- 'Una niña '.muerta por un 
dad .•don Gonzalo González Salazar. el gene-
ral inspector ele Sanild.ad Militar don José Lo- autocamión IZn lt\onzal-
rente y el señoP don Senén Galba, en repre- · b b 
sentación ~el presidente de la Diputación. ,ar 8 
El doctor Olivei: leyó el di.Jscurso regla- --~-..:...-..-; 
mentario, en· el cual dedica · frase3. de cariño '.A.'yler por lru mañana ocurrió un sensible 
y elog.io a ·la memoriai de su antecesor y pa- . suceso en este pueblo. . 
sandó , después a estudiar uno ·de los proble- A las. onc(} . d~ la mañ.ana paisaba. tior 
mas de ·muí..s' actualidad denti:o de la Medt.- el c;.amino que c0t{cl,üce de -e'sté "barrí.() ,a 'la 
cina. estación de férocarril,- un autoc¡¡,mión ele la 
El Simpático y la Endocrinología fué el !Ifatríoula de Huesca, número 121, . propie-
tema elegido y desarrollado de manera ma- dad 9,e los contratistas h~rmanos Guías. ,y 
gist'ral . por el recipiendario, el que hace un en el que iba Qomo chófer Lorenz.o Enfeda-
. estúclio inat6mico y fisiológico de 101:1 ner- que Rój-o, <le ·2s· añ.os, ·ca.Sado, natUl'al. d-0 
vio' Jrgano.-vegetativos, fondándose .para ello Buja:r:aloz. 
en " · clásicos .tra:bajos de Gaskefü.Sangley- En las pro;x:imidades de .la fábric¡¡. de con-
His· Y' Ramón y Cajal. senas · vé.getales d·e los 'se:(iores ·Marraco. her-
En el · capítulo que · dedica al estudio de la manos, alcanzó" este . aufocá:rriión a, la niña 
fisiología del ~iml'.áiico expone da una ma- - Oar_men Ancnel·e:F~ii~ qaú~a" ~e 13 ~ñ·os, 
nera; · clal"a y p1rnc1a:i el concepto de los to- habitante, en 1 a V en ta del Ca1T9. 
niaii; -hablando de lo que son eu clínica los ·La desgraciada niña inurió en el ac.w. 
hipeí:·0sim1laticotonias y ele los hiper-parasin¡.- Imriedatamente de. Q.Qun·ido el suceso :hi.é. 
pátiéotonia8 o ragetonias~ , a~isado el juzgado, qµe . comenzó a instruir 
Capítulo aparte mer ece. el estudio de las las c41igencias propias · del éaso.: 
1 
glá:µdt¡¡ ª-l:l• dé secreción interna, exponiend'o ei En ,el vecincl,a•ri\> de ,Monzalb'ar¡ba ha cau-
disertante la analogía que embriológicamen- sado mu2 . penosa !¡npa .. es~ón . ¡¿_l ".acciden,te, 
te',_ all'ittómica. y :fisiológicamente, tienen con , por ser ~ª. fán,iil~a ., de l_a; niñ'a ·rr¡.uerta _m:uy 
los ' nervios simpático!?, . lo que explio¡¡, la g,u·erida y .apreciada. . . 
íntima conexión que se observa entre estos . El cadáver fué trasladado a Zaragoza, 
el~:i;nen.tq~ en .el ,terreno de la patología y doD;cle prolíablemeñ·fle <·i·eci13uá sepultura .. 
. en'"eI .. ae la clínica. . , , . -· .. ~.•!•llii!!l~~~~··...,~ .. ~ .. ~1111!9 .. •-
~l .e~,tu~iar las ~llamadas correiaoiones glan- , 1 _ /: ; ; _,~·, ~ti: ,· > d · ·I ·, 
<drilar~s ,cita los trabaj,os de Gley. Pi, Suñer, 1.18'5 · ' f2~18S 2 05 
•Falla·- ·.y otros investigadores, haci·~ndo un _ . . , b. " , '· 
e.stucl.io ,de }a teoría de la Sinapria, . por · - · BrPIOS 
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- ., 7l)id~ 1 ~l,~ga~~·e~~~e viste síempre en I~ 
SastP,.r,ía G·I M:E.·N·Ol 
l -cl 
.. ', biológíoos', haciendo intervenír en esta fun- 1EN" 'ED DE JESUS (ARR:ABA1:G) · ! ., 1 ·d d ' ., 31 
ció;n de la sinapria a los chemícal messengcr Oomo e.n l@s rl ías .anterior.es, el doming·o . n '. e P . ' I] en e 1 a' 
de Stái-ling, qlie, como su nombre. indica, fué 'Wiimád'ís1ín#, -:.fl'anscuri'iehdo fos festejos - 1· 
son espe.cie de mensageros que por toda la dentro Je .. la 'm:ayfü.'• y más oompleta arm'O-
1 economía llevan órdenes en forma de produc- nfa. La gente joven hizo d'el'foche d<J, alegríar . G l
tos : químicós ela.bora;do por ' las glándulj1s invadiéndolo todo b~l~ciosa¡ y jaranera. .Notas dem. ográfi'c·as 63 affos, .Soberanía Nacional, 23; Carm~ p.r-
y que a ·. distan.cia del· luga-r do ·su formación A l;i,s on~ dp la. ma;ña.n¡i, hu·p9 una ca.rrei'Q•. ..._ _____ __, , - cía,~ ailos, Hospital Civil; · Mari.ano IDasco, ; 221 ·r 
ej·e11cen: aceesor.ios de inhibición o acciones de Ü·e cintas Y. de <~ .piic).).er.os Gon, s~rpresa.», ~n . "" , . meses, !pelusa; N!\tividad , BfiTraz, 5 afi
5
os, 1!g"l 
ex:.crnaGÍÓn. 1 b ' · 1 t b 11 .. <l · ¡¡ 0 el NACfov!lENTOS. - rl':l~1ci'sc11 Meué ;\benos'a, nalelli, , 36; Jlfarí:l Vilches 2 meses, :m a-
Schaffer los llama antacóide sustance, que fest>ej.o po~ lai b~d~ ~;:le , música del nop- B:rnnrdq Espi:iu Ramqs,, l?ilnr Onstillo · !Mini.00, blo, 1 23; Gregaria Peña, 84 qflos, . zaque, - ;>~ 
1010 e a Y. a ca BI~ b, sien o amemza~ · ' ' A '2- f 
son:'' los llamadvs por . Gley hermosonas. picio. . , , 1 '. , . . Miguel, Sarrfo., Giné.~, Antonio. _Gil Q!llgado, Fer- Anselma Pcribáfiez, 51 af!.ol?, Serva~ti:s, 11; J~~-· 
Estudi·a el nuevo· :académico· la importancia· LaJ correspondiente salida 'de la: CG)ll.pars:i. n~ndo San;: ~ah'o, E.ncamac1~p. Salos Herr~t'o, quitt Oliver., 53 .afio.s, san Jorge, 32; :a~~lf'J 
que pa.ra el mejor conocimiento de la diabe- de cabezudos.; q,ue fµé · a las · txes. _ . M1gud\l l\1a~bncz S~mu¡o, Ma~n~o .Alcedo ;Me- Ruesta. GO afias, Sepulcro, 46; lndalec10 ¡;>i~1·l 
. tes tiénen los hechvs puestos en claro por Gl·an verberl~ • éon - el cl~ico · ~raauillo di·nuo, Maria A11to11am;as Gtn!lcn, }¡faría Ma- Jla 62 ailos travesía de Fun,es, 4; Carmen S1e-¡ 
lQfl·. i~ve.~tigadores que han· trata(io de la :fi: q~~. iniJY.rpyptp, Wi3' • :}P-~·~, ; S.í:\' É'lfl~ bailes~ y. , l.~ cipc. ?i~é ~z, . A~ton~n. Ve~il!:li· Hr~~ia, , .T~~ef~,'\ rr~, 19 m~e.s, Ntrn. Sra. del Ca~m11$f, 12; 1 
siología del simpático· y cono - se comprende cuca. ñas, que fú. noio·na.ron para ch.· vertnniento l :1b10 _ora ia, A.,Lomo G~ 1 ces Cn~erol Na1'C1so Vicen.tn Peirona, 4 meses, Morería, 9; José Gra-
actualmentc de ·un modo más ·exactQ · la pa- de chicos· y · m;i.yores •.desde .. 1-::}$ seis ele la P1cdrnf1tn_ Ramón, _ Anton10. Salvador N~v~r~·"')' cia, 26 años, Dol)..cellns, 14;, Félix Esco'4t,, 41 
togenia .ele aquella enfermed'ad. tarde ,en la plaza de Jcs.ús, Jui.sta 1as ocho, Carlos Diarte Garccs, Cánd1d~ Blanq11e ~<m l~eJ.1 , eailos, Hospitál civil; Car .. en. Bretón, 6 ipe-
. r.li'ermirüt su 'discursó diciendo: 'Todos es- Jhora en <t.ufi*"'e quÓ.ta:IY"'ti:i'"colcoqi\)n de ' !Yfanucl• Gueden Martfll; 1 i\Inl'g~rita I;eót11 'Frrn,antlo, ses, Iaclusn; J:,uis Iturralde, 85 m1os, Co~o, ?4.; 
to.s 1'etiórñeno~ que heihcis an-alizado y las can- fuégo;s ,á':n~~ft~~·ilb. 11~:. ":u,,_ · ., •Mar fa A'?uírre .i\fürill'o, : .re~~~ G1;á4~,ª< 10b , n,_ An- · Fé Arbnés. 13 años, Plaza de In Libert~d, 2.'LyJ 
sideracíone~ q1Xé . }umios dejado expuestas, A lu.S' di¡ez,l:~a,~le . en ltiJ ;Ayi1fü.~a. del Pila~. gel ' Ma~imcz ?111!CU:o, :1:. ~-~1110 JJ1tp~ - Ga.Y,, Ma-. Ascensión Bellido. 2 mc.>cs, Huerta, n~ . '. 1 
pruebaff de una manera ~v.iclente que~ l , , · " · .~r .: * * .~' X,1 :- .•. · · · ' 1'1é. Sauz Arr1lias/ Ant.(fn.11t V.cga . ~tn.r_l11.,.I' ¿\.sun-
. cdnsensus' unhn et co.ri.spirati0 'uno de. los an- El lvu~s,.· _?'.!-1.fii,s doce ·•· ~;..k),":manand., :s~ :cló'n '.;L?'pcr, _su¡)e1~~ía" P.i~~I .. eon~nWs ---C4r1'asc~,. ... - ... - ••• - ... - ... - ... - ... -~ ' 
ti:guos signe siendO' cada. 'vez niás exacto; de- verificó 'un ' :l.#~; de con. oiert1ir:~  la Avcni:d!.L. I Palnura ' Garm A.nas', . Pil¡¡r· Garctn tmdl1e11, l\h- i 
mués~rasc cómo en la orgauización Jos ca- th Oatu.IÚifa.'(11 •,' . '., .l . '. gucl J\.tüonio Sanjuáu, •faoronuio Mouge• Ramos, . laa carta municipal dcz Alh•r 
sos no pasa.u 'tan sencillamente; es ·decir,, A las' scis;i :Mientr~~t':~útiqo Cle fotbol .A1ia 'Mhría Ramos' ·Bp11ilb y t'.lejo .Benasq:uc Rn- , 
los fenómenos -:fisiológicos no .tienen esa sim- que se celcb1~ó' én el 'campó· del Stadinm;¡ bles . 1 • .1· ma de: . Aragon 
. plioidatl que a:parentan, sino que entre ellos tu:vo lugar una ca.rrera ·ciclist~, distribu- DEFUNCIONES. - Eugémo. Larrosa, 10 me- - -.-----
cxi.">tc · sieihpi:e. upa. ·'interna correlación fun. ~éndose im po:d(!.¡ltp p.r~ÍO)) p n m<rtálico entre ses, s.a~1la . I~-a? eJ, ~.2; Josefa Sanc11.9, 90 años, 
'cioüil por iu:'te.rÍJ.1edio del nervio simpático. los ganadores. '" {. h~. ,· . ' i\!ayor, 84; Félix Lasala, 2 1nes·es1 So].)rnrbc,.'B'.A; 
1 , 
]~f dó'ctol.' Bcrbicla ' contestó ' con uri clo- A las ouho y me.d.ia. so g_ue:mó la sl}gunda Lucía Ortíz, 17 at'íos, Casta Áh·arez, 17; _Ptlar 
cuente discurso al del dootor Oliver, el que colección do fuegos arl.iifciaJ;cs .Yl a. ~a.s nueve Bernués, 5·1 afias, San Pablo, , .48; Jose (ie 
ÍQÓ . Íl}'llJ felicitado por :sus •'Ctllll]_Dañeros p:.ir bai,1e 1311 el Puout,c ckl Pilar. Castro, 57 a ips,, Pigna,telli, 1S; M¡i.ría AnguelaJ,. 
su brillante disertación . . - - _ ·M _ .. , •"'ilb"i'pÍ"i:t.•,.,., '·.. · • · 1 ~. 
ee.--.e•,~•••-•aemDDc'"e~Gttl!eoC~:.:::.: :::%:... J. 
lrri_prud.encia ·infantil 1 
. 1 
1 Se prende fuego a una 
botelhz de gasolina en la. 
Metal,úrgice de: ·sástag~ · 
:-....:-.:.·---_-; t 
Haüándo'se le~ La cocina de las h~bi­
taciones µaüi'culares .. del director de la 
flVIetalúr:gica del Ebro la sirv~ente Cán-
dida Lerín, de r 9 años, con los ni.-
Entre las disp'osiciones "lue publica la <:Ga-..:; 
. l ' ceta , llegada ayer a Zar agota figura tma ~pro-¡ 
bando la carta municipal de Albama de: . Arogón.
1
1 
'. , . ., -~ 
- : ~ 
• ' ~ !l 
1 • 
. ños 'hijos .del s·cñ.01' director, Julián y 
María ' Usancfüaga, de 7 y S años de 
edad respectivamente, uno de ellos, 
iniadverfidamente, cogió una botella de 
gasolina, mientras . Cándida encendía 
fu~g,P •. la . apere!$ a la lumbre, estallan-
do la 1botella; prendiéndose fuego a las , 
r.opitas . de amb0~ . n.iños; la sirviente, ' 
al ·verles rodeados de llamas, abrió una 
de1. las _ventanas c1e la ~ocina y lesi. 
má.hdó se tirasen a. lá: ·c.al1e y vi~ndo 
Q,Ué .no lo ha~ían se arroió .ie,Ué!:_, frac-
tutánclqse, a -cons.e.cut>.J1cia de ·1a ca.~da, 
Las niñas y niños de la escuela de Movar'J, fofogr~fi~dos con mofívo dv. 18 vi::;ita a Ja ex~ ~n::i:: r::-: <!=rnial'. . .- . ,~ 
(Foto A . de la Barrero.) · · , .ai'1Jt.og;":.Q11,1,i,o ~ •• \"o:i r:•: ~--~~o:-:) º~ .- ' 
'' ' l . ~ .... \ . . 
. Ltt Y:11_th Artr~ ~· 
., 
López 1'Ielendo .5;-
1· 1 • 
1·as, éjerl:icios de rednéción y de Aritmética, Exterior.-'-Primer sector, Rey; segundo fdem, de la aut-Oridad a J ulián 
entre otras, las niilaS> tarmen Mené, Rosario. Me- Castillej9s. . ,.f · _ . _ ~l )lamadof'Sitn:ón. ,--
ué, Patrncirtiq,.,~ •l!:tÍisa· Serón, Felisa'. Tejero, Es- ' ExtraÓFrlfoari~-=>J;.á~éet~s.'f0 ~ ' · .·- _, . '·. " '• UETENC:FQN•ES 
peranz:i y .tva¡icisca. ·Góez,· Rita QÚílez, .Josefa De or~en_ de :~;sÉ.~~ :.éll.teúiente- coronel- May0r· 1 · Fué dete~id'o ' Pedr~ · Candomeque P~·r m,, 
y jes'üsa Cadj~rnp, Teresa y María Vid¡tl, Cruz de Plaza, Tomas Mora. tentar entrar en la plaza de furos OOÍJ.. ·eD.• 
v Antonia Sérrai1o, .. Angeles y Pilar Roclrn, Nla- SOLDADO PREMIADú trada falsa. . . 
Expo.siciones 
escala res 
;,,;_.. ____ _._ 
EN MOVERA tilde y Conchila Gaspar, Pilar Falcón, l\fa rneila Manuel Al C J • A' uI'l!. 
!\!overa Peliaflor, Montaiiana, es el itinerario L 1 El premio anual instituído y legado por ~ varez ampos Y ose tt.g "' · · ' \Tallés, María y F,rancisca Ramos, Carmen a 1oz, Mallor por m e f t ' d 1 · 1 
scfüt lado. Asunción Lóp~z. , ' E,lcna Sánchez, Carrqen y Jo- r.oronel de Inger¡ieros don Francisco de Osuna 1 . 'd 1 pMro odvlr uer e esc~n a º ,;en . a. 
E ·1 · d'd - d · cuvos at·dores ~ y Ram1'rez de Arellano para el meJ'or soldado de P aza e a ag a ena e intentar agredir~ ·sp cu 1 ª manana e verano, ' •:enirn Gil', P.ilar •-tlagüés, María. Artig-a;s, Luisa se'; mutuamente con arma blanca. ·· ; 
suaV.izll w1 leve cierzo. · . Ro~hil', l:'Üa¡¡ ' Valelltítl, Carmen- Maynar, ,Ju!ía.ua Po()]1toneros de la p,rimera unidad ·.cuy.o mancki , ,. ,. 
En los fértiles camp?s- de 1.a ri~er_a . ~-di Gá- y '.Ro.s'al1ná i.ó~.áz'. . ; ' i ejerCió, ·1ia ~l ~ c611C"'ecúd'D.; {¡for _'Ja JU.rifa de!·':' INSULTOS, ' MALTRATOS Y OTROS E;&:-i 
llego nuestros campesmos, srn d1slmc10n de '· 
1 
• r -....,. Cuerpo J al: ~ po,nfo".'n~ilo». píefziie{.;<¡?u Jb'sé Ar.rós!'l1e:. " , CESOS - ,. 
sexo ni edades, se :nlregan ~fanosos a. sus·':rªe~nas. 1 iÍi:s{ ·;:&1:ti:d· no " tiene teléfono .. - ¿Será· mucho Supidia :}! 1leL s~á,~~n!regfi.jo · .rnt.- a las . o·nc,\ , : Sever-ino Fernández d:enunció ha be; .' ~~do. 
Un puñado _de. mños y mñas· c~n sus ma str,o& , pedir a ~uesfro Ayuutarn.ento <I'<" dote d•e tan de la mañana; t~rwando 
1
1a primer~ u.!1idad . t<n in~W.tado y _maltratad.o de palabra y obrw 
don· Rafael Junenez y dol1a Feltsa Ubeda ¡nos. in\pÓrtául'e \~rvieio· a ·estos labori,0sos vecinos de el pa·tio pef¡~ño , d .1 ~~uar:t~l, ,iísis.tleµ,t'fo ail.'·acto_ m1~ntras comía por G era.rdo Blanco, .- . 
agn~·dan a la puerta de las es~uelas: Zar,ágoza 10 'ante~· ¿osible? Creemos, que no. los jefeS.oY. o~ci~~s~d~\ R~gim~é.nl;e.¡ · · . .· - CONATO DE INCENDIÓ l... · 
No nos sorprende 1~ ~ca ~ststencia: 15?n E:s más~ ltls ·S~ilores', concejales que han ªº"'" ......... ••i' ••• ••• i;. ..... , .. .......... •···•, Se reg~stró anteayer, - a la,s. 23, un co_nito, 
i~uy alllagadoras las cmco. 0 seis _pes~·~s dia- . ido a l'a erno~idÓn ' e'scolar, han acepta(:Io ·la · s .u'· ··•r .. E- S'· Q s de inc:n-dio en la casa l7úrri.er9 43 ,pro~ieda~ 
nas que un rapazuel_o de nu ve 0 diei ailosr •)etició'n co1i sú1ho ·'agrado y como ya tienen ien t¡m de dona Esperanza Rmz Balague, sita ~ 
gana en las fae•i.as. del ~ullivo de la remolacha estudi.o '}a, impl~ntación del servido en .!Los 1 1 d 1 C ..1 11 • <lfa 1 ------"- a . P aza e a; onstitución, por ' hab€l.1;¡¡;e. para que los padt'es renuncien. a e as por ma111 • r '1arrios ruvalek .¡¡~f'lgamos la esperanza ' de que prendido . fuego al hollín de la clµménlía; 
A ]Jesar de esia asistencia u-regular las cxpos1- la Casa 'aeI-' .jy'¡r··,;:1.11.;./. c"1n1111icara· p¡·on·.to• <lJ'·r~- . U'1':r- ~ l>1 :r;t:;n:mr,,. '.. .. ~ . t . , ,,:.d . .. h b' ·:.J. ~ >;,e ..... ,., v • ""' 1.1.~ . S'.f!PPTI~Eoir'O; 'Tul\!i~1:v · ,:ne·,. se1 ~·eg1s Ea:roh p.ert.w las por 'á. er · sl'.uo: 
a suS> hijos a la escuela. ~amente ~Ón fü &u~tiaí. · e; t d 1 t'" d. . · · · "" 
ciones escolares de Movera nos han prod:ucido ...,. A/l,'apito . ~ap.cfemru . :Ñl'afi.ijn\ : ~de · El · Burgo ;x, mg:in ° ª poco· kmp0 e •l!lliciárs.,, 
gratísima impresión. El b.uch,1 ~ri!onw' .d~~i:esLroSI lectore~ subsa- de Ebro, ha denun<liado que· sobre las nueve OJO CON LAS J3ÍCICLETAS 
José Us.ón, Angel Fcrrer, Carlos Sanz, Fran- deI:'.'día 11 del mes .aiétual se ·personó en el Basilio Gil ,Pil:;i.dros tiene un esta;ple'.ci~ naría la crr~\:t · que. se esv.:a.j)ó al hablar ~e :J¡11 . ~ ... . 
cisco Rabinat. Julio Sera!, JoSlé Gaspar, en tre . desRacho .. d.~J . • telégrafo:· de la, , e'?tación . ~féFrea. mie.nto de a¡~q·iµJer d.e bici.cletas-_·sito en '. el . , , exposición ,}?n 1~Jus;1lil)ol. : 1 • - · •• . ·-'. , • - d • - · 61 b · d otros, han pre-entado, terminados con 'bueln Dontlc. dief' «')'a-~· ~\).e _ hoy sfrve phra '. todosl c~n ._obj~~ .. ~e ·:P~~~ t~:~s ta~l?nes; e m~rcan-_ numero . .· ªJO' e ra,_, c:Jille die .:l~on J aiÍme, 
gusro, gráficos ele los partidos judiciales de la los ; USO~ «J'na t ihlsffi~ ;'. escuela '>, quisi:Uos --(lecir Clas y, s .egutff dfce· .. rll.eJO olvidada SU cartera,. y · el' ~?'°5ado J '4 · se lé pi'esentó ,·Ull intlividuo .i. 
provincia con sus correspondientes resúmenes «una misma. .acequia .. , · que .·conteiH~1.''·32~ :If~se'tas y~ otros documen- ' que d1JO llamarse José Gracia, y previo el 
histórico-geográficos, ccloecciones de problema~. . ·., · ,,. tos,~ ·extremos esiJs que no sd han podido com- pago correspondiente alquiló una bicicleta. 
redacciones ele documentos. de uso frecuenrle ··-···~•!~~•••'\llm'•••-•••-• .. ,.. ... proqar, porq\Íe 1os testigor ' presepctales· d rl Basilio, a,lgo "escamado., fué a la calle de· 
en la vida social y corne•·cial, trabajos· práieti- N·Q·:" __ · ·A'.S 'i ·M,.1 .. ILITAR.ES. pago, el jefe ele la -estación citada y dos se- Santiago número 18, a saber si era cierto " 
cos de las distintas asignaturas. , ~ I ' , ', ';~ ·  ñoras que estaban en SU., aespacho, niegan. ·ser dicha Cása dBmicilio del alquilador, pero 
En Ja escuela de niñas, aparte de la abu!llj· ,, ... · .---.':'.'"'--- haber visto , se dejase olvi.dado objeto alguno. allí nadie le conocía, en vista de lo cual de• 
dante labor Ji te-aria, admiramos bonitas· y úli- SERVICIO D~'., LA:'. PLAZA PARA EL DI·A 16 '-DENUNC[AS · · nunció el h echo como hurto, pero momentos 
les labores femeninas como J·uegos de cama · - después h11;lló la · b.· iciclet~ . ~band¡onada en l~ · 
'' d d · ;qE :J:T:J,· N_J.º. DE 1925 · 1 Por la ·Guardia· ci'.vil ' 'se han · llevado a calle Aveni·da Centr·al."'.., "' estores, cubiertas , mantelerías, pren as e ropa · ·· 
blanca, hechos llor las niíías Carmeri An~(1. Principal: Gerontt. cabo las s iguientes: Por infringir la l ey de POR DEJAR LA vuNTANA ABIERTA 
Caza, en La Muera,· í3.t •V::ictori.a.no Torres._ · · · ~.i: · · · n.: 
Angeles Ramos, Juana Sanz, Gloria Belloe, Pi- Parada: Gerona Y ;9.n Ligero Artillería.i - EiE ROBAN 
lar Valero., 'flo~a Abadías:, Teodora Anduc, i\fa- Je:ftt ele ' día: i:o'ronel -de Aragón don Fer- Casánova ·Y Francisoo Mar~ínez J araba. Por . . .· , 
, -infracción de la_ ley·· de P es_ caf,· en Illueca,, a Máximo Blanco G_ ascón, de 28 aíios,_ que 
ría Ara., Natividad Gil y Elena Gabarrú~ nandr Va'ldívin. · . e • 1 " ~ r • Franciséo Castilló Garcia, Eusebio Pfo~z Gil, v1~e en e piso L2 ' del ºPaseo dé Ruisefí.OteS, 
Félicitamos " m:iegtros y nifios y march'a- Iniagili11T1il: ' C.Oronel ele Pontoneros don· Se- ' 14 d , · · · ' · · Jesús Foreén y··-.-.. An.gel•,.· Ü"stiHo .·García; p· er ·num.ero , ejo pór la noche, coino ·_ c1e · oos. 
mos a '(und<1 López. "' r t b 1 l. d - :r • . ·t.. d ·faltar al regraíiierifo '<;le Qarreteras, en Ca- um re, a "Ba ir 'e ·su casa la vemánn; oo 
.f'EÑ A FLOR Hospital · .;y .proVis'iartes ·: -·Segundo· ·ca pi .. n e · la.tav;nd, a MM:tuel Orera Jímeno ·, éri ' Esca. - la. cocina a.bierta; al .11.eg.11e.i;ár . a su domici~io, ' ·• 
Bl barrio está muy iagradecido ala ct11n.l 
Ayuntamiento y cspecialmemle al alcaldde 11or 
cuyas gcs1lioncs lian conseg11ido mejoras que ha-
ce aííos s.plieitaban en vano. Una de ella!> CIS 
la ampliación de las estcue.ias, la contrata clri 
cuyas obraSl ya está anunciada. Reáhnente obli: 
gar a ciento tres nifio!t a ·permaruecer ur(i<# 
horas diari:lSr en un local, b'ajo de techos, don.-
de escasamente caben cuarenta es inhumano.{ 
¡ No obstante, los maestros de Peñaflor lrnn tra-
1 najado . con sus aJ,umnos co11 el· mismo celo· (y 
enftusiasmo con que pudierarn 'hacerlo ·1os pro-
' fesores. de las escuelas mejor ·instalad'as. 
Va.va un aplausOI a eoos ma:estros, don 'Miguel 
• J\fartínez y doña )\{.aria Luisa Ma1rtín>ez y a los• 
. 1lifios del b'arrto, entre -le;,, que hau sobre!>ali~ 
. . losé Milliín, Modesto Díez, Virgilio .Tardiel, .Joa-
CNín. Corral, Julio Fuster~, Fr:;ncisco ¡,o'pei, 
Danrel l\folina, Tomás Pérez, Manuel Escota, Con-
suelo Tirado, María Fustero, Esperanza Escota_\. 
Elisa Jaratiel, Concha Royo, Carmen Go111zález, 
Gregaria y Victoria Ramfrez, Carmen Diez, Car-
men Espiau, Nicolas.a y Dolores Escota. 
. EN MONTAÑANA 
Es el barrio de la buena ·suerte para la ,en-
sefían.za. 
Doña Asunción Fatás. es una institución en él, 
vive sólo para su escuela y para sus alum6:i6s. 
cación q11e no. dejará caer el pabellón tan .en 
Carm'elo Fuertes es un joven maesti-o por vo-
alto colocado por su antecesor sefior Tam;pariUa[' 
Oon estar admirablemente presentadas la' ex-
posicion,es de ~ dos escuelas, hemos adi-
vina<l,o algo que no se exhibe sobre las mej'as, 
ni colgado en las paredes., pero que se refleiia 
en los más. nimios de~alles de b conduela de 
los niñps: eslos m'aestros ponen llJl mmumo 
esfuerw en ei:Iucar a sus niños y lo hari. 
conse¡?uiclo. 
Son secundados en su labor por los auxiliares 
clona T.ui<;a ~itoria y don Julio Sebastián. La 
!le<'ción de niños menores presentan e jercicios 
de e<;crltura, aritmética, trnhaio~ ma."1ualcs, di-
hnjo. Sobresalen -entre ellos los de Allejan.cJ,ro 
C~rliernn, Enrioue Gnín, Antonio Sorolla. Fer-
mln Catalán, Félix Sáncliez, Luis Flore,, Manue:C 
Flores, José Alcaine y Esteban T..€tosa. .-
En In rle mayore<;, vimos variadios ejercicinil 
de prnhlem::is gr:Hicos y numéricos, prohlema1: 
nitmrticn-genmrtricos, diario él" la escuda. rr-
daccJ6n rle carla<;, clocumentos mercantiles, di-
buj.os rle animales, plantas, pai~a.ies. retratos 
Aragón:. ' · " í · J - d 
trón" a Vi¡tent,hl; fi\Íi;ll).¡;, MlJ;rtin;, en. Gotoi:;, a .e mach.ugad:=i., s,e,: halló con la de8affeadable 
')ERV.rb1i0 · 1).1.\:(.:1 «1AMf01 DE SAN GREGm:uo Cosm'e Jtul:í'io Vcél&-¡- J é'l:l. ·; Fuendetcidos, a Má- sorpresa de haberte: dJesapitreci:de· la •cii'.ntfd.M 
Pm' . la maii~M ai l~~ 8,30 : Médico, Lancero9 ; rianó Art'al. Pa;racuello~ .. Bor faltar a la l ey, de 93 peset~s y rm. reloj -<loe polsillo, objf>• 
Capellán, '.Af.unfür.a'.do. '.:: ; de Caza, e.I,l . JaJ,:~e;; , ~ · Maµ-~anó F~·anco Gan-. ·tos q.ue ~~ma, el d1p:ero · ~obre un~, -~mope. 
. . . , za; y en La· Müeia, -á;· ·1'.iuciano J rmeno Bos- Y e~ reloJ en el · bolsillo ·de..rla chaqueta · q:ue 
·~,&R\ T,l-€:!0•,E>.WVIGI'LANCfW._ · · • quedl y Dionisia' Jimeno Torán. hab1a puesto colgada en la ca.becera d~ la 
Anterior-Prime_;~ :seé;tor, Gerona; segwido ídem, - Por;., p:ye~~i9!.ftP; -'ef~rol':o·s.( ha;ti ;siclo·) ta'íil :; · ;~aim:a ;·, supolfe , q,ue -el lad•rón o"ladiio:D:e.s ' ptrl.e<> · 
Aragón; terce,ro ídf'.~, . _Iµfante. bién d'3n~c;iiadoo,;' ;ll.n-~:.Z'ar,ago¡¡;_a;, ·por···&gentys, ,tr,a_ron en la habitación · valiéndose d·e rma; ---·-------9!!!!!!!!1111----------·  ---•º·-- ··· --· --------· escal.a de madrera adosada a la ventana que , dejó abierta, como sospechaba de su her; 
R. ·o.' YAi·l:1'.:., T'Y·. ·i:n:a.no • político : Es.colásti'co . Oasamayor" ;. éSte lil , fué detenido, negando al declarar ser' autor del hecho. 1 
.Este es·el :cafti predilecto del .P~úbli~o,;:'P•r $.U ·. ~5~; : ATRQPELLOS y OAWAS ' 
mer•.'9"·: 's:érvlcio :: . Helados ., éle .. t.0.:dasi:2clas·e.s7 ':: . - En la . c~ue':de . És~~~las: -Pi~, gi1;~1·io Car~ 
Gl'!~íl'd:its, COIJCiertos tarde y no~h;R . ·Y Ji!, Ja ,salí.da . lión atropelló con ;na t~rtana a Marian0 
----',--'--,--'---- de los teatros . . Burgo,,. que fJé ·curado en el Hospital de le~ , :ves . .les~on_es en el pie y pierna izquierdos y, 
ACUBA>~onos- laOS · DIA·S Ab . cWFE~ R1ÓVA'Lt'Y .. dedoAft~ta~d~efªtr:nª~~ ~J~~~~d~8 d~; Bajo 
· ' · : .·: "• Aragón · se cayó Andrés García, niño c1e :tO 
CMOE'Ci:ilATES ORUS· 
, 1 _ t ,. .. '/"' .... 
Los - mejoP.e~ dél-rnundo y fabricados a la vista del 
público; . 9~r.an~i~ando la pureza. de sus componen-. 
, . 'J~s · y 'su esmerada elaboración. 
·La ;Casé de. rn'ás producé:ión y .venta de Aragón 
··-' /,. 1 
· Oepósitos en todo el mundo 
Recomendamos' a las familias las clases especiales 
. . . " .... ' 5, 6, 7 y 8. . 
t.(\ ,, • ,, • 
~ ~ OES~UENfQS PARA LA VENTA 
·AL ' POR ·MAVOR . 
, ,. ' . 
• ,, l 
> ~ • ' 
.. -~ ·O M B O .N E S DE 
o. JAIME 1, NllNERO 17 
-- Tel(ifono 171 --
CMOC-CLAT.E 
Casa especiallzácla en la fabricación de estos artículos ·y venta , exclusiva 
:: · . , · en la misma. 
.·. , ' '· . e l'. 
CALtDA.D l~MEJORABLE. PRECIOS CO'RRIENT•ES UMIT ADOS 
años, cuando el vehículo se hallaba en mari 
cha aún y por no llevar ·· billete. 
· Afortuna;dainente no sufrió ninguna lesión. 
-Pilar Chueca Gra.éia, · de 68 años fué 
arrollada por el automóvil B. 11.244 ~n la 
ca.lle Conde d·e Alper che; conducida al Has-: 
pital le ápreciar.on los facultativos una heri-: 
da contusa en el t ercio inferior de la pierJia; 
der echa de pronóstico r::iservado. 
_UNA BRAVIA . 
Angela Catalán, que vive en el · ba,rrio 
de Colón~ calJb Zaragoza, 17,' bajo, «visitó» 
a su vecma usta Sas, y para r ecuerdo d<!:\ 
su visita, después -~e_, prop'inarie alguna$ fra-
ses gruesas le .d10 uhos golpés; luego fa 
emp,rendió con l9s muebles, . rom'p°iend-o tr.es 
cristales, una silla y otros objetos., de un 
valor total de sesenta pesetas. . 
ATROPELLADO P0R UN .CARRO--
Antonio R equero Martín, niño de 3. · añós 
fué asistido en la Casa doe Socorro de varia~­
contusiones en el pie y pierna derechos oea· 
_si?nadas al ser atropellado en el puente del 
Pilar por el carro gu:iritdo por Migu-.1 Marín . 
Abad. 
lvfARIDO CARINóSO 
Micaela Anscins Bfasco, denuncia ser ób· 
jetp de «fuertes caricia,s» por parte die su 
esposo Salvador Gálvez Cuenca. · 
......... .,. •• ,.., ........ ~-··•-•••mm••• 
de homhr• cQchrm, traha~s e~ 1~corlarlo, et~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~!"omhre• rlc ninos? Todos. Al azar clcgimol'> • ' · ·: 
(OMIENZA L.Q RA(HA 
~f~: J1~i•n ~rrer, Jesús ~iu, TM~ ArHgas, ~~-~~~~~~~~-~~---~~-~~~~~~~~~-~~~~~~~~--~-e 
l.uis Y111'!ntín, Joaquín Lecit'!a, Gerardo fTnerta, ¿·.T, o,._M· ;t, .,l~l:• c .. ~HOCOlATE?. Pa's<"unl l\ocl1e, José Pitarque, Juan Gracia. Eu- 1, _ ff 
i;ebio Ponz, Francisco Gil, Esteban Anad~óíl1, 
¿Tenéis seguridad de que es chocolate? 
Interesa a Ja salud averiguarlo. Los 
Tomás TPhcra, Celestino Ordovás, Manuel Az- e 11 1 t z • 
n:ir't!z, A:i'.onio Olmos, Emil:.) Serr!l.no, Ricarddo . : ·o.. .c·o a es o r r a q u 1 n o 
y Fr111:cisco Becerrica, José Berna y Baltasar 
Qu~~\a .escuela ele niñas lucieran :us habiH- son .. vérd<;id, Jos r,ecomiendan las más altas eminencias cienWicas, 
• da.les arusticas, su laboriosidad y su aryl;cación. son el desayuno más sano y más alimenticio. Despacho en los' prin-
an SU\ trabajos de bordado en mantrr¡ler~~' · 1 t bl · · t M t ' L COSO 56 
~os de cama, tapetes, cubre-vasos, en ~onfec- c1pa es es a ec1m1en os y an equenas eonesas. ' • 
Laos baños en 21 Ebro· 
UN AHOGADO 
El niño Francisco Dies.le Ramos, de 1-1 añoo, 
. domiciliado en la calfo de Arias, número 36 
·I bajo, se fué a pañar ayer al río Eb1·0 e1n com-
1 pañía de otros muchachos. tambiéJn de · cortla 
edad, en lre ellos Manuel Truel!en Sesma, de 11 
aiios quien manifestó que bañándose con Fran~ 
cisco éste pereció ahogado, no habiendo sido 
extrado su cadáver. El Juzgado practica · la.$ 
cl6n de ¡n"Clld:ls i.ol.erlores y palios de costu- O ----------------------·---------------e 1 opl)rlua:is diligeacias • 
.. ... _: , 1 ... -
- \.- - ~....- . ... . . . : ..... . ·. 'l . ~· - 'É~ t .. ':) ~~ l''°:\ ~~ .... 
• • 1 , 
a··mas fZXfl~ .-~•to qu2 ·· 1a;~,:~~i~:··, 
'¡1,.; n 
"'.,J) ~- · 




,Et Banco ipof ecario ~ e;,:E$pana 
'-•'!ia·c~ prés'fotjios sobre fin.cas u~banas ,y rusticas a mó:dico iñterés1 y ~ :. plaz:os 
·-: · ·· :.· • de 5 .a- 50 años, amortizándose insensiblemente. '· -, 
;~~tas o'p~_ra¡;iones las c'on~ege el BANCO HIPOTECARIO DE ES-P~;\jA" .r 
, ,L ~~ A _lo_s propieta,rios d,e f,incas rusticas y , urbanas. , , , . 
1'~ •• ·2. 0· A qos propietariQs de solares y 1a los constructores' para huevas edificaciones 
" ' 5. !! ·A. Io.s. que tenienc:lo hipof'ec;as con particulares quieran cancelarlas. . 
'". - 4,o .. A !'os _que deséando CorJ?prar µna finca, sólo dispongan d~ parte flel valor 
que se les exige. . · ' , · _ . , .. . . · 
·· ;~ r -.. ~-,;; · ·1_ ... 'Nos.e _pa,g~a impuesto de ·uililid.ade·S·. ;~ 
.. ,~i ~,.i;i.t::J90~ HIPOTEC~RIO DE . ESPAÑA facilita la movitizi!.~Wn , de· ·~Jl' ~F~piedad: .. · 
i; .·.,~:. ::· .~· -.:·1.;:.·P"1ra la tramilaci'ón oficial y cuantos ln~ormes interesen,. '~irigirse.) .1f. : ~ :.~. 
· 0·9.~t:~E· N R fQ Ü E·,. A R.M 1 s ·tt N BE R'.A .S ;í'?~ Q 'U .-1 
1! ,':". ~; : ... './:J• . ' ... . . ._ : . -- · - . ~ . .:. ~ ·• - : ., ·· ~·". · ·.1 
:, .. :-.• .~,._ -. , . ;A~ogado ·y 'Agente d.e .prést·amos íJara el · ''·· 's: ·. 
.. " ti· 9e r.írtof.1A ¡r}¡<t;.l· •' . 







1,i"B~A~" ·c.·o: . J·ll,POTECARl.O . DE . 'ESP,J>l'ÑA 
-lífgnoo]., ·numero 12, · entresuafo -Zaraunz,a: -"Te·Jéfoffó ~. ;21-~0 
S~r~icio+4amicilft ,:en Ja~ns ··precintados para garan'tía, drpeso 
El lema .. de1 .. estf,~~sr~Íles ::-J~arbón bueno y · bien pesado" ~ 
,¡¡ 
@i'Mfpt# .¡ T' 














,: ~. /~ . 
. - ~._ 
' L . • J .J.:.. F 'if} (~ í l .. " ~ Up., poco• .sabe ~ la ' p1pa¡ Jtl_,E'J,(~ ~1>~t~ . gJue aprecí_3; un . enfermo. Al cabo de unos mi' ' 
===_==:;:.:~==,==========:=======.===.=1,=.,.,::.: ,. t, " . i~ I,_ ,f nos tomap. algo , el~ . l~. vas1.1Jl!:. iir1iu~v :a· , "' ~nutos va01~ un vaso, golpeIÍ.ndolo tan fuer~ . 
FO:lli;:f.ON DE.' UL-A voz 
• . • • .... . , , .,.~ .:;>. \ • • t:ll~, , ~uchash~,, Y de.jf:t~º;S s~1?S;§ . A .• ,:P!',º•P·\>· tem~nte, la m'.'8a1 que _se. ro~pió el fundo .. 
DE ARAGÓ:N'",~" ';;. ~. $~·:, '1r. l8)· ~e~? ¿verdad gue_cs~o vinpl!?J,~- ,,.es !~"fil~ al suelo. Encre.spÓpe los cabellos, con lo 
E1~ . p·.e.11·n. ·~. g·. ·o 11 g.s dn ..·. Sa.. ,., ..... ,o'· s ito . · ¿en que 10.ªi:riºs ·? 1Ah, -sNl ~e.ola -liis_be~ -1uQe .. ve~·gijen~i¡.!-gun1ó con amargu1•a.-. 1 g ~-:--g yg t;;¡ , '. ll ~I ""· r-~.CllJ 14 ' q~e hasta_ eLgra.Jo. sa\Je, ~1~ql~4,Mi\J.\'i ~~~µ El hono_r del :pobre no vale más de doscien, .. 
, •. • .. , , , , . , • . . • . , .. , 1 ~ ,,_ ¡; . il. · ,,, f.i,,;• ." < , .. ~cho~ .• 'Q.~.ted es hombr~ !,ntel~'-~" m~11· tos _flormes. Sm embargo, Dios nos ha crea· .. 
<'· "' • " h eza. Ve0 q~e hé e¡iconiJrado . ID.l liom"Br~. do iguales, :j me ha dad9 a mí el mtismo 
, ··~~ " '' :El to .~e :'gusta. Nos ~n·tenderemO's" erf segui- honor ' que al obisp0 y que al barón de ; . 
~ por Kalma,n _ ~:~·-" l:!'i,~l,,~~!h\ 11 i'¡ da._ Si; h~sta el graJº . sab~ ,~ª'b:~~f!J~1i;.~. Radvany. Per-0, a pesar de todo, el señcr , :;;(] , . _ ··ª /,f=. .. : • '!<li~W , ,;·,· qw~re decir con eso ~e .s~bc·;l.í_:q,bl~\\~· ~a ·:no estima mi dignidad más que en d.Osoiefü 
,. .,:'· ; :!. ..; ·~. ..» ,- ". . ,' ·, le traba la lengua. ¿ o es OS-O lo g_ue usted tos flo~·ines. ¡Qué vergüenza I 
h.er~.pB$l, ¡<;Il J.:<'t- :construqmóln<" de ima gran En --:efect·o,,. ~iei...cilin~u~ii~~:<Ja.Tu¡,.iW~;~·~,tit'l:l::_ .quiert_d~C:ir] · · . .,.. ~ - ~.:;:~·"":j',l',3~,.~~;~:.~., Gregarios oontestó tranquilamente: 
easa. • 1 l~d:o «El Gallo», donde mandó servi7 ., buen , -:--l31-d1J,q el albañil; °1 los ~r:es pel~s em· )-Está bien, Prepelie~a. _No hay que in00.' ,, .. 
El •. ~e.~q :¡.: Gr,,¡igpric;s " OOi)llÓse el ,trabajo d:e vino,: y _c.h.oqan¡i©,. ; \<'!s~~y.,~~· ·Jil;·~.· .• ~u. n~'~e1a-¡pa- '.p~za,ron ª., :1 mo"'.'er~.~: .. segun. rf,1í~'.f~eI'tfl~ iodarse tan p1'0nto., Si el _honor . de ~ted< ! 
ndmt~,,r- e~ r P-Jl · ápclrn" y nQ, apearse ' sino e:t;t. blemente. . . · ;:J. • -C!i':'~''?' ;., . mente l)~I la ._naaiz. ' l"!IÍ1 ' ~ ~Jtf ,, .i~ es tan />.aro, buscare mercado meJor. Ira a. 
:a capi~j!jl,_ p¡¡.ra seguir buscw.lild? ~l parad1ero . -¿Sabe ' ~tea , l'i;:h ;r.e-ffeei!&za? · -Yo se también que es oost;umbre cortarle hp.scar H. su camarada. el otro e.lba.iiil--
le ~1'~f?he;rn, , . , , , . , Prepe1ieza'«';o~\rJ.f .éi>·:·;· . ía ·-tratar~1 la· lengua al grajo ben: U.n 1 i¿J'élíl1Jí&: i:Ferb a~adió, guardando los dos billetes en el bol, . 
Pr;~ci~fi:qte' .. ~.e cli,sponía 'ª subir al tercer _ iSe, mirai.~do 1 f.f~~m~;i:i: ,,. gris' L~céi:o oomo- usted n0· es un gra50,' :P'!t."~Jl~~J~í ~ si¡llo del pantalón. ·, 
Jiso, .. CA.lg~dq · el,~ .uua. · polea, cua.ndq Grcgo· · del desco~n(),?i~o. "B'r~» . prudente: -_N~, no·-rep1iso 'el · albañil lñodestamente. jLuego. sacó el ®rtap1Ulll.8B Y. repic¡ó en 
úes le vi:ó . Don" G<'.s-par q uedóse ate.rrad¡o : -Hhsta d "- gi'¡¡,JQ,> " -Pues en vez de emplear 1.~i;JlQ.P.t ¡¡.p;ty ,e;i.as, e~ vaso. 
·Oh, s,i la polea se rompiese!.~ . '. -Yo -'«sBy;..~...'.de. ~ voy a · co!·tarle a usted la lyugua con dos , ·-Yo pago. 
-Señor . Prepeliezü.. Deténgase . un momeJ?.· 
1
-¿!Sí ?, ¡ ~uei!~;g~ ~ - . . billetc!s de cien_ florines. .J._ \ • , , iPrcpelieza ha?ía esfuerzos para sonreir. 
iQ . Es· ?l. i1stcd . ·~· q.ui~n b~!_sco, Ten~mos que parece a m.r h~bf.l'r 
1 
vin. -:~ ... , . ., ,,. en . algima. , Lo~. puso en01~f!. ,el; ~a mesa..· k.>Si '0:Jlil;'> _if.el 1-De módo, que el pobre no puede decir 
tablar: . ., '" 1 ' • · f •parte. -. . ·; ,/ F '"~-.;. ~n: albaml s.e cl~varon avidam~i:te en los bille- 11:1'1ª p,al~bra. Naturalmente, usted va a bus·.· 
-,::--:~~ep.o/:!S'!!~P~~coutestó )leuiá~ico .. ~l al· _:Sería ~ a mt·:~ll¡l.aiip.. li'iénoi>; en cuya t~, que excitaban su codicia, con los dos c::i._r a ID.l compañero, que no es t an honrado • 
iaml
1 
;eX:arrfl.)1,añqo ,:des~e, ~i?iba, ¡i,l r eci¡iu lle· Cfl;Sa. inter;vio.0 µste~.;.~· .. . ~I '..~ iW.:tlt} misterioso nm?s desnudos .a ambo~ la40~-_.,Ij;l~ l,lnb tenía- como yo-se golpeaba la nuca, defol'mada. por 
¡ado-,::-·,~ S'~:!:ia· .u.~-~~cl· <!l , qu~e:¡:e. hal:¡larme._ . del caldpr¡~; ;» :,,-'. '. /;·~··!f·;~ .... ~\¡J '· t ema_ e~ 1-a mano m;i mano;¡ó ·~e espigas u_n gran absc~-· Pues bien: si a~~a ustOO 
-De~c~~11_da_ .,usted•. W ~sunto ,es u~·gante., -.¿El -- cayl,er(l.?~W-ll€;1IDP:O: :f;t~~heza., con de _trigo, el otro,_ un hb70 ... Lo~ .o¡os de Pre· Clilcuenta flormes, yo se lo contare t.odo. . '! 
-Grite fume1 y ,l~ oir~ ~e~qe aqui. . lf!, b\),Ca abie;rta »por lar' ~<n'p:re.Sl:t§: . ¿Era su peheza _sal~abar; ele las orbitas, mas se, con· ,-Trato hecho. 
-I;u,wo_si_l~le. Te\lemos · que ha~lar , con _ m,u' , herm~-~o p~qu~ñb?'~!!t~#c~~iJ.á."":0mI_>ren~o . tuv-0,~ anadiendo con voz gU:turttJ:<. ··~~~ · Co~tó ~repelieza con todos los por;ID0I1.0rel!! 
iha r es·erV-a: ~- _ " . . Es decir, que .. :-co'rn"ehzo wa estl'urárse rnqme· -i:El caldero pesaba mucho: er:l ter·r1ble- la historia de la noche memorable; como lle·." 
-:-<,~DJf~~asµnto .. bu:enG, 0···Ína:fo? to _la 07ejar::-ti AJh _q_ué .. <;:_~lfWn<}._se .trata? .~1?-en,te pesado_', . .. ... ,.-. , . . . · : va.r-0n e~ caldero _a través dal corral hasta ·' 
-;Mu)l;, b;u~p.o. :.. · . -.' ¡D10s m10, si yo _~pu_dilira 'ª~. fí'*:r:!zie _d e' todos . Nmguná º~-~3: cg,sá. le .vmd' ~It)~~~amieJ!tJ~: una . casita I,>equena. .. • <1i 
-¿,]3,1,feno,_'.,para.-.: mí? .los .calclel'o& que .h e .. vist@ ~ ~:t:m-.;vul¡ah _ ~~u~g_ue. h~sc~ba., las ..Palabras~·HI~Jltempl~'ta. -A El L1bano-diJo don Gaspa.r, baña.d1J · ' 
-,B'~ta i:¡:;;t~d,. ', ., · .Gr,ego.rics- ~pe11aba.·r~sta,,_ e,o.m,eQ,~~ ·~S_ip. .h~ce:r; s~lat?-ente los ~iü.etes y . lo.,~ ¡Jlfe,<a~S..9.f.::' llJ~~ - en sud,o:r:-,::--:, A la ~asa del ?astardo. · . . 
-§\:i'.>1rn~. húel!l.>C( .ahora, buen0 será a la pe- gran caso de sus palabras, ofrec10le un c1ga· dibuJados en ell?s- El ten~a seis nmos en El albaml le- con to todo: como fueron ·Ua..; 
<1 h e. Espere usted . a ,.que ter~ine la tare~. r::o a P;epelieza,' qu13 l? m?~§i; ·_ py-::i, . q.J;!ªr a~· casa.,- pero . no · e~~n .- ~ª~· ~~pdqs>·l. 4 mados _una n~che; cómo llevaron. el cald ero a ·: 
\.hora tengo que hacer una ve11tana mas diera , mas lentamente; t1~pu~ · eh.cendioio, y -V aro.o¡;¡, Prepe!ieza, <'.que e5'. ~~to? ¿Calla la casita; como Pablo. Gregonoo esperaba ·. 
1ta. . . . . ., , , con ~~ lápi~ cuadr:acb de. al];i~ñp , ,g.ol¡ieaba usted au.n ?_ ; , , . . • .:;;< . . e . ·--r .\.: hasta v~lo emp~t:rado en .fil muro... Gas~ - · .. 
-~o; l<? toqi._e ,,ust~d ¡{ br9ma, Prepelieza. flematicamente la mesa, como ho'-Aibre que ha -Una losa pesaria sobre ln1 eo'tic.renc1a par le 1Ilterrump10 · con numerosa:; pregwi~· . 
~aje en seguida; , Y no t i ndrá que a:i:repen- comprendido que tiene algo que v:ender 'y si ~ablara. Una losa aplastante. Tal vez no tas: 
irse. , . . . , .. tiei;ie a11te ~~.el v,er~!J.<\er0 E?~J>~~d~r .. ,:tfo n".-. p~diera sopo~tar ~u · .:pesadum.bfº•:.. c~:·i .~ ';¡1 -El ~aldero, a era · muy pesado · 
-Yo.__ íi.ó··~'.5€ " q'ul.éii ·e~' u"sted:- sefior. bcs1t'a.b(1 mas que !lema, Iírncila 'flema, para - ¡ Tonterias ! No diga. usted úhotadas. -Terriblemente pesa.do. 
-Yo se lo haré sabar .. - . · , _ que su mercancía a1,_cap.:;as~ ~u~_,,p.r-a,Piq fan - ¡Piedra, piedi'a! Usted traba.ja.i;i..í!o ·. toda, .su.. _-¿Nadie les vió cuando cruwila.n el pa~ 
Cuando la pg!ea ·subía de nuevo, envióle ·a t{LStico. • ___ _ _ __ ....... _ _ __ . _ vida con la piedra, ¿ vienl:) _a . lamen~ar~e tio? • 
. ,repeliezá¡¡1~.~b~Uety .. de .clil'lzJlo~i:q~s .. .Et poi·· Le latía . con fuer za el corazón. El gallo ahora de tener una piedra sobre !a-~ cono.í~ñ· . . -Nadie. Tod<> el mundo dormía. en la. .:) 
ador xe:cibio \ambién un florín . Ante soma· blanco pendient<; encima de · 1a. l;ll.es:a pintad-a oia? La lleva, y en paz. No pretti~aei.~t~st~d! ca;sa. 
ante tarjeta de visit~, PrÓpelieza arrojó de verde parecía ª,~quir.ir :'ida y . ?ª~~a.~: que le dé do.~cie~tos : florin~, · tl1~~~6,s,, ' Ip~cuohaba con alegría 111:5 palabras ~el e.l 
nseguida el martillo y ia paleta, Y. con «Buenos dias, Andres -Prep'eh eza. íKilnriki! ponga su conciencia un pan calentito. Nb· banil; ~us pulmones se dila.taba.u, brillaba.n 
t po,l.~, de.<rceIJ.d'sD;te bajó .al suelo.. Ha.<; encontrado t.u suerte, A.,ndrés Prepc- sea niño, Prepelieza.i 'r- 1< ~ sus ojos; sus pen,sa.mie.atos galopaba.n ha.ai.:i,. 
...:_E~toy • . ;.a.. :su disposición, señor. lieza». , ; -:" .:_";, " , ·~;, : J:i"J il · :(lrepeli0za so~x:ió . un ;po-cd . :,;:,,~.f\!ú~) .. \~ el_ porvenir, y se veía ~~co. dueño de gran~ · 
-'l~tmg:h.J.~ <bondad de seguirme. ,-¿ Decia. usted, Prép4J.j.ezm; · qu'e no r e· espalda las sucias manos ca:l'.".,;.r.•-, cÓtnc!'~ · des tes.oros; taJ vez puniera oe>mJJritJ el t.i-· 
-A:iwg_uo . ~ea.,; al infierno. cuerda dcl caldero? ¡Bah! ¿Me cree usted dicando q·ue no quel'Ía tocar dill"J'os. t:ulo de barón. · ¡Barón Gssp¡!J' G~osl · · 
- N@ vaµiQs .:tan lcjos--Clij o, Gaspar . Grego· loco? Desde luego, tiene usted ia.zón::rprepe· -¿Es poco 'tal vez? · ', :-~ _· ,·:·, No sonaba mal. Y Minl~ su hiJs, Odiaba-
'cs, s.tinjie~dG . lieza. Lo mismo peni;¡a.ria yo· en" su lugar. El albañil, sin c.rmtcsta.r, mi: ~116, ·fija.m:en· ! ronesa. El idiota de Pa.blD A°QL\in BQ¡x> ~ _., 
DE PITON A PITÓN 
República tauromáquica 
!-------:. 
NJO coni6oem.os a Platón, pero so"mos amigos 
de la verdad. Y perdona, lector
1 
que modifi-
quemos un poquito aquello de: «Amicus P1a-
to, sed mai3i s a.mica veritas ». 
Se nos comienza. a poner como modelai de 
críticos intra!lSigentes . No hay1 :qada de eso. 
Para nosotros no hay mayor placer _que 
echar las campanas a vuelo, cuando nos dan 
mo~ivo ganaderos, empresarios 9 toreros _para 
1·ep1ca.r. e!1 goruo. Y .ese placer que sentim-0s 
al ~<>cr1bu ensalzando a alguien, es porgue 
a nuestra imaginación vuelve el alegre re -
~ucrd.o de un toro que salió de bandel'a.~ 
tlc un toro . que hizo · una gran faena, de 
:m empresa.l'lo que ideó una buena comb.in ;t-
ción. Ante.s que críticos somos aficionados. 
Pero si el toro es manso el torero ·cobarue 
Y el empresario, un nego¿iante sin afición_, 
al :og~r las cuartillas pensljJU.os, en el público, 
.casr siempre abandonado al margc'.m, y le 
oon~amos. la verdad . Esta es1 nuesl:.ra misión, 
que, muchas veces, no.s obliga también a va-
pul: a.r a los espectadores que no, .ti~ne~ 
i·azon. 
En fa. plaza de foros d·e la inmortal ciu-
dad, gobierna una pequeña r epública. Los 
derechos c1el espectador quedan un p,pquit-o 
soslayados. · 
El doming-0 estaban ;anunciados seis noví-
J~os ·de _don Francisco, Yillar. Bien. Pues, 
s~ previ? aviso, y/& :nti, iban ~t salir sei:3 de 
Vil!ar_ ,sino cuatro, · Y' dos de Encin.as. Y 
a llltima hor.a, fué desechado por los vete-
l'inarfos uno ·ae €Stas últimas Y\ .sustituíclo 
'por uno de Flores, que se lidió en primer 
lugar. E l otro, que ,dicho. ~ea lle paso, er a 
·ú.na birria, quedó en espectativa de cómo 
lo recibiera el público para retirarlo al corral ,. 
según fuera el escándaJ.o ; como a nadie al 
protestar se 'le salió un hígado p:or fo. -boca, 
murió en el ruedo . 
De. todos .estos cambios no· se advirtió para 
na.da al público. De lo que l)'.landa el Re-1 
glamento, nos sonreímos un poco . Ya hemos 




El stisti tu,to, de Flo1·es, _q11e ab'rió' plaza, 
fué manso, aunque sin ;mala intención. E l 
segundo, de Encinas, muy propio para li-
diarlo en esas fiestecitas andaluzas e)l que 
to1:ean al -alimón · Sánchez Mejía con la mar-
quesita del Pimiento Verde, fué <rnultivado» 
oon tal mimo p01· la _presidencia que, ai se-
gundo puyhzo, cambió 9e tercio, ¿>recipita.-
damente. 
Ei ·pr ocedimiento no. puede ,se.r :rp:ejor. Si 
el beoor-ro no puede tomar varas, no '''¡ie le 
ponen y en paz. Día llegará que ~n vez de 
puyazos habrá que pegarles palmaditas en el 
.rostillii.r, o servir a ios becerros un biberón. 
Los cuatro ültimos, de Villar- ¡alguna 
vez se había 9.e cumplir lo R_Ue d ecía el 
cartel! - estuvieron bien presenta.dos. Uno fué 
muy bravo, el tercero, desde ~l .principio 
hasta el fin, y fué ovacionado en el ar:r:a.stre. 
E l cuarto, bravo ' también -con los de ~ 
caballo, se le pudo torear a placer. ,..El 
quinto, no desmereció . Y el sexto 'fué. uu 
borrón para el lote que Villar había mandado, 
pues tras de echar varias veces e["' hocico 
por el suelo, tomó un puyi1zo del que salio 
rebrincando, Y. ya no quiso más. Se le 
fogueó , 
, L ., 
L'OR¡ENZO FRANCO 
El n-0villero aragonés torea por ahí _y 
oorta orejas. A los de aquí, como de casa, 
nos trata con niás confianza. · 
En las verónicas que dió en sus dos toros 
no expuso na.da y marcó una salida .feroz. 
En 19.s quite.s, volvió a los toros por el pro-
cedimiento del puñetazo en los costilla.res, 
que tan de moda está. No es eso. JJOS toros se 
vuelven con el capote, toreando con suaV'idad, 
templando. Hacer ótra cosa es entablar iu-
chas gre10rroma.na.s can los toros. 
A su primer enenügo, le citó Ue rodillas 
para muletea.rle . ·Algunos se asustaron. -~fos ­
ot.ros, no . N·o nos asustamo:; de ~so . Nos 
asusúa.mos después, cuando ya.' de pie, vemos 
que el torero, que pretendió ,hacer un alardC' 
de deseos de torear, muletea c:on la _derecha, 
e;;pa.,r rancaid.o y, sin confianza Y. .sin dejar 
,L.· ·1 ~·­¿..;,4 ,oz· 
' 
:Director: Franclst:o ~Aznar Navarro 
~ficinas:· .S an Miguel, 3 
pasai'. E$o -fu~ lo que lllzo) ,]franco en el 
primero . 
Y luego, Ua:r un pinchazo malo', -perfilán-
dose f.u·er:i. ~r,l pitón, y un baj onazo defini-
tiv-0 y a c9nciencia. (Pitos) . 
En el cuarto, que estaba brav-0 ti f_ácil, 
volvió a citarle de rodillas, y así dió 9,os 
pases ceñidos y valientes. Bien. Y a ~nti ­
nuación un .aY'iltlado por alto, etguido y 
tor·ero. En cambio en el natural que le 
sigue, ni manda ni lleva to1·eado al ·enemigo. 
SOCIE[,)ÁO- ANÓ.NIMA Número suelto, 10 Cén·timos · 
embargo, muchos especta..dores se los apJau-1 r echo , que . inter esa la piel y; el· tejido (:e'" 
dieron a r abiar . " 
Nfos dicen , que • :Sitcristán Fuent.es .. jilÜÍÓ 
enefrmo á torea:r . 'Se le agradece 1a buena 
v·oluntad, per a' eL p,úblico, 11º entiende de. en -
fermedad.ea. 
Nios gu:stó en .u.nas ' económica$' que . le 
vim-0s . /1.y>er '~ n~e n©·s "lúzo ninguna .~r a.c1;i .. 
S u primer miy;illi;¡,_ erra <le .esos - que estan 
.~ • f ~ • l- . ,I'•,.: 
¡·-· 
- .-~1 '•, -· f·r-· ·· . 
J \ j :.., l .'1 i l ( "¡ f; 
·._:. L;;.¡. -'. !'.' J ~ , l : ! J 
'~~\· f._i..'. ·! . 
~it .. ~M:·~~/jl~ ~ ;• 
: .. l,;,~~~fL'"•• 
• :'.:-~ 1 • 
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lulai'. Pronóstico, grave . 
Que cure .p r~nto, y que escarmienten ~n 
cabeza ~j·ena los que cree.u _hacer up.a gr a:crnl 
l anzándose al r edondel. 
. El cielo nos debía, 
trais de tanto 1\olor,1 ta_;11.ta. alegrí:O 
¡Han desaparecid~ los burla:CLer os ! OomQ 
protest ábamos con r azón . .. Y .. con , el R egl:¡i-
mento, nos han hecho caso. , 
¡Ojalá, d·e aquí en a.delante, Ii-0s hagMt 
caso en lo que pidamos con justicia 1 
UNOS APLAUSOS· Y UNAS CENSURAS 
Los ·aplausos, a « OhatiHo », que se apoderó 
del novillo. fogueado con unos capotazos opor-
1 tunos cu ando· el buey campaba por .sus res-
petos . · 1 
L as censuras, para el mismo «Ühatülo» ,-_ 
v .ela y Tori;m, por recortar abusiva.mente 
y ltibr ear a dos · man.o ~ cuanto J.e'S .vi'.i:!o l'{n" gali.a. 
Censuras par a el horrible herrad.eJ.·o qu~ 
hubo tcitl a 'la tarde. . 
Censuras también para la ptesi:lencía, q'ífo 
ha vuelto a estancarse en lo de fos ''tres ' pu-
y¡az.os. Y el doming·o, hubo novillios muy1 
brav-0s a los que no se les hiz-o ]Jlcer lo 
die biCLo. , , 
c ensuras ' por no a.visar que el banderi-
llero Timot·eo H errero era susti tuído . , 
Y ,censuras finales a quien corresponda, 
po;r· ino 1;.!.\Ísar al públice ..,como ·~s 'de rigor, 
1as isus4tu6ones t,1~ dos novillos. 
· DON INDALECIO " 
oeemme·e•a:ma•o•-a••--•••- oeo-•.oo-•••,· 
Delegación de Hacienda 
Pago a las clases pasivas 
.------..-:..... 
Lros haberes de 1as clases oasivas' 
oorrespondi·entes al pres•ente riles, se~ 
rán. satisfechos ,por la Depositaría,, pa-: · 
gaduría de •esta D elegac'ión die H~ú::ien~ 
da, de (:mee a dooe, ··es tando las nó--
minas · a <lispos.ición de 1os habilita--
dos, para .su firma, de d1ez . a ·t'.>nce, en 
.los días del mes fac tual que . .a~ ieonün,uia.--r 
ción se expresan : , · 
1 8, Man te pío militar.. . 
1·9, Montepío civil, jul?ilados~ re·_. 
muneratorias y mesadas. · 
1 
'20, R etirado,s (letra s 'AJ y, Ll) ~ 
cruces . 
·22, Idem (letras Ml. · a ~) . 
2 3, Todas las nóminas .. 
llllll•••1111C1•••~••e.,.. 000 ..,.. eoell!lllee e 1111111•••...¡ 
otro!:. hombres y otr os díás 
"laohvzngr in,, en el. Caria'I. 
,',. I', .. l r'¡ :·-:,,,:;!,: .. , :_: .. ~'['" ,:Jl , . .r . ' H allábase el tenor Julián Biel en el ªPº" 
1 : ' J .l..1 1 V.E:RH~,EO 1SF.'r,:l;\p;RqL~· . ::· · ·t ·. geo de sus facultades. 
1 ; _.,.-..¡Por ·l)1 Qs r"l,iq.¡H!l1ZQ,, ·i;ip_1apate d;e' lps ·que se · q~edan; .. ! Juan .Bautista Sim.ón, ent; nces ' empresatio 
, , ·· del t eatro. Principal, contrató una conrpañíá 
Poca ~o~t;fu1'r e . ~Q.e/.erhcpl~a1:.::·1~.· -i~qU:ierlt. pid~e~d'ó : sieln.~~e ufo~'4/,;n'eros queº'l~13 Galgan. de ópera~ de la que formaba parte ·Bielr, 
-' · r.: r · 'f. ' ., ' · - ·' '" y 1 ¡ h · con .objeto de que' l os zar agozaríos conoáesen Sigue ¡u.:io . de ,;pecho, muy cemdo, y el ,sa e, y -~º· ,.!?,, ?-Jlr~r~~ .. -ª!1: . : . · ... __ .. 
1 toro lo voltea y 'lo busca en· el suelo. Se. N•oam . per<l-w·.t con ·- el · t.:iroer novillo l a. ª aque tenor, paisano nu-estro, elevado u~ 
levaI)ta. · Franco. · No ha ocurrido nada. Pero ocasión ·a.e· ha.ce:r- -iirri;;.· fa'ana de escánchlo. instante a las alturas de la celebridad. 
el ú agonés ha perdido Ja confianza \Y da No la hi'zo J f . ·:no· ;~é lo · perdonamos. Al · Una tarde, varios amigos stlyos iµvitaro1i 
dos o tres mule.tazos muy distancia.do y matai', se I> erf(iló~ fiier'a d~l pitón "Y · el ·bravo ralLtenfor a -merendar en fa Quin, ta J ulieta. 
media estocada· alaro-ando el brazo 'todo lb toro, a pesa:r de. ello, luzo lo que el ma- ª iesta terminó y a . de noche. . 
que pueCl.e. • "' t ador no 'quér~:c: _'.lí·a2e1: Y' se clii.vó él solo el · Biel Y . sus amigos r egr esaron a' lá ciúdad! 
·Oayió el toro, li.úbo palmas y pitos., y estoque . tendido.·;¡,! delanter.o . . en . aquella góndola que señor eaba un cisne 
F r anco pasO- .:a la enf-ermería. a .J.IUe le cu- En el sexto, _:¡~o 5~. hiz~ ni gestos con· el y arrastraba . lentamente otro anim_al bas-. 
rasen un pafotazo en la mano ,ierecha.. AJ ti·apo roj•o'. P).nclli(.úúa v.ez · muy· ' bi:en, r e- · t ante menos poético. , · 
torn- siguia:Q.te ~ salió de _la enfermería. creándose al : a_ :ta.~ar~; ;'__dió_.;dos ' pinehazos y·a H abia cerrado la noche, uná -noche . tibia 
' F J 1 d J • die 1:ii·imaver a. · '· TJoreílzo · rauco conqmsta el car te e as en mala for-1ñ"a '. u'na ~ eptera otor o-ada con 
Jlr Í!l.cipales_ pro.vincias españolas. Por lo_ viGto, bastante d~e<e4,ci~:¡- !, qip co intentos de desea - Biel se co}ocó junto al cisne y en un mo-o 
hace algo. . . bello con• el ·esto,qu~-,Y. ún pu ntillazo aefini- mento de espontaneid:ad-ac[.;So también de 
El de ·Zaragoza lo pierde. Es que aquí tiv·o. . -- J.' L • - - · .• inspiIQ'aci¿n-d dijo: . , , ' . • 
no hace I¡a.µa: · E 1 ···!:,,- .:·~·')c h, ,, d ''E . "f,e ·--:-i ue ecorac10n t an ll1ar av1Jl@sa. -, ,para 
n ~s v~rop_:c~~:- . ,on a. o,. ~ qm s,. ·cantar Lohen·grin ! .· ' . 
SA. 0-nIS· TAN FUENTE"- ce1·0. :Uná ;¡¡1a.la .. fa. rCle , para 'Noarn., - . . ___ , :n. " • i ,, - . _... . .. . . . .. . . . Y:c sm que nadie se- lo rogara, t urbo la so-: 
Tropezó con ! el becerro de. la b~onca: . IJe UN ESPONTANEO. HERIDO ledad del par aje cantando a plena voz una 
hiz-0 una !aena fiie aliño •y clavó el estoque ,.. ,. · .,. 1 página inmortal. de Wa.gner. 
contrario · y a.travesado. Cinco veces intentó En el cua~:tp-. npviJJ.o. se . lanzó .a:l r ed-0ndel ;Fué un espectáculo maravilloso. En los 
el descabello. Y. dobló el enemigo .. : el .. :Pequeño Agustín Alons¡:¡ · .;<~A}.Qnsito». , vecino Cle · Ma - alrededores del canal aparecieron multitud 
enemiga. . drid, con tlo,rni'cüi p~ ,en Ja ca.lle de Oéres , 30. de luces. Era que'. los -habitantes de las torres, 
En el quinto, muleteó con la derecha unas Dió dos páses. de· t-0dillas, y :d espués · del sorprendidos 1pbr aqü.~lla inesperada música, . 
ratos y con la izquierda otros, pero siempre segunCLo fué cogido, zarandeado :y vualto a abr ían presurosos ·venta.nas y balcones PªJ.'fL 
desa.ngelado, y mató cla media en ·lo ::dto. recoger .· Los :t_0 rar.as. :Se quedaron moedio á le= av,eriguar ..,de dónde pl:ocedía- el- m.agnffi~o 
Fué apla1idido. lados Y.. el Mvillo:-déjo :a : sti •víctim a; :·cu.and'él canto. .. ,· .. '~ ·· --
En ,quites , tuvo_ más yoluritad que: nadie. quis.o: , .! • ; " · •. · · • .. .' í ,. • B1·el , ya , no .can t.¡¡.~'. " -- . . .• , 
Su formá de tore.ar: :i;i9. nos cGJmplacc . · .Esos C.oncluci.tlo a: . .,4a.. "'.enef:rmer Íí:ti, le -apre~i~ron- .. La góndola de~,la ~u.inii~·· Juliiéfa pasó -a: ,., 
lances, codilleros y quitando rápido el capote una cornada 'de yinticinco centínie'tr os de·: 'la historia. 1· ' • 
de la cara, no han siclo nunca da rr.cibo_. Si,n 1 extensión en la. cara posterior del -muslq de- Los dos cisnes dejaron- muy buen r ecuerdo, 
